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P A R T I C U L A R 
DEL 
L A f f 
D E A N O C H E 
feONA EL TEMPORAL. — BAR-
COS ABANDONADOS.—EL E L Y 
PRESTANDO A U X I L I O S ORDE-
NA LA SALIDA DE DOS DES 
TROYERS.-^IN NOTICIAS. 
San Sebast ián, 14. 
El temporal ha amainado mucho, 
renaciendo las esperanzas de poder 
auxiliar a los pescadores a quienes 
gorpreadió la galerna. 
Des barcos pesqueros de esta ma-
trícula han sido recogidos, sin que se 
iíepa de sus tripulantes. Los barcos 
estaban abandonados, navegando al 
garete. Es de suponer que sus t r ipu-
lantes hayan perecido, pues el hecho 
de no estar volcadas las barcas de-
muestra que aquellos fueron violen-
tamente ayancados de a bordo por la 
fuerza de lás olas. 
El Rey no ha cesado un momento 
de preocuparse por la s i tuación de los 
náufragos. Ha pedido datos a Ber-
meo, Ondarrüa y Lequeitio, y una vez 
conocido el número de barcos que fal-
tan de cada puerto, ordenó a los co-
mandantes de los destroyers "Osa-
do" y 'Troserpina," anclados en es-
te puerto, que saliesen inmediatamen . 
te para recorrer el mar en un espacio 
de cincuenta mülas mar adentro, lu-
gar en que se supone sorprendiese el 
temporal a las pequeñas embarcacio-
nes. 
Los destroyers zarparon en segri-
' h , sm qiae se sepa, nada de la suerte 
de los náufragos. 
.LAS CORTES DE CADIZ.—EL SE-
XADO CONMEMORANDO E L 
CENTENARIO. — E L AYUNTA -
' MIENTO DE M A D R I D . 
Madrid. 14. 
I El Senado, al conmemorar el Cen-
t̂enaiio de las Cortes de Cádiz, colo-
dra en el salón de sesiones grandes y 
artísticos medallones con los retratos 
*e los presidentes Hermida. Dou, Go-
osa y Muñoz Torrero. 
El Ayuntamiento, por su parte, ro-
plará, varias calles con los nombres 
# los más esclarecidos españolea de 
época, y entre otros los de Go-
% y Dou. 
^ A S DESGARRADORAS. — 
|irjERES Y NIÑOS RECORREN 
kAS CALLES. — PESCADORES 
f SOCORRO DE SUS HERMA-
NOS. 
San Sebastián, 14 
qu 0r Rielas aquí recibidas, se sabe 
L r i f enneo, en Lequeitio y en Ou 
ias mujeres e hijos de los nes-
^ *Lrecorren las cal'l€s d«sespera-
los n i a ^ritos s ^ o r r o oara 
Poral recitos qile lllchan con el teni-
mar en busca de náufragos es despe-
dida con gritos mezcla de angustia y 
de júbilo, lo que no impide la semi-
locura de estas pobres gentes, que no 
comprenden lo limitado del socorro 
por lo inabordable del mar, no obs-
tante haber el temporal amainado no-
tablemente. 
PROCLAMACION D E L NUEVO 
SUt/DAN.—INDIFERENCIA DEL 
PUEBLO. — C O N F I R M A L A NO-
T I C I A GARCIA PRIETO. 
San Sebastián, 16. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha confirmado la procía-
maoión en Rabat del nuevo sul tán 
Muley-Jussef. tercer hermano de 
Raffig. 
La población de Rabat, según los 
cabios, se ha mostrado indiferente a 
este cambio de soberano. 
REGRESO DE U N A L A N C H A . — 
DOS NAUFRAGOS. — ESCENAS 
DE A L E G R I A Y DECEPCIONES 
DOLOROSAiS.—RELATO DE LOS 
NAUFRAGOS. 
Bilbao, 14. 
Comunican de Bermeo que acaba 
de regresar la lancha "San Pedro," 
trayendo dos náufragos a su bordo. 
L a gente se arremol inó en la playa 
desde que se vio a la barca luchando 
bravamente con el temporal por con-
seguir el puerto. Cada uno creía que 
los náufragos recogidos eran familia-
res suyos, siendo indescriptible las es-
cenas de intenso dolor en cada grupo 
que sufría una decepción al recono-
cer, antes de tocar tierra, a los pobres 
náufragos recogidos por la lancha 
'San Pedro." 
Dicen los náufragos que el tempo-
ra l era tan recio y la mar tan dura, 
que no obstante sus esfuerzos por al-
canzar Nuestra Señora de Lourdes, 
las olas enormes que los envolvía los 
llevaba nuevamente mar adentro. 
E l p a t r ó n — dicen — como viejo y 
bravo marino, se aferró al t imón y ni 
un punto perdió el dominio del barco. 
Los cincos marineros que le obedecía-
mos nos aferrábamos hasta con las 
uñas, ensangrentándonos las manos; 
pero el oleaje era imposible, el ven-
daba! y la niebla nos envolvía y el 
agua nos tumbó la lancha y no sabe-
mos la suerte que haya cabido n i al 
p a t r ó n n i a nuestros tres compañeros. 
L L E G A D A DE DIEZ Y NUEVE 
LANCHAS.—RENACE L A TRAN-
Q U I L I D A D . — NUEVOS A U X I -
LIOS A LOS QUE F A L T A N . 
fSan Sebastián, 14. 
zado el vecindario, aunque aun faltan 
algunas lanchas. 
Ante el clamor de las familias de 
los que faltan, se aprestaron veinte 
hombres que se hicieron a la mar en 
varios vaporcitos paJa ayudar a Ioó 
botes salvavidas y destroyers que aun 
los buscan. 
AGUA Y VIENTO. — DESTROZO 
E N LOS SEMBRADOS. 
Ferrol, 14. 
E l temporal ha causado tremendos 
destrozos en los sembrados. 
E l viento hacía que el agua azotase 
con t a l fuerza, que las plantas han si-
do cast igadísimas, perdiéndose l o i 
frutos que aun quedaban en los árbo-
les. 
ACCIDENTE D E A U T O M O V T L . -
TRECE HERIDOS GRAVES. 
Oviedo, 14. 
En la línea de esta capital a Pra-
via volcó uno de los automóviles que 
hace el servicio, cayendo^or una pen-
diente de más de doce metros de al-
tura. 
S I chauffeur y doce pasajeros es-
t á n heridos de gravedad. 
A U N F A L T A N LANCHAS Y V A -
PORES. — T E L E G R A M A A LOS 
ALCALDES. 
Oviedo, 14. 
Se ha telegrafiado a los Alcaldes 
de los pueblos de la costa, pidiéndo-
les procuren indagar sobre la suerte 
que hayan corrido tres lanchas y chi-
co vapores pesqueros de la mat r ícu la 
de Oudarrua, de los que aun no se 
tienen noticias. 
MANIiPIESTO D E AiíDAVE.—'ME-
L I L L A Y ALHUCEMAS ABIER-
TOS A L L I B R E COMERCIO. — 
SATI'SPAOCION GENERAL. 
Melil la, 14. 
Se ha publicado un manifiesto del 
general García Aldave, redactado en 
á rabe y español, en el que dice que 
en breve se comenzarán los trabajos 
en los caminos que se han de cons-
t r u i r en campo moro. 
E l general Aldave los invi ta a tea-
bajar, incluso a los que aun se maos-
tran enemigos, prometiéndoles a estos 
últ imos que les pe rdonará en nombre 
de España, olvidando lo pasado. 
E n el manifiesto se prohibe el uso 
de armas de toda clase y se declara el 
puerto de Meli l la , el Peñón de A l -
hucemas y los respectivos campos 
fronterizos, libres a todo comercio. 
E l manifiesto ha tenido buena acó 
gida y la noticia ha causado en Es-
p a ñ a gran satisfacción. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 14. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.75 y los francos a 5,90. 
m m 
Comienzan a llegar noticias satis-
factorias. Además de los dos náufra-
gos recogidos por la lancha "San Pe-
% .x- — w*»-^. « d r o / ' sábese que han llegado a San-
h o J Í Iíiari(ios y c0n ta l motivo se ' tander nueve barcas bermeanas, a 
I Lequeitio llegaron cuatro y a Berr.ieo 
I arribaron seis. 
1 Con estas noticias se ha tranquili-
IWdiff ^graciadas mujeres no han 
%a esperanzas de volver a 
pro¿pUs t r i d o s  o  t l ti  sí 
n̂ orag11 a cada paso escenas desga 
vaCÍa nueva barca que se lanaa al 
VICECONSUL ASESINADO 
Washington, Agosto 14. 
Se ha recibido hoy en la Secre tar ía 
\de Estado la noticia de haber sido ase-
i sinado Mr . W i l l i a m Matemaster, V i -
! cecónsul de los Estados Unidos en 
i Cartagena, repúbl ica de Colombia. 
OFICIALES AGREDIDOS ^ 
También han sido agredidos en el 
mismo puerto, por el jefe de policía 
del mismO, cuatro oficiales del vapor 
correo americano que hace escala en 
Cartagena. 
INVESTIGACION O F I C I A L 
E l Secretario de Estado ha dis-
puesto que se lleve a efecto una in-
vestigación para averiguar cuál ha 
sido el motivo, tanto del asesinato 
como de la agresión. 
E N LAS CAMARAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 14. 
Por 173 votos contra 83 y con la 
ayuda de 16 republicanos disidentes, 
la Cámara de Representantes aprobó 
hoy el proyecto de ley sobre los araa-
ceíes del hierro y el acero, proyectó 
que fué vetado por el Presidente Taft. 
E n reunión secreta celebrada por 
los demócratas de la Cámara y por 95 
votos contra 11. se acordó construir 
un solo acorazado en el año actual.. 
En el Senado por 36 votos contra 
19 y el auxilio de 9 republicanos pro-
gresistas, los demócratas lograron 
aprobar los proyectos de ley sobre los 
derechos que debe pagar el algodón. 
Los proyectos de ley sobre l a lana 
y el acero serán discutidos el día 16 
del corriente. 
E n el Senado se aprobó también el 
proyecto de ley sobre pensiones, que 
asciende a quince millpnes de pesos, 
acordándose suprimir las agencias de 
pensiones el día 13 de Enero de 1913, 
uulerúi 
« e , ^ SETENTA POR CIENTO 
* v ^ ^ ^ W O O D „ Eata ComiMlñía 
^ ^ Jo T " m Í i ^ M ™ DOCE «fios 
^ I N T A Y Cixco. La "UJíX» BR-
ho*uT-«« ,u r,*,m,ua oficla, en c"bn. <•«-i — koa h — eo ^non, co-
> c " Ue G«bler«o« del nn.ndo. Lo, 
POb '"«'llclj. A i 
, '̂MUpp " <!a'1»,»ío« de clima y 
• ^ U m o ' * ,a n,ft* fMer^. Perfecta cu 
OHAMPiON & PASCUAL, 
*¡t>'¿ Obispo 99-101. 
Ag. i 
\ CARNE HIERRO Y VINO í 
^ Del Dr. GONZALEZ ^ 
Ks el mejor reconstituyente ^ 
^ de las personas débi les . D e - S 
> vuelve á Ja sangre los g lóbu los ^ 
( rojos perdidos. Las solteras, ca- ^ 
( sadas y viudas que t ienen ane- 5| 
^ m í a recuperan el buen color y ^ 
^ las fuerzas, D e venta en la 
^ BOTICA Y DROGUERIA "8AM JOSE" 
I* s 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
^ y en las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
m m m u g u i l l e n 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SEMI. 
NALES, — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
C 2798 Ag. X 
JOHNSON ACEPTA U N A P E L E A 
i 
Chicago, Agosto 14. 
S I famoso pugilista Jack Johnson 1 
ha firmado hoy un contrato compro-
metiéndose a sostener una pelea da 
tres rounds con Joe Jeannette, el día 
25 de Septiembre, en el club atlét ico 
"San Nico lás , " New York. 
Johnson recibirá veinticinco m i l 
pesos y el cincuenta por ciento de la 
entrada. 
O A ü S Á DE L A INVESTIGACION 
Washington. Agosto 14. 
E l Gobierno ha acordado abrir la 
investigación acerca del asesinato del 
vicecónsul de los Estados Unidos en 
Cartagena, porque hace tres años se 
in tentó asesinar a dicho funcionario. 
PROCESO D E CRIMINALES 
Nueva York, Agosto 14, 
E l procurador del distrito piensa 
empezar cuanto antes los procesos do 
los supuestos asesinos del jugador 
Rosenthal. Cada individuo será juz-
gado separadamente, siendo el úl t imo 
el teniente de policía Charles Becker. 
Es probable que el Gran Jurado or-
dena mañana la detención de siete in-
dividuos. 
E L C A N A L DE P A N A M A 
Washington, Agosto 14. 
En conferencia celebrada entre las 
comisiones de la Cámara y el Senado 
designadas para dictaminar sobre la 
ley de t ráf ico en el canal de Panamá, 
se acordó negar el libre t ráns i to por 
dicha v ía a los barcos pertenecien-
tes a ciudadanos americanos que ha-
cen comercio extranjero. Se acordó 
también admitir libre de derechos los 
materiales para la construcción de 
buques y dar a la Comisión de Co-
mercio entre Estados el derecho de 
desbaratar cualquier combinación en-
tre empresas ferroviarias y de vapo-
res que perjudique al público. 
Este informe será presentado ma-
ñ a n a en el Senado y en la C á m a r a 
E L PRESUPUESTO D E L EJERCITO 
E l Senado aprobó esta tarde el pre-
supuesto del Ejérci to , que asciende a 
94 millones de pesos. 
ATAQUE RECHAZADO 
Managua, Agosto 14. 
Los revolucionarios reanudaron a 
las tres de la m a ñ a n a el ataque con-
tra la capital, pero fueron rechazados 
por las tropas leales después de un 
rudo combate. 
LOS SOLDADOS AMERICANOS 
Los marinos americanos custodian 
la Legación de los Estados Unidos y 
«el palacio presidencial, cooperando a 
rechazar a los rebeldos. 
Por dos veces el palacio ha sido al-
canzado por las granadas enemiga -. 
Los extranjeros no han tenido no. 
vedad hasta ahora. 
ASESINATO FRUSTRADO 
Ayer se intentó asesinar al gene-
ra l Chamorro, jefe de las fuerzas del 
Gobierno, pero afortunadamente ios 
criminales no lograron su p r o p ó s b j . 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 14. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
Washington 0, Chicago 6. 
Filadelfia 8, Cleveland 3 (primer 
juego.) 
Filadelfia 2, Cleveland 0 (segundo 
juego.) 
Boston 8, St. Louis 2 (primer jue-
go.) 
Boston 8, St. Louis 0 (segundo jue-
New York 3, Detroit 6 (primer jue-
Liga Nacional 
Pittsburg 3, Filadelfia 2 (priraer 
juego.) 
Pittsburg 2, Piladélifia 1 (segundo 
juego.) 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA R E P U B L I C A DE CUBA PARA E L PA. 
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . 116.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Sajitiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Suporvlsor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 ji. j 
S M T T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS U S HÜIJÜINáS DE ESCEIB» 
A N T E S D B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O' l tc iUy moderno T e l é f o n o A ~ T S O e 
€ 2793 Ag. i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 14 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.1¡2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
® Descuento, papel comercial, 5 a o1/! 
por •ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.'84.50. 
Cambios soíWí Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.05. 
Cambio sobre .París, banqueros, 50 
djv., 5 francos 18-3[4 céntimos. 
Cambios sobre itamburgo, 60 djv., 
banqueros, 9o.l|8. 
Centrífugas polarización 96, en písu 
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Agosto, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem idem. 96, entregas de Septiem-
bre, iNominal. 
Mascabado, polarización 39. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Se vendieron entre ayer y hoy 
170,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres, Agosto 14 ) 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasad* 
cosecha, l i s . 2d. j 
Consolidodos, ex-interés, 75.5116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. h 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regís ' 
tradas en Londres eerraron Imy á 
£88. • í 
Par ís , Agosto 14 
nerita francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 42 céntimos. A 
VENTAS DE VALORES 
Nueva Y o r k , Agosto 14 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 610,035 feonos 
Y acciones de las principales empresas 
due radican en los Estados UnidoSr 
ASPECTO D E L A PLAZA 
r •'• • r Agosto 14. 
Azúcares.—551 azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres una peque-
ña fracción de baja en su cotización. 
OBá mercado de Nueva York r igió 
flojo ayer; pero después de efectuar-
se ima venta de 2-0,000 sacos con una 
reducción de 1132- de centavo, reac-
cionó la plaza hoy y los vendedorea 
pudieron 'colocar unos 150,000 sacos 
al anterior precio de 2.11116 cts. c. y f. 
por centrífugas base í ^ . 
Con motivo de seguir re t ra ídos los 
tenedores en la Isla,- muchos de los 
cuales es tén vendiendo sus azúcares 
directamente en Nueva York, no se 
<ha hecho hoy, que sepamos, operación! 
alguna en niniuna de nuestros puer-
tos, por cuyo motivo pueden conside-
rarse eoáio nominales los precios co-
tizadoí?.' • • • 
•Canrbios.-^Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: ; ' ; 
Comercio Baaqueríf 
Londres, "djv - 20.^ 
60dlv - 19. # 
París, 8div 6.^ 
Hamburgo, odiv _ 4.>^ 
Estados Unidos, 3 d\v 9. f i 
í;spaña,s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9. % 
Plata española 98. 
20.^P. 








M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
A ias 11 de la mañana 
Plata española 9878 99 p¡0 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109 109% pjO V. 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. , . . a 5-33 en plata. 
Luises ' á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peno americano en 
plata española . . , . 1-10 V» 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
TT S* K T, •*) Centenes. 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata U . 
20 idem, Idem. id. . 







S I N O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I! á I y d e 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s 
d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s . = = = = = = = 
A L B E R T O L A N G W I T H Y C í a . 
OBISPO NUM. 66. = TELEFONO^aTsMO 
c z m 16-14A 
nTAR 10 DK LA MARINA.—©dición 'áe la mañana.—Agosto 15 de 1912. 
-111111 
Recaudac ión r e r roca rn l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 12 del ac-
tual, la empresa cuj'O nombre encabe^ 
za estas líneas, recaudó £20.984, contra 
£15,761, en la correspondiente semana 
de 1911,* resultando a favor de al de este 
año un aumento de £5,223. 
L a recaudación total durante las 6 se-
manas y 1 día. del actual año económi-
co, asciende a £114,926, contra £97,867 
en igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un 
aumento de £17,059. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
Agosta 14. 
Entradas d é . día 13: 
A Gabriel'Aguilera, de Camagiiey, 
62 toros, 
A José 'González, d-e Pinar del Rio, 
S machos y 14 hembras vacnnas. 
A Eduardo Valdés, de San Oristó-
h a í , 12 machos y 28 hembras vacunas. 
Salidas del d ía 13: 
Para el 'consumo de los matíwleros 
d« esta capital salió el siguiente ga-
nado : 
iMatadero de I/nyanó, 54 miachos y 
12 hembras vacunaos 
Matadero Industrial, 529 machos y 
44 hembras vacmnas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, a Armando de la Ve-
ga, 18 machos y 3 hembras vacuna®. 
Para ¡Regla, a Primo Alvarez, 93 
¡machos Tacunos. 
Para Santiago de âs Vegas, a H i -
pólito Bacallao, 10 toros. 
Para idem, a Juan Bacallao, 30 ma-
chos vacunos. 
Para ¡Marianao, a Adolfo González, 
20 toros. 
Para Qmvicán, a Francisco Sán-
chez, 4 novillos. 
Para 'Cienf uegos, a Nicolás Car taño , 
17 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: . 
Cabezas 
'Ganado vacuno . ;,. . .227 
Idem de cerda . . . . . . . 116 
Idem lanar . . . ' . . . . . . 23 
. Se detal ló la carne a los siguieoites 
precios en plata: 
,j^a d'P toros, toretes. aovn'lln« v v^-
cas', a 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Terneras, a 22 centavos el Mío. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el ki lo . 
Lanar á 34. 36 y 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyano 
Reses sacr iñeadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . ... . , : . . . '58 
Idem de. cerda . . . . ., . . 20 
Idem lanar . . . . . . . . . 14 
:áe detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo? y va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 
. Cerda, á 38 y 40 centavos el ki lo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno . . ;., . ,. 9 
Idem de cerda .• - . . . . . . 2 
Idem lanar . . . .• . . . . 0 
_ Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
•í Vacuno, de 16 a 1-8 cts, el ki lo . 
Ceraa, de 36 á 38 cts. el k i lo . 
•. Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las / operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como «¡igue: 
Ganado vacuno, a 4.5|8 y 4.314 cts. 
Idem .de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos .(según /Cláse.) 
Idem lanar, a 4 y 5 centavos. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
„ 15—Westph.alia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 17—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
v 18—Spreewald Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
„ 19—Seguranca. New York, 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz, 
„ 21^-Ha\ ana. New York. 
„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
» 23—Dania. Veracruz y escalas. 
0 25—Solivia. Hamburgo y escalas. 
m 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
„ 26-:—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
w 26—Érika. Amberes y escalas. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
. „ 81—E. O. Saltmarsb. Liverpool, 
Septiembre. 
» 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas, 
> 5,—Times. New York. 
„ 10—St. Pülans. Buenos Aires escalas. 
„ 1*—La Navarre, Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 14—Matbilde. New York, 
SALDRAN 
AgOStO 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Californie. New Orleans. 
„ 17---Saratoga. New York. 
h 17—Antonio López. Veracruz, escalas, 
m 18-—Spreewald. Veracruz y escalas. 
19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York, 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22—Excelsior. New Ox-leans. 
„ 22—Lr. Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas 
(Septlemore. 
„ 3—La Navarre, Veracruz. 
» 15—La Navarre. S t Nazaire y escalas. 
P u e r t o d e l a ü a D a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 14 
Para New York vapor inglés "Syndre," 
por J . Balcells y Ca. 
30,692 sacos de azúcar. 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle," por W. H. Smitb. 
9 cajas, 70 barriles y 1,409 tercios de 
tabaco. 
1,572 líos cueros, 
30 huacales aguacates, 
14 bultos efectos. 
M A m F I K S T O S 
181 
Vapor cubano "Regina," procedente de 
Bañes, consignado á Cuban Destilling Co. 
Con miel, 
182 
Vapor americano "Miaml," procedente 
u Cayo Hueso, consignado á Gk Lawton 
Guilds y Ca. 
Armour y Ca.: 300 tercerolas manteca y 
10 huacales jamones. 
W. F . Smith: 1 lote accesorios para ca-
rros. 
Orden: 250 cajas huevos. 
183 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Newport News (Va.) consignado a 
riavana Coal Co. 
A la misma: 8,321 toneladas do carbón. 
184 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W. H. 
Smlth. 
D E V E R A C R U Z 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 2 huacales molinos de café. 
J . Rafecas Nolla: 153 sacos garbanzos. 
Barceló, Camps y Ca.: 15 id. lentejas, 15 
id. habas y 113 id. frijoles. 
Romagosa y Ca.: 166 Id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 180 Id. id, 
Quesada, Alonso y Ca.: 190 id, id, 
Wickes y Ca.: 300 id. id, 
Milanés y Alfonso: 100 id, id. 
González y Suárez: 100 id. id. 
J . González Covián: 300 id. id. 
Para Sagua 
Mufiagórri y Ca.: 25 sacos garbanzos y 
25 id. frijoles. 
D E PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 pacas 
henequén. 
185 
Vapor americano "Olivettei," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
A, E . León: 184 huacales coles. 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos. 
Orden: 250 cajas huevos. 
D E CAYO HUESO 
Armour y Ca.: 20 cajas puerco y 300¡3 





Londres, 3 d|v. . .• , . 20% .20*4 P 0 P. 
Londres, 60 d|v. , . > , 19% 19% p 0 P. 
París, 3 d|v. , . . A . GVa 5% p 0 P. 
París, 60 d|v. . . , . p 0 P. 
Alemanlna,3 d|v. . . . 4% 4% p.O P 
Alemania, 60 d[v. . . . . 3% p|0 P. 
E . Unidos, 3 d|v 10 9% p|0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % p. Par. 
Descuento papel Comer-
cial . .. 8 10 p¡0 P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, do guarapo, polarl-
sación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
- Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes deL Banco Español de la Isla <i« 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esuaüol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español, 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 n s 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos ó VI-
liaciara . . . . . . ^ .j N 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Farrooanil 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguín „ K 
Banco Terirtorial. . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co, feo 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. U, de la Ha-
bana. . . . . . . . . 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"CovadoIlga,' . . , . B u w 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Eleo 
tricidad 107 109 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16Vs, millones. . N 
Matadero Industrial, , . . 76 90 
Fomento Agrario. . . . . . . 92 10ü 
Cuban Telephone Có. . , . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 94^, 97% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . 60 100 
Banco Nacional de Cuba, . 115 130 
Banco Cuba . . . . . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada, i 96*4 96^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . fcn 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited PreCe-
riaas . . . . . . . . . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín «i N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . . * N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ¿e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Light Power 
Co. (preferentes). . . . 104% l O S ^ 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 97 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
gpíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 88 sin 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . ,; , . .i N 
Matadero Industrial. . . .• N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 101 106 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba, . . . 74 1 77 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . S&nchen. 
OBSEEVAOIONES 
Correspondientes al día 14 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mondares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
O F I C I i U L 
d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTO 
A V I S O 
Impuesto sobre1' veadedores ambulan-
tes, caballos de si l la y perros, co-
rrespondieiLtes íá 'año de 1912' al 
1913. 
Se tace'saiber a los leontribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir • a satisfacer sus respectivas 
cuotas sin penalidad alguna, a las 
Oficinas, Recaudadoras de este Mu-
nicipio, Mercaderes y Obispo, todos 
los d ías bábilés desde el lS de Agos-
to a í 13 de .Septiembre entrante, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
a 111/2 a, m. apercibidos de que trans-
currido el citado plazo se procederá 
al cobro coniforme estatuye la tar i fa 
de Impuestos. 
Habana; 14'de A'gosto de 1912 
Jul io de C á r d e n a s , . . 
Alcalde Municipal, 
c. "2886 5-15 
Y S O G I E E B A D E S 
D E PROPIETARÍOS, INDUSTRIALES T 
VECINOS D E L REPARTO "SAN 
FRANCISCO" Y SUS 
CONTIGUOS 
.. De orden del señor Presidente y con arre-
glo al artículo 10 del Reglamento, se cita 
por este medio a Junta General ordinaria 
a todos los señores asociados, para el cum-
plimiento de lo prevenido en el artículo 
18, cuyo acto se efectuará a la 1 p. m. del 
día 18 en el local social, Luyanó 213. 
Interesan de todos la más puntual asis-
tencia. 
Habana, Í4 de Agosto de 1912. 
JosC Femñudez Jiménez, 
Secretario. 
9612 * 8-15 
UNION DE F A B R I C A N T E S 
D E T A B A C O S Y C I G A R R O S 
DE LA I S L A D E C U B A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del artículo 49 .del, Reglamento, 
tengo él, gusto de citar a los señores aso-
ciados para la Junta General ordinaria de 
fin de año social, que se celebrará el vier-
nes, 16 del corriente, a las 8 de la no-
che, en el CENTRO ASTURIANO, y en cu-
yo acto, además de llevarse a cabo la re-
novación de la Directiva, se tratará de la 
Ley de la Precinta o sello de garantía na-
cional, por lo cual se Interesa la asistencia 
del mayor número de asociados. 
Habana, Agosto 13 de. 19.12. 
: JOSE C, BELTRONS, 
Secretarlo. 
C 2875 3-14 
SOGIEOAD DE SOCORROS MUTUOS 
. DE LOS . 
DEPENDIENTES DEL GOBIO DE TABACO 
Se "avisa por este medio a todos los de-
pendientes que pertenezcan a este giro, 
para que asistan a la Junta General que 
se celebrará en el Centro Asturiano el día 
15 del actual, a las 8 de la noche. 
Por ser de interés para todos, se suplica 






SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Taboada. Chantada y Puerto Marín 
HABANA 
CONVOCATORIA 
D« orden del señor Presidenta, e© cita por 
este medio a los aoclos de esta Institución, 
para la Junta G«neral ordinaria que habrá, 
de celebrarse ©1 domingo, 18 del corriente, a 
las 7 y media de la noche, en el salón prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciudad, 
terminada ésta se declarará, extraordinaria 
para la elección parcial de Directiva. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 14 de Agosto de 1912, 
E l Secretarlo, 
JOSE SOÜTO T F E N T E . 
C 2874 5-14 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
AMADOR QUESADA S.A. 
De orden del señor Presidente cito a 
Jnnta extraordinaria de accionistas, para 
el día 20 de 1 actual, a las doce, en el domi-
cilio sociaL 
Î a Junta tendrá, por objeto la modifica-
ción de la escritura sociaL 
Habana, 12 de Agosto de 1912. 
RAMOX QUESADA, Secretarlo. 
9506 4-14 
U N I O N - G L U B 
Juntas Generales 
Ordinaria y Extraordinaria 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita por 
este medio y por segunda vez a los se-
ñores socios del Unión Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el A r t 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el local de esta Sociedad, calle de Zu-
lueta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos señores so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradichos para la Junta General Extraor-
dinaria que se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del corriente a 
las 3 p. m. con objeto de delioerar y 
tomar acuerdo respecto a la modificación 
del Artículo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretarlo, 
C 2844 8-10 
f á b r i c a Nacional de Explosivos 
S E C R E T A R I A 
Por este medio y por disposición del se-
ñor Presidente, convoco a los señores Ac-
cionistas para la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse el día 19 a 
las 3 p. m. en el domicilio de la Sociedad. 
Mercaderes 22. altos, para tratar de la mo-
dificación de los artículos 6, 7 y 9 y cláu-
sula adicional sexta, de los Estatutos, en 
el sentido que consta expuesto a los se-
ñores Accionistas en esta Secretaría. 
Habana, 12 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
(f.) F . Ortii!. 
C 2863 3_i3 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
SR. CARLOS DE ZALOO. 
Presidente, 
SR. JOSE I . DE LA CAMARñ, 
VUxpnsídtaíe, 
SR. SABAS £. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARZAÚA. 
Sdcrefarío. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E, GARDIM, 
Vicepresidente del National Cftj Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidenfe dd Equiiable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sodo de la firma L M. Howtll Son & Ca, 
Abre atentas corrientes y de Aboiros. 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas príadpales del Extran¡ero. 
C 2759 Ag. 1 
D E U D O R E S M O R O S O S 
Ruego a los de este establecimiento ven-
gan a pagar sus cuentas atrasadas. De no 
hacerlo así publicaremos los nombres de 
algunos en la prensa para que no sorpren-
dan a más comerciantes. 
LA CREACION-
Villegas núm. 93 . Habana. 
9517 4-14 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
ajose ó nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I . 
H , U P M A N N & C o , 
2878 
BANQUEROS 
Un niño no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
suman su vitalidad. Para asistir al niño 
en su crecimiento, deben destruirse y ex-
peler estos parásitos. E l VERMIFUGO 
D E CREMA "WHITE'S" es garantizado 
para extirpar las lombrices; también po-
ne los órganos vitales en condición sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. ' — 
E n S a n R a f a e l 3 3 
fotografía de Colomiaas y Ca ^ 
TRATOS IMPERIALES ó 6 ^ 6 ^ 
LES POR U N PESO. R e t r a t o s ^ 
tino, á la t inta china v «1 ^ 
^ 4 
precios reducidos 
como garant ía . 
Dana .08 
B A N C O E S P A H O L D E U I S U D E C l | 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
ACTIVO 
ORO ESPAÑOL 
CAJA^Efectivo, . . >; . ? í ^ l l i l ^ 
Bancos y Banqueros. . . 8.892,228-55 
Remesas en tránsito, , M 1.213,208-00 
Obligaciones y Acciones, . 4.372,939-68 
Préstamos con hipotecas. 136,101-68 
Préstamos y descuentos. . 6.848,466-04 
Empréstito del Ayunta-
miento de la Habana, . 122,262-82 
Diversas cuentas 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles. 430,688-73 
Mobiliario, jé w w íü a. 110,789 08 
PASIVO 
ORO 
Capital, k 8 • st k.' x pi 
Reserva , ^ 
Ganancias y Pérdidas. , 
Depósitos 13 
Productos del Ayuntamien-
to de la Habana. , k 
Amortización e Intereses 
del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana. 
f ' ^ r ) \ " ? 22.418,444-62 
Habana, 29 d© Junio de 1912. 
Vto. Ene , 
E l Director Intorluo, 
P. DE LA LLAMA-v 
NOTA IMPORTANTE 
Depósito en 30 de Diciembre de 1911 — 
Id, en 29 de Junio de 1912 








B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA D á toda clase de facilidades B A T U C A R I A S • 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 18 .957 ,115 .37 
Oficina Central: — A G U I A R Nros. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN E L INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spíritus, 
Goantánamo. Caibarién. 
Pinar del Río. Camagiiey. 
Ciego de Avila. Camajuani, 
— SUCURSALES EN LA HABANA,-
Colón.—Cruces. 
Holguín. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 42. — G A L I A N O 138, — M O N T E 202,—BEL A S C O A I N 30 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyas y toda dase de 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. 
C 2871 14-Ag. 
C A D C R E D I T O 
Expedí moa certaa de Crédito sobr* ttv 
das parCea del mando en tas más favo* 
rabies oondíck»»*»—»» 
A N T E S D E E M P R E N D E R V i A J 
Deje s t » documentes, joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad —- ' n V i - j ¡i' i. uíV. V»; ju j .i$ 

























































A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U TUOS CONTRA INCSNBIO 
" E L I R I S " 
78-14 Ag. 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que V01C ^ » 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este,egpiés 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron ds serlo ^ 
,de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo 1 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. .ntnS 
E l presidente, J U A N P A L A C I O 
C 2801 Ag. 1 ^ x / / 
A G R A R I 
L 
B A N C O D E F O M E N T 
G A L I A N O N U M . 6 6 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
P o r e s t e m e d i o s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e ¡ o s S r e s . A c c i o n i s t a s q u e p o r a c u e r d o d e l Con 
se/o d e G o b i e r n o , á p a r t i r d e l d í a d e l a f e c h a , s e a b o n a r á e n l a s c a f a s d e e s t e B a n c o u n divide11 
s e m e s t r a l d e l c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e l a s a c c i o n e s p a g a d a s h a s t a e l d í a 5 í d e D i c i e m b r e d e i " 
H a b a n a , A g o s t o 6 d e Í 9 Í 2 . r r 0 
E l D i r e c t o r , F . A . 1 _ 









Pie. E L E M P R E S T I T O 
O U H I Ó D E L A MARINA.—(Edición de U mafiana.—Agento 15 d2 J ^ l ^ 
„a „ la vista una nota de la 
1611 cióll de los impuestos para ei 
rec*'ut*( |0S ¡utei'oses y anu)rlizaei(>n 
,fA"0 L ' éstito (lo millones obte-
1 rn̂ S ll0 JUÜO loS í11"108 cl<' 4 ' 1 Pll Ol 
? ^12, y poi- olla se advierte 
^ a ] de este año ha ofrecido un 
j | ent0 cie $46,3187.22, o sea la ma-
l10^ ]as tlel expresado período de 
5 con excepción del de 1906, -juc 
Jfmayor en $18,í>51.7;{ que la del 
actual-
ri resumen comparativo de la re-
dación obtenida en el mes de Ju-



























El cuadro que precede demuestra 
cuando se administra bien la ren-
K de los impuestos especiales y se 
desplega celo y actividad en la ins-
pección, persiguiendo cu realidad a 
los defraudadores y no molestando al 
ootoercio de buena fe. la recaiidaci.m 
alcanza el margen debido. 
Salvo dos o tres art ículos insigni-
ficantes de los afectos al impuesto, 
todos los demás l ian tenido aumento, 
resultando que los de fabricación, 
que en Julio de 1911 rindiero:! 
$254.130.44, en igual mes de este año 
bn rendido $293,667.68, o sea un au-
Bento de $39.537.24. y los de impor-
tación, que en 19.11, mes de Julio, pro-
dujeron $45.957.68, en este año r in-
dieron en igual mes $52,807.66, o sea 
un aumento de $6.849.98. 
I/os impuestos que se recaudan en 
efectivo rindieron $169,604^11 en Ju-
lio de 1912, contra $150.387-49 en 
igual mes de 1912, y los que deben 
justificar el pago mediante los sellos 
dieron un resultado de $176,'871-23 en 
j Julio de 1912 contra 149,700-63, o sea 
un aumento en el mes referido del año 
actual de $27,170-60. 
En resumen, la recaudación ha sido 
plante, y deseamos que se persis-
ta en ese camino de provecho para la 
Administración y de excelentes resul-
tados para el comercio de buena fe y 
para lo.s industriales honrados, que 
se ven libres de una competencia ile-
gal que cansa graves quebrantos a sus 
intereses. 
Pero debemos insistir en la conve-
niencia de que se aborde resueltamente 
el cambio de sistema en la recauda-
ción de los impuestos, estableciendo 
el gravamen en las bebidas sobre la 
materia prima, puesto que si hoy, co-
mo en algunas épocas anteriores, se 
advierte un espíri tu de justicia y recí 
t i tud en la recaudación, es posible y 
hasta probable que se vuelvan a re-
petir los hechos que tanto se han la-
mentado y que no surg i r ían de cam-
biarse radicalmente la forma de co-
branza de los impuestos especiales en 
la forma que decimos y que han re-
comendado las Cámaras de Comercio 
y las mismas agrupaciones de lico-
ristas. 
Ocasión propicia se le presenta al 
actual Gobierno y al Congreso para 
abordar ese problema, dejándolo ro 
suelto antes de inaugurarse en 1913 
una nueva administración. Sería un 
señalado servicio que la situación l i -
beral pres ta r ía al país y a sus ele-
mentos productores. E l impuesto so-
bre la materia prima es de más fácil 
y económica recaudación y evita 
completamente el fraude, como se ha 
demostrado en los art ículos de la 
prensa y en las exposiciones de las 
corporaciones económicas. 
Pero mientras se llegue a ello, 
y ha de procurarse llegar pronto, de-
bemos congratularnos de que la re-
caudación ofrezca tan satisfactorios 
resultados como los que acabamos de 
registrar, los cuales constituyen un 
éxito para la Secretaría de Hacienda, 
y singularmente para la Sección de 
Impuseots Especiales. Debemos es-
perar que se mantenga la recauda-
ción a la altura de ahora, cuando me-
nos, pues es notorio que ha habido 
aumento de consumo, sobre todo en 
tabacos y cigarros, que en el mes de 
Julio de este año han dado un ingre-
se superior al de 1911 de $7.544-00 y 
$15,633-34, respectivamente. Ese au-
mento de consumo, y en análoga pro-
porción, debe registrarse de año en año 
en la recaudación de los impuestos es-
peciales por todos los conceptos, pues 
responde a otro aumento: al de la po-
blación de Cuba. 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : < < P R E M I U M , , 
T O C I N E T A , m a r c a : < < P R E M I U M , , 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A pura"] <ÍT A t ^ t ^ t ^ a m 
C H I C H A R R O N ] m a r c a : L A P R I M E R A " 
— D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 A G U I A R 61, H A B A N A . Teléfono: A-2175 
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B A T U R R I L L O 
diez y ocho renglones de una 
cuartillita de papel, mi amigo Luis Ve-
í~r;i Pérez renuncia al honor que ¡juisie-
ron hacerlo los icionservadores de Sa-
gua, designándole candidato a la alcal-
día. 
Motivo aparente: que sus negocios 
particulares requieren todo su tiempo 
y no podrá dedicarlo a los asuntos pú-
blicos. Motivo real: que Heno de valen-
tía para arrancar sus tesoros a la ma-
dre Naturaleza, arando la tierra y fo-
mentando el trabajo agrícola en una 
extensa zona, se siente cobarde para 
luchar con las inconsecuencias y las 
pasiones de lo.s hombres. 
fíora avia i n t e r r a ; ejemplar exótico 
en nuestro suelo. 
Este Luis Vega es aquel amigo mío 
de quien he hablado en esta sección ; 
que ofreció su .sangre a la patria en los 
campos de la revolmción ¡ que vistió 
luego el uniforme de oficial de la Ru-
ra l ; que un día me consultó si no de-
bía dejarlo para otro cubano, e irse a 
ganar el pan con el sudor de su frente, 
poniendo en producción terrenos que 
el extranjero podría, si no, adquirir y 
extranjerizar, buscando su independen-
cia económica por ese honradísimo pa-
triótico camine; que hoy posee ricas 
colonias de caña en Caonao-, que sin 
tener hijos. 'Construyó una casa para 
escuela y con mi ayuda humilde obtu-
vo la mireación de un aula para que 
aprendan a leer los hijos de sus brace-
ros y vecinos, sin explotar él la casa 
con alquileres; que ofreció hasta pagar 
a la maestra si el Estado carecía de re-
cursos ; y que hace algunas semanas in-
tervino en la presentación de un ca-
becilla negro, impidiendo ique se le 
aplicara la ley de fuga, si por acaso se 
pensaba como otras veces ha sucedido, 
y devolviendo la tranquilidad al tér-
mino. 
E l día en que hombres así sean los 
postulados, y el pueblo consciente los 
obligue a aceptar el uargo, prescindien-
do de aspirantes y sectarios, ese día ha-
brá buena administración y patria dig-
na. 
Por ahora, esas plantas son exóticas, 
rarísimas esas aves, sin pico n i garras 
adecuadas a la r ap iña ; sin ambición n i 
vanidad ridiculas. 
'Claro que ha tenido razón L a P r o -
v i n c i a , periódico conservador de Pinar 
del Río, para sentirse lastimada por r n 
artículo de L a J u s t i c i a , periódico con-
servador de Ouanajay, discutiendo am-
bos si debe ser Sobrado o Santo Tomás 
el futuro Gobernador. 
La juventud es impetuosa; y el di-
rector del segundo de los colegas cita-
dos, no une a sus entusiasmos por oí 
partido, la serenidad que dan los años 
para no producir disgustos a correli-
gionarios ,dc excelente concepto públi-
co y junto con los cuales ha de i r a los 
comicios en Noviembre. 
Esas polémicas un tanto crudas y 
meramente personales, debilitan y pu-
dieran conducir a un cisma lamenta-
ble. 
Pero, en cambio de esto, se me an-
toja algo así como un brote de rebeldía 
el artículo " H a y que tener critenc) 
propio" de L a P r o v i n c i a , estudiando 
la probabilidad de que el general Me-
nocal, opuesto a las reelelaciones, 
aconsejara a los pinareños la designa-
ción de un nuevo candidato. 
Y tanto, que el colega dice que si el 
candidato presidencial fuera capaz de 
dar carácter de imposición a su reco-
mendación, sería un servilismo acep-
tarla; que la provincia tiene ya su cri-
terio hecho, y no había de tolerar que se 
la contrariara. 
Lo mismo decían los numerosos par-
tidarios del doiuit r Cárdenas para la 
Alcaldía de la Habana, y el resto del 
partido ha celebrado la designación de 
Freyre; lo mismo di rán todos los ami-
gos de los candidatos a reelección. Y 
sin embargo, lejos de parecerme servi-
lismo eso, lo encuentro tan en razón, 
que no me explico ni siquiera la me-
nor sospecha de rebeldía, en hombres 
que sin Menoeal no tendrían la menor 
esperanza de tr iunfar y que con él han 
contraído una deuda indeclinable.. 
Porque el hecho es este. No se trata 
de un aspirante a la presidencia de la 
república, de un auto-candidato como 
Zayas, de un impuesto, como Palma, de 
un soñador eterno con la presidencia 
como Gómez. Se trata de un hombre 
rifao y de carácter independiente, rea-
cio a hacer política activa, feliz al fren-
te de sus negocios y en la placidez de 
su hogar; a quien ha habido que ena-
morar, que suplicar, que convencer; a 
quien se impone un verdadero sacrifi-
cio y cuyo nombre, prestigio, grado mi-
litar y condiciones de honradez y ener-
gía, se han considerado garantías del 
triunfo. Y a un hombre así, que se pro-
pone variar radicalmente la, psicología 
gubernamental y solucionar tan ar-
duos problemas como los .que deja pen-
dientes la administración liberal, se de-
be toda obedienuia, todo apoyo, deja-
ción completa de todas las convenien-
cias particulares y de todas las vani-
dades del amor prop;o, para que él es-
coja, apruebe y sancione los hombres 
que han de ayudarle en la difícil em-
presa. • 
A un candidato que surge por sí 
mismo, dentro de la organización del 
partido, puede decírsele: " s i quieres 
que te elijamos, acepta , nuestro crite-
r i o . " A uno que no quiere ser candida-
to, que pone por condición la mayor 
disciplina y la cooperación más fran-
ca, no puede deuirse en estricta correc-
ción: "te exigimos el inmenso sacrifi-
cio, te imponemos la honda labor, te en-
tregamos a la injuria del contrario y 
a la intranquilidad del gobierno, pero 
has de gobernar con los hombres que 
nosotros libremente designemos, sean o 
no de tu agrado,.sirvan o no para el 
dasarrollo de tus planes. Y si fracasas 
así, que la historia te acuse y la patria 
te desprestigie." 
No me consta que Menoeal recomien-
de a Sobrado o a Santo Tomás; pro-
bablemente no habrá opinado en este 
punto; pero eso de que, frente a las 
acusaciones de déspota que los liberales 
le hacen; frente a los cargos de volun-
tarioso, exigente y autócrata del ene-
migo, un periódico conservador admita 
la posibilidad de sus imposiciones y 
adelante resoluciones rebeldes de toda 
una provinjuda, me parece que es mer-
mar la altura moral del candidato y 
amenazarle con rebeldías que sólo los 
serviles no saben tomar. 
Con perdón del colega pinareño opi-
no que, cuando se hable de recomenda-
ciones de Menoeal, sus correligionarios 
deben decir en letras de molde que tal 
confianza les inspira él, que tanta fe 
tienen en sus buenas intenciones, y tan 
patriota y honrado le juzgan, que ellas 
son aceptadas con gusto por todos, a 
reserva de hacerle cargos un día si se 
demostrara que habían sido equivoca-
das. 
No se juega en estos momentos la 
suerte de la provincia, sino la de la pa-
t r i a ; no se trata de si quedarán en el 
poder tales o cuales .ciudadanos, n i de 
satisfacer las personales simpatías de 
grupos más o menos estimables de ciu-
dadanos. E l caso es grave ; el problema 
intenso; se juega la última carta de 
nuestra personalidad; se pretende es-
tablecer un gobierno nacional presti-
gioso, fuerte, honradísimo, perfecta-
mente capacitado. De ese gobierno for-
marán parte desde el presidente de la 
república hasta el último alcalde ru-
ral. 
En la imposibilidad de obtener ma-
yoría en el Congreso, el nuevo Presi-
dente ha de contar con la cerrada ad-
hesión de los gobernadores, alcaldes, 
concejales y demás funcionarios que 
su partido pueda sacar de las urnas. 
Ya que tenga que luehar con el veto 
contra posibles majaderías de la mayo-
ría legislativa, por lo menos ha de te-
ner de su parte la aptitud y la devoción 
de sus auxiliares en el Ejecutivo. Y eso 
de que también se le merme esa pro-
babilidad de éxito, juzgando deprimen-
tes sus indicaciones y obligándole a 
aceptar auxiliares cpie no le sean gra-
tos, es tanto como exponerle a seguro 
fracaso. 
Repito que no sé de las opiniones de 
¡Menoeal en este caso concreto, n i ten-
go interés en que se manifiesten en de-
terminado sentido. Es en tesis general 
que sostengo la inoportunidad y la in-
justicia de ciertas rebeldías planteadas 
en nombre d d criterio propio. Y tanto, 
que todavía estamos en tiempo de que 
el ilustre de Chaparra retire su candi-
datura y torne a la placidez de su ho-
gar; con lo que los viriles y los fuer-
tes podrían esooger, otro candidato que 
les llevara a ignominiosa derrota. 
Joaquín N. ARAMBUETI. 
L A S A 
Roosevelt no puede estar ni quieto 
n i callado. El ruido en torno suyo es 
su elemento. 
Ya lo dijo el "T imes , " de Londres 
a propósito de la excursión del caza-
dor de leones por Europa y Africa. 
"Parece un toro suelto en una ca-
c h a r r e r í a . " 
Entonces sus enormes timbales ba-
tieron el tambor contra el régimen po-
lítico de Inglaterra en Egipto. 
Ahora es la pobre República de Cu-
ba la que sufre el estruendo del eno-
jo y mal humor de su fracaso en fren-
te de la candidatura de Taft. 
Este pueblo "de sus amores" de 
"su cariño predilecto" mientras es-
tuvo en la presidencia y sobre todo 
después del regalo del collar a Miss 
Alice, - es ahora el tablado de sus es-
trepitosos furores. 
«Dice."El Día : " 
Después de haber leído el discurso 
donde "exp l i ca" Roosevelt la mar-
cha que ha de seguir la bandera yan-
qui en la conquista de territorios y 
donde se nos compara a los cubanos 
con los zulús y los hotentotes; des-
pués de haber leído, que, en opinión 
de nuestro grande y buen amigo don 
Teodoro, tanto montar ía enseñar a los 
zulús mecanografía como a los cuba-
nos igualdad ante la ley y legí t imas 
distinciones en la sociedad, nos pare-
ce de todo punto inúti l seguir t r á t a a . 
do de política cubana. 
Y para ensenar a los ' ' zu lús y ho-
tentotes cubanos" vir tud, orden, ré-
gimen administrativo y sano y robus, 
to progreso, les envió Roosevelt a 
ooon. 
Son los días de aquel proconsulado 
los únicos en que el pueblo cubano 
recibió sangre saludable y fortifica-
dera de civilización, de templanza, de 
economía, de sobriedad y rectitud. 
No, no incubó allí en aquel ergás-
tulo de corrupción administrativa, de 
tráfico de prebendas, de loco vért igo 
de codicia en torno del repleto Tesoro, 
el germen de la escandalosa burocra-
cia, de la mercader ía sin conciencia. 
E l gran Teodoro no halló a mano 
para civilizar a Cuba, a n ingún Ye-
rres, a n ingún Lúculo, a n ingún Len-
tulo, a n ingún Coruclio. 
Pero encontró a Magoon en quien a 
t ravés de veinte siglos parece que en-
carnaron en su espír i tu todos los pre-
tores de la corrupción romána. 
, iSiquiera Taft, pesadilla de Roose. 
velt, se ha contentado con "notas.'* 
• 
* * 
A propósi to de las caricias de Roo» 
sevelt a Cuba " L a Lucha" ha plati-
cado con el general Emilio Núñez. 
He aquí parte de la conversación: 
—¿No cree usted que seria un gran 
peligro para Cuba que triunfase Roo-
sevelt en las próximas elecciones? 
—Sin negar que pudiera llegar a 
ser un peligro para nosotros, le ase-
guro que ser ía mucho mayor para los 
Estados Unidos, pues ese hombre im-
pulsivo podía llegar a pretender sobre 
las ruines de la más hermosa demo-
cracia del mundo*fundar un procon-
sulado o un imperio. 
Roosevelt es el hombre más peligroso 
que haya surgido en los Estados 1 ni-
dos en estos últ imos tiempos. El pue-
blo lo adora porque ve su retrato en 
sus genialidades; y no dudo que a 
despecho de ia bien montada máquina 
del partido republicano, obtenga mi-
les de votos; pero es muy dudoso que 
triunfe sobre los demócratas y sobre 
la organización que tiene a su lado el 
presidente Taft, que es el candidato 
oficial del partido. 
Sería de ver que Roosevelt fuese el 
primer César de la república de "Was-
hington, de Prankl in y de Lincoln. 
Ya, siendo él Presidente, se habló 
mucho en los Estados Unidos de su 
cesarismo. Ya alguien en el Congreso 
americano le llamó emperador. Ya 
muchos lo conocen con el mote de Teo-
dor,! I . 
Quizás esos aires de Augusto del 
siglo X X han sido los que más fuer-
temente han influido en el descenso 
de su popularidad y en su fracaso en 
la Asamblea republicana. 
E l pueblo va conociendo el registra 
de sus genialidades. 
Y ha encontrado que suena bastan-
te a música de viento y a t rompeter ía . 
- « 
L a complexión lívida proviene de Im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. L a me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HERBINA. E s un estimulante exce-
lente para el hígado y regulador del 
vientre. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Besíaoía ía \ M M 
de los Botnfcna» 
P r » c i o 4 l - 4 0 p t a t a 
&ieiapr« á 1» TOBt» en 1» 
Farmacia dd Dr. Manatí 
JotMisoa. B» «nade á 
otros, lo «rortri & ntted. 
EacaUmrmbu.. Se*oH-
citttH pMido*fHiT ecrrrrM 
SEA VD. INDEPENDIENTE 53 puede 
ganar de t r es á cuat ro pesos d i a r io s . Para 
Informes d i r i g i j s e á — 
CHAPA MERCANTILE COMPANY 
818, W. Commerce St., San Antonio Texas 
8946 alt. 4-1 
E l éxito trae la imitación y la falsifl-
cación. por eso no es sorprendente que la 
NEUROSINB PRUNIBR, este maravillos» 
reconstituyente del sistema nervJoso, no ha-
ya sido libre de ello. Nuestros lectore* 
tengan cuidado y desconfíen de las sustl-. 
tuclones. Exijan la verdadera NEUROSINIÍ PRUN1ER, verificando bien que el rótu-
lo, el prospecto y el frasco del producto qu* 
se les vende lleven debidamente estas dos 
palabras: NBUROSINE PRUNIER. 
L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E H I E R R O , e s q o i n a a A G U A C A T E 
C 2761 Ag. 1 
1 A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en ios precios.—6 
imperiales, c í e . , UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
F O L L E T I N 7 6 
L A H I J A 
D E L 
^ C T O R D E C I R C O 
16 ^ 
POR L A 
CíR0NESA FERNANDA DE BRACKEl 
""de en u nu 
en "a librería ROMA, de Pedro 
^•"hón, Obispo número 63. 
" i Y 
(Continua) 
|fitó~l!Ümo sabes 1ú totlo oso?" pre-
^dolaV0ndesa ,*on i ir t i tud v d i r i -
liilíse lnirada dtí ^'"^oufiaii^a. 
fsuadiri í lmiy colorad« ; P^'o muy 
Valiemei ' < 8,1 nidependeucia, miró 
; r Por,mi a Sl1 tía contestó: " L o 
I ^ U ' v i / 0 h;i(V lodavííl 0,'l>o días 
fella. s6 ns,,) a Nora y he hablado con 
NM.urtW para verla hk-e aquel viaje 
ICürt?» U1V pero ¿has llevado allí 
¥ sin' a i - f am6 atónita la condesa, 
l S e P i n r t 0 ' La ' ^ t a r angustia 
' - ¿ ^ Z T 1 rostro d e j ó a L i -
'•-V.T; f0 1estuvo allí- Sólo me 
'asta la puerta del hotel v 
& y leio« T V1Slta sino después cíe 
h sunn roñirme por ello euan-
^ ' dijo que había hecho 
muy bien. Si quise que él me acompa-
ñará fué por no confiar mi proyecto a 
la señorita Richthoven. 
" ¿ D e modo que él no la v i ó ? " vol-
vió a preguntar la condesa un poco 
más tranquila. 
" N o ; como ya lie dicho, él no hizo 
más que acompañarme hasta el hotel, 
sin saber siquiera a quién iba yo bus-
cando. Y en verdad que no veo lo que 
pueda tener de vituperable 1 que yo ha-
ga un viajecito, y recorra las calles de 
la ciudad acompañada de un primo con 
quien me he criado," terminó la peque-
ña señora de Goehiltz, ufa tanto picada 
y dejando sola a su tía. 
Esta se calló, alegrándose de que la 
susceptibilidad de L i l i se hubiera f i -
jado en lo que no pretendía ella re-
prender y no hubiera podido más expli-
caciones. Pero ¿ tendría razón el cape-
llán? ¿Habr ían de ser vanas todas sus 
precauciones? Sin embargo, no pudo 
dejar de dar a su hijo aquella última 
gota de amargura. Bien hubiera que-
rido evitársela para no suscitar en él 
peligrosos recuerdos, pero mirada la 
cosa por otro lado, aquella noticia era 
seguro que había de abrirle los ojos, y 
le serviría de antídoto contra aquellos 
idealismos que en los últimos días ha-
bría despertado en su alma la defensa 
que de Nora hicieron el capellán y L i l i . 
La condesa miraba siempre las cosas 
desde el punto de vista más práctico. 
Una herida cauterizada sana más pron-
to, pensó, 
Y ciertamente, como candente cau-
terio penetró la noticia en el corazón de 
Curt, precisamente cuando había llega-
do a conseguir un poco de calma y ale-
gría. Quedóse mirando fijamente al 
periódico, y sus dientes rechinaron. No 
dijo como L i l i : ' ' Esto no es verdad, es-
to no puede ser verdad," pues por tan-
to tiempo habían venido labrando su 
alma la duda y la desconfianza que ha-
bían llegado a minar profundamente 
los más sólidos fundamentos de su 
amor.. Tampoco se abatió como antes 
en Constantinopla, pues no en balde se 
había ido acostumbrando al dolor y al 
desencanto. Como un gigante se alzó 
en su alma la certeza e hizo volar en 
menudos fragmentos cuanto de fe y 
confianza habían vuelto a brotar en 
ella. 
¡ Engañado de nuevo I . . . t¡ vi l y trai-
doramente e n g a ñ a d o ! . . . . Allí estaba 
ya la clave del enigma, la respuesta de 
sus dudas!. . . ¡Demasiado tarde!" ha-
bía oído él mismo de sus propios la-
bios. . . Conque ¿por esto era demasia-
do tarde? E l mismo había visto a Lan-
dolfo entrar en la habitación de Nora; 
había visto la cólera en sus ojos; ha-
bía visto la maligna sonrisa con (pie 
aquel hombre le despidió; había visto 
su palidez, su temblorosa agitación. 
Ahora se explicaba el por qué en aque-
lla ocasión le habían visto en la esta-
ción esperándola, demostrando siempre 
claramente los derechos que sobre ella 
tenía. 
Ahora lo veía todo claro. En verdad 
que no había ella dicho nada demás 
cuando aseguró que se había hundido 
en el polvo. ¿ Podía darse mayor igno-
minia que someterse al dominio de 
aquel miserable? 
¿Y él? ¡El , pobre tonto, que con lo-
ca pasión acababa de jurarse a sí mis-
mo de nuevo levantarla a su altura, a 
pesar de todo, como si fuera una perla, 
que siempre es perla aunque la suerte 
logre por unos momentos arrojarla al 
fango! ¡ E l , que por segunda vez se ha-
bía propuesto luchar con el mundo y 
con sus propios principios, porque el 
premio le parecía digno de la lucha con-
tra todo . . . ! ¡ Por segunda vez tan 
v i l y traidoramente engañado! 
Sintió necesidad de ocultar su dolor 
y su aírenta, pues le parecía que todo 
él mundo había de leer ei; su frente los 
pensamientos y propósitos de aquellos 
últimos días, y que todos tendrían de-
recho a burlarse de su necia credulidad, 
a escarnecerla. Lo que menos hubiera 
podido sufrir era la mirada de su ma-
dre. 
Cuando ésta preguntó por él, ya no 
estaba en Goehlitz. Un criado dijo que 
el señor conde había recibido un aviso 
urgente que le obligó a salir en seguida, 
yéndose a pie a la estación, y dejando 
dicho que dentro de unos días volvería, 
o dar ía noticias de sí. La condesa se 
estremeció de horror y de angustia. 
¿Habr ía procedido por segunda vez 
con demasiado precipitación? También 
L i l i abatió su cabecita, cuando supo la 
precipitada salida de su primo. ¡El la 
que había querido confiarle su pena 
por las noticias que se publicaban acer-
ca de la pobre Nora! 
Pero a la condesa la esperaba toda-
vía una prueba más amarga. Aquel vie-
jo diplomático de marras se présenlo 
una tarde en Goehlitz, muy pensativo, 
y pidió hablar a solas con la condesa. 
E l buen señor seguía siendo el hom-
bre servicial que tomaba sobre sí los 
más espinosos asuntos. Aquel artículo 
que de manera tan inconsiderada echa-
ba a volar el nombre de Curt unido a 
tan desagradables habladurías, le mo-
vió, como buen amigo que había sido 
siempre de la condesa, a tener una con-
ferencia con ella. 
La condesa se puso como loca cuan-
do oyó la relación del viejo diplomáti-
co; leyó indignada el articulo; y hu-
biera querido negar todo aquello con 
orgullo, pero después de lo que había 
oído a L i l i , no podía negar que Curt 
hubiera estado aquel día en Viena. Tu-
vo que confesar también que su hijo 110 
estaba ya entonces en Goehlitz, que ha-
bía salido en cuanto recibió la primera 
noticia, sin que ella supiera para dón-
de. ¡ Cuán horriblemente se cebaba en 
ella el destino! ¡ Haber hecho los impo-
sibles para evitar que aquellos dos nom-
bres se uneran, y verlos así lanzados 
juntos al público de la manera más in-
digna! Quizá estaba él todavía más 
comprometido en aquel desdicha io 
asunto, de cuanto ella suponía, pues ya 
tod) lo creía posible. E l anciano se 
que l(j pensativo y prometió poner cu 
jueg) locia su influencia para arriglar 
tan enojoso negocio de la mejor ma-
nera posible; pe ro . . . ciertamente, no 
podía negarse que el Conde Curt había 
procedido con mucha imprudencia. 
" H e ahí los frutos de las escapaío-
rias de 1as señoritas independientes.'' 
decía la condesa por la noche a su so-
brina (lando rienda suelta a su cólera 
y acritud. Comprendiendo que aque-
llo no podía quedar oculto, dada la pro-
ximidad de Goehlitz a la ciudad, y la 
publicidad del asunto gracias a los pe-
riódicos, contó, brevemente a L i l i el es-
tado de las cosas y la mostró el artículo. 
Amargada por su dolor y dándolo ya 
todo por perdido no respetó los senti-
mientos de su sobrina. L i l i oyó tran-
quilamente a su tía, leyó silenciosamen-
te las envenenadas palabras del artícu-
lo y después de terminar, di jo: "Todo 
cuanto aquí se dice de Curt tiene tan 
poca verdad como. lo que se dice de 
Nora." Su inconmovible, característica 






Otra parte de la plát ica del general 
Núñez. con ' ' h a Ducha:" 
—Otra cosa general. ¿Cree usted 
qile las próximas elecciones influirán 
grandemente en nuestro porvenir co-
m^ República? 
—Creo que van a ser decisivas; si 
no hay unas elecciones muy legales 
en qué el gobierno no ejerza 'Coacción 
de ninguna esrecie, n i dé pretexto a 
que pueda decirse con fundamento, 
que í» éjefce; poi-que t end i í amos grá* 
ves trantonjo;. en el pa í s ; quizás la 
pérd ida Jf fin i ti va de nuestra naciona-
lidad ; pero si por el contrarío, tene-
mos unas elecciones tranquilas y le-
gales, habremos dado el primer paso 
-en la vía del afianzamiento de la Re-
pública. E l Presidente Oómez debe 
pensar mucho lo que hace, porqme de 
su conducta depende el que sigamos 
siondo independientes o que nos abru-
me una vergonzosa t u t e k yanqui. 
Ya lo ha pensado largamente el 
géíiér&I Oómez. 
' Y para evitar toda sospecha de par-
cialidad ha hecho reiterada renuncia 
de sus derechos a la reelección. 
E l eonoee bien la historia del go-
bierno moderado y de la revolución 
de Agosto. 
Y sabe que entonces quedó o debió 
quedar enterrada la presión oficial en 
favor de un candidato. 
Ya lo ha dicho el general 'G-ómez en 
su parta al señor Díaz de Villegas. 
No quiere matar la República. 
" L a Lucha" empezaba a desplegar 
la bandera reeleecionista. Pero ha te-
nido a bien replegarla. 
Dice el colega: 
•La reelección es absurda .é imposi-
¡ble; E l país no podría soportar, sin 
suoumbir definitivamente, cuatro 
laños más esta administración sin es-
crúpulos. E l puebfo recibió con fr ial-
dad despectiva el úl t imo esfuerzo pa-
ra, dar impulso a ese propósito loco, 
y la " n o t a " de Washington acabó 
de desvanecer las más remotas espe-
ranzas de que, alguna vez, fuera rea-
'iidad ese atentado a nuestra estabili-
dad política. Ante la oposición de 
"Washington, los reeleccionistas tie-
nen que cejar, como cejaron, con pa-
tr iót ica resignación, los veteranos en, 
una oportunidad crítica. 
" L a L u c h a " estuvo al borde de ese 
' ' p ropós i to loco." Mas parece que lo 
ha pensado mejor. 
Es que, como lo indicó oporturiar 
miente, el colega se debe siempre é in-
•condicionalmenté a la mayoría, 
" L a Discusión," empleando el voca-
bulario gráfico y pintoresco del pue-
blo, 'dice que " l a reelección no cami-
na." t. rít ' : . . ' . 
Escribe el colega: 
• Las manifestaciones de adhesión del 
país liberal no han correspondido en 
verdad a los arrestos y .entusiasmos de 
los apóstoles de la fórmula reeleecionis-
ta. Un movimiento de opinión de esta 
calidad, no nacido al calor de una as 
piración personal definida, sino por el 
contrario encaminado a reducir franca-
mente los propósitos del candidato, de-
bía exteriorizarse con fuerza extraordi-
naria, arrolladora en toda la Repúbli-
ca. Sin embargo no ha resultado así, 
limitándose hasta ahora el movimiento 
a muy contadas reuniones políticas en 
los "c lubs" hislóricos y a los. mensa-
jes platónicos al Presidente, en su ma-
yor parte de Alcaldes que, aspirando 
a conservar su cargo, entienden que 
la reelección" debía declararse obliga-
toria en las diversas esferas y gerar-
quias de la Nación. ¡Son reeleccionis-
tas natos y por razones de conveniencia 
privada, esas autoridades locales impo-
pulares y gastadas! 
E l inmenso cariño que parte de los 
reeleccionistas sienten al General Gó-
mez, se trocaría fácilmente hacia Zayas, 
hacia Menocal, hacia cuak]uiera de los 
candidatos que quisiera y pudiera man-
tenerlos en sus puestos. 
Es fenómeno muy frecuente en los 
políticos el que los órganos de nutrición 
ocupen el lugar del cerebro y del cora-
zón. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer, el cutis. 
De venta en todas las Drogue r í a s , 
Tinto de Mtíí partí loa cabello» y la 
bnrtia, negro o cnstnno. 
i'rocí» cont. EO. 
. E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
jmg'mio que supere en cualidades ex-










Es la L E V A D U R A D E U V A S J A C -
QUEMTN. poderoso depurativo de Ja 
sangre, conteniendo un principio íiclivo 
que destruye los microbios dañinos dt-
las vías digestivas, causa principal de 
osas enfermedades. 
Exijflse S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q U E M I N , porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena lermentacíon. 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
L a L E V A D U R A J A C Q U E M I N esté 
Sreparada exclusivamente por el P R O F F -OR J A C Q U E M I N en los LABORATORIOS 
do RECRERCHES de MALZEVILLE (Meurtbo-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, v en La Habana . 
en las Farmacias del Dr Ei ueste SARRA v 
del D" Manuel JOHNSON en do^dí se halla 
sioMiipre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
TOS J A C Q U E M I N en plena actividad 
de ferme'iitaiclón y qulon.>s entregarán 
el lolleto explicativo á quien lo pida. 
Recaudación del día de hoy 
Por Impuestos. . . . . . 12,338-81 
Por Rentas. $ 2,531-05 
Por F . de Epidemias. . . 144-00 
Total $15,013-86 
Depósitos ingresados. . ,. , % 2,168-50 
Habana, Agosto 14 de 1912. 
s t i p i 
La sesión de ayer 
Comenzó a jas cuatro y media ba-
jo la presidencia del doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, actuando de Secreta-
rios los señores Regüeiferós y Go-
dínez. 
E l cierre de la actual legislatura 
La ('omisión mixta de senadores y 
representantes nombrada para f i ja r 
en definitiva la fecha en que ha de 
cerrarse la actual legislatura acordó 
que fuese el lunes 30 del 'próximo raes 
de Septiembre, 
El Senado, en votación i nominal, 
con un resultado de 15 votos contra 
seis aprobó el acta de dicha Comi-
sión, 
E l dragado del puerto 
de la Isabela de Saguaa 
Se envía a estudio de las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas un 
proyecto de ley presentado por. los 
señores Espinosa, Berenguer y Godí-
nez, por el que se Concede un crédi-
to de $200,000 para la continuación 
de las obras del dragado en el puer-
to de Isabela de Sagua (Santa 
Clara,) 
E l acueducto de Cienfuegos 
Los señores Espinosa, Llaneras y 
Berenguer firmaron el siguiente pro-
yecto de ley que pasa a estudio de 
las Comisiones de Códigos, Hacienda 
y Obras Púb l icas : 
Ar t ículo primero: Se autoriza al 
Ejecutivo para que disponga de los 
$83,213-41 sobrante, de los tres mi-
llones ochenta mil pesos concedidos 
para las obras del, acueducto de Cien-
fuegos, -
Art ículo segundo: Se concede un 
crédito de $435,397-10 para que uni-
do a los $83,213-41 a que'se contrae 
el ar t ículo primero a tendér : al pago 
total de la deuda pendiente con moti-
vo de las exprseadas obras. 
Pet ición de datos 
Se acuerda pedir al Ejecutivo, a 
propuesta del señor Figueroa, copia 
l i tera t del contrato celebrado para el 
acueducto y alcantarillado de Cien-
fuegos con Mr. Hugo J. Reilly, 
Más datos 
También serán solicitados del Eje-
cutivo los datos que solicita la Comi-
sión de Hacienda para poder emitir 
informe sobre la solicitud de crédito 
para limpieza, riego y obras públicas 
en las seis provincias. 
Los muelles de Paula 
A l entrar en la orden del día, se 
pone a discusión el proyecto de ley 
por el que se destinan al comercio de 
cabotaje los tres muelles construidos 
en Paula por la compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
E l señor G U I L L E N solicita que ese 
proyecto sea enviado a estudio de la 
Comisión de Agricul tura, Industria y 
Trabajo, por si ella entendía que 
más propiamente esos muelles debie-
ran ser destinados al comercio de im-
portación que al de cabotaje. 
E l señor L A G U A R D I A pide se dé 
lectura a un comunicado que trata de 
este asunto, remitido por la casa " D u -
fau Commercial Company." 
Dicho escrito hace las siguientes 
conclusiones: 
Los espigones de Paula deben per-
manecer en manos del Gobierno úni-
ca y exclusivamente para la impor-
tación por las razones siguientes: 
Primero. Porque son los únicos al-
macenes adecuados para la importa-
ción que posee eí Gobierno en la ba-
hía de la Habana. 
Segundo. Para contrarrestar el 
monopolio oneroso e inconcebible que 
subsiste en un puerto como el de la 
Habana. 
Tercero, Para aliviar la angustiosa 
situación por que atraviesan actual-
mente las compañías de vapores de 
t ravesía que carecen en múlt iples 
ocasiones de lugar donde descargar 
sus mercancías, habiéndose dado el 
caso de tener que llevar los vapores a 
Regla aumentando aún más el costo 
de las mercancías. 
La proposición del señor Berenguer 
se aprueba. 
E l fomento de la inmigración 
A propuesta del señor Regüeiferós, 
se suspende hasta la sesión próxima 
el proyecto de ley sobre el fomento 
de la inmigración. 
La Escuela de Artes y Oficios 
También a propuesta del señor Re-
güeiferós se deja para ser tratado en 
la sesión venidera, el proyecto de ley 
quev concede un crédito de $24,000 pa-
L A F L O R 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
F L O R D E O R O 
UsenJo esta m M e í a á a apa nnnea í e n i i m cauas ni seréis.calyos 
E l c a b e l l o a b u n d a n t e 7 h e r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L. ü IF L . O R D E O R O ' és •Ia m^0T de todas las tinturas para el cabello yFla barba, no mancha el cutis ni 
z"̂  : ; • • . • • • • • . • ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata; y con su uso el cabello se-conserva siem-
pre ..fino, brillante y negro. • ; : v . '• 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe lavarse 
el cabello, ni antés 'ni después de la áplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, se au-
menta y se. perfuma, -•• ' ' : , 
es tónica, vigoriza las* raíces del cabello y evita: todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones, ' 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, qué une solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona'más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas- cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cáb.ellp adquiere naevo vigor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
• ' y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello y 
no despide mal olor. 
L A F L E 
L A F L O R D E 
L A F L D E O R O 
L A F L D E O R O 
L A F L O R D E 
L A F L 
E O R O 
E O I I O 
Das personas de temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudicar su salud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el-pelo, hágase lo que dice 
el prospecto que se acompaña con la botella. 
De v e n t a e n l a H a t a n a : D r o g u e r í a de S A R R A 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE E X I T O COMPROBADO PARA NIÑOS, A D U L T O S Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á S 0-80 
Por 4 Frascos, á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 




J l u i 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de n i a -
ra la Escuela de Artes y Oficios de 
Colón, 
Y se suspende la sosión. 
CAMARA OE 
1 4 - V I I M 9 1 2 
A l empezar 
Son las cuatro y diez minutos de la 
tarde. 
Preside el señor BORGrES, 
Se lee y se aprueba el acta de la 
ú l t ima sesión. 
Entérase la OárafiTa de diversas eo-
munieaciones del Poder Ejecutivo y 
del Senado. 
(No se ennuentra en el salón do se-
siones ni una treintena de señores re-
presentantes. . . ) 
E l cierro 
Se da cuenta del dictamen fie la 
Comisión Mixta en el proyecto de 
resolución sobre el cierre de la legis-
latura, señalándose para ello la fe-
cha del lunes 30 de Septiembre. 
El Sr. URQUIAGA expone su dis-
conformidad. 
E l Sr. FREYEE pide que se acepte 
la nueva feclia acordada. 
E l Sr CUESTA adhiérese. 
E l Sr. GARCIA E N S E Ñ A T mués-
trase de conformidad con el señor Ur-
quiaga y protesta contra la extrafh 
actitud de la aludida Comisión Mix-
ta, que entre la fecha de'l 7 de Agos-
to, señalada por la Cámara, y U •¿el 
21 del mismo Agosto, indicada por el 
Senado... eligió la del 30 de Sep-
tiembre. 
E l Sr. COYXJLA pide, a pesar de 
todas las anteriores consideraciones, 
que se acuerde el cierre para el 30 de 
Septiembre, como la Comisión Mixta 
acordó y propone. 
Vótase el dictamen, en votación or-
dinaria. 
Apruébase. 
Son las cinco menos diez minutos. 
E l Sr. CAMPOS MARQUETTL pi-
de la prórroga de la sesión hasta las 
seis. 
Se vota nominalmente. 
Acuérdase acceder por 32 contra 
10. 
Un ruego 
E l Sr. URQUIAGA ruega que la 
Comisión de Instrucción Públ ica dic-
tamine cuanto antes sobre el proyei-
to de 'ley referente al pago de matr í -
culas atrasadas. 
E l Sr. HERNANDEZ, en nombre 
de la Comisión, ofrece t 
ta el ruego del señor Urüfi' 61 cu 
So .h. lootura a un proy 40 
el Senado, relativo a c m l T H 
os Correccionales no Z t * < 
de 
los delitos políticos de i ^ . ^ ; ! ' 
calumnia. ' 3 \ 
Por existir en la Cámara ob Í 
yec o análogo, pasa aquél a 0 ^ 
de la Comisión de Códigos esH 
.?r0P0SÍc%3 
f omanse en. consideración i 
guientes; ^ 
De los señores García Caiíi 
otros, referente a conceder'n* I 
sión vita^eia de 1 ;200 peSoŝ a Píl 
a la señora Krnndina Gonzak ^ 
da del coronel Joaquín G a J ^ i 
De los señores Guzmán y ot • 
ferente a conceder una peng^08'1 
Licia de 840 pesos anuales al t V l 
coronel del Ejército Dihertado?1^ 
Rafael Izquierdo. ?eií)< 
De los señores Calleja y 0tr 
lativa a que se destinen d e l ' ^ 
t resé i imiIos mi] pesos consigna^!ll<í| 
ra obras públicas, 8,000 pesos'0Sl)1, 
invert i rán en dotar de agua I 
Granja Agrícola, de Santa Cla^ 
De los señores Fernández Ve» 
otros, relativa a conceder un (>J¡•, 
de 25.000 pesos, que se invert id^ 
la composición de las calles rio 
del Río, , ' 
De los señores Gómez R^j 
otros, referente a conceder un oiJ 
to de 42,000 pesos para la oonsf? 
ción de una carretera del pobladoí 
La Palma a Viña!es y La Espera^ 
rfotanieiisj 
Apruébase, sin "quorum," el J 
tamen de la Comisión de Asiinto^üí 
nicipa'les y Provinciales a la p1% 
sieión de ley relativa a restablecerd 
A vunta.miento de San Die^o 
Valle, 
Léense los dictámenes de las ( 
sienes de Hacienda y Presupuesw, 
Sanidad y Beneficencia a la proposi 
ción de ley referente a conceder n 
pensión vitalicia de 100 pesos m 
suales a la señora Mercedes Bomo 
viuda del cap i t án señor Rafael 
Armas y Arteaga. 
Y léese también el dictamen den 
Comisión de Obras Públicas al m 
yecto de ley del Senado referent? 
conceder un crédito hasta la cantidi 
de 25,000 pesos, para adquirir y i 
deras , b a r r o s , c e m e n -
to 7 f a b r i c a n t e de 
l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
L A C U B A N A 
N E R V I T A 
Jahabe de Glicero-Fosfatos, Acidos y Formiatos 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. O 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e c o n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: L a única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A la I M P O T E N -
C I A , D E B I L I D A D S E X U A L , E X T E R I L I D A D E N 
J O V E N E S Y A N C I A N O S D E A M B O S S E X O S , por 
ser una conbinación maravillosa que contiene los ele-
mentos principales, tónicos y nutritivos, generadores 
de nueva fuerza vital, constituyentes de la S A N G R E , 
N E R V I O S , M U S C U L O S Y CEREBRO.—Diariamente 
es recetada esta medicina por los Sres. Médicos de to-
das partes, para combatir, curando con éx i to seguro, 
rápido, las A N E M I A S , C L O R O S I S , E N F L A Q U E C I -
M I E N T O , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L 
Y N E R V I O S A , N E U R A S T E N I A , D E S G A S T E C E R E -
B R A L Y T O D O A G O T A M I E N T O E N G E N E R A L . 
: . B 
Muestras y Literatura gratis, pídase á los Laboratorios de 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
CANADA, MEXICO, NUEVA YORK 
59, D I N G W A L L R O A D . 90. B E E K M A N S T R E E T . 
n o p u e d e d e j a r d e s e r v i e j o , Pe' 
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c t e n -
— d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c í 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s d e l e n t e s , u n o P a r ( l 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
m m s D E H i E i l R O 
M O N T E 3 6 8 . -
E » T O « 
6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
C 2690 7-4 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G U E S S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
O R O G L I E R I A S A R R A 
V F'APiM AOI A S 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d q s v i s t a s , s i n r a y a n i p e S o r n e 
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . ^ 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e ^ 0 
l a m e j o r g a r a n t í a , 
E L A L M E N D A B E S 
O B I S P O s t . - ú ñ R ü A U N O . Y a A . - ^ R U D 0 0 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
C 2820 
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erl Pinar .del Río, las casas Vé-
^ o c é d e s é a La segunda lectura de 
l . t á m e n e s de las Comisiones d-
l0S ida y Presupuestos v Obras 
^ t ] e B L a la proposición dp ley refe 
fconceder un crédito de 20,Ü0Ü 
T aue se inver t i rá en idemnizav 
P6?08' ropietarios de terrenos utiliza-
para carreteras, 
vi Sr BOROES manifiesta que «Jo-
la mesa hay varias y diversas pe-
brc alteración de la orden del tíciones •uc 
^Acuérdase, en primer término, la 
frente a conceder amnist ía para 
[! delitos y faltas cometidos por me-
v rlP la imprenta, el grabado y la 
^ r a , hasta la fecha del 12 del co-
;,i(,11{.e Agosto. 
Se aprueba el proyecto, con a!gu-
s enmiendas que no alteran su 
'neia, figurando entre ellas una de! 
^sLr fj0res ampliando la amnist ía 
fara los delitos de r e b e l i ó n . . . 
y se levanta la sesión. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
E S A S G A L L E S 
En cercado aieno 
Al señor Jefe Local de Sanidal no 
ie parece 'bien que los pasajeros de 
los tranvías fumen en los asientos de-
lanteros, sino exclusivamente en' ios 
últimos destinados a ese objeto, n i 
tampoco en las plataformas. 
Al efecto, eomo hemos visto, ha in-
teresado del señor Administrador de 
la eompañía "Havana Elec t r ic" or-
dene a los condaictores de los carros 
que eviten el incumplimiento de esas 
disposiciones. 
Nada de nuevo tiene la primera 
parte de la solicitud del señor Jefe 
Local de Sanidad, o sea en lo que res-
pecta a que sólo en los determinados 
asientos para ello se .permita el fu-
mar; pero en cambio, el que se pro-
hiba también el hacerlo en las plata-
formas, ya es una innovación, y a fe 
que una innovación singularmente 
peregrina. 
La finalidad y el fundamento de 
m luminosa idea, en verdad que no 
se nos alcanza. 
¿Es que acaso existe a lgún precep-
to o teoría de higiene pública moder-
na que determine los perjuicios que 
irroga el fumar en las plataformas 
de los tranvías? 
Entre los' diez motivos Telacionados 
por los impugnadores del uso del ta-
baco para demostrar sus daños y 
perjuicios, se consigna las molestias 
que proporciona el humo, y hasta la 
repugnancia a su olor, para algunas 
personas que están al lado de los que 
«hupan un cigarrillo o una breva; y 
esto, unido a la natural cortesía que 
debe de guardársele a las señoras 
epie ocupán el asiento contiguo, ex-
plica cumplidamente que se haya des-
tinado un sitio—el más apartado del 
Tehículo público—para que a su vez 
y sin anolestias de nadie, tampoco se 
priven de satisfacer ese pequeño pla-
cer los viciosos. 
Lo que nunca habíamos oído deei,*. 
y por lo tanto nos sorprende, es que 
el humo del tabaco fuera antihigiéni-
co; n i un medio de trasmisión de mi-
crobios, antes bien, entre las pocas 
ventajas que los tabacófilos han ar-
güido en su defensa, se ha citado la 
de ser un purificante del aliento y un 
preservativo para el fumador dentro 
de una atmósfera infestada. 
Sobradamente sabido es que en las 
grandes epidemias de cólera, viruela 
y otras enfermedades contagiosas rc-
eono'cddamente, los médicos, como 
medio de defensa, para penetrar en 
las habitaciones del paciente encien-
den un tabaco, por aquello del instin-
to ele conservación. 
Si e'l que se fume en los asientos 
delanteros y sobre todo en las pláta-
formas fuera antihigiénico y recla-
mase por tanto atenciones sanitarias, 
antihigiénico y expuesto debe de ser 
lo mismo el que se baga en los dos úl-
timos asientos, y en general debiera 
de prohibirse, y si, por ei contrario, 
no lo es, n i a ese punto de vista se di-
rige la solicitud del celoso Jefe Local 
de Sanidad, no es en forma alguna el 
asunto, n i el cumplimiento o incum-
plimiento de lo ordenado sobre t ' i l 
extremo, de la incumbencia en lo ab-
soluto del Departamento de Sanidad. 
Lisa y'llanamente pertenece al Mu-
nicipio, a nuestro juicio, el cuidado 
y el deber de que se cumpla lo acor-
dado en ese punto por la Compañía y 
sus subalternos los conductores, y es 
la policía la obligada a velar porque 
no se infr inja ese mandato de la au-
toridad, .prestándole su ayuda a los 
citados empleados, o al público si sj 
la demanda, pero no atañe on un ápi-
ce a la Secretar ía de Sanidad, cuya 
intromisión en esos detalles va resul-
tando un tanto inoficiosa y ocurrente. 
De continuar por esos vericuetos la 
Jefatura Local de Sanidad, cualquio' 
día dicta una disposición ordenando 
cuán to debemos darle a la criada pa-
ra el nfercado y cuándo debemos pa-
garle al casero, como medidas de sa-
lubridad e higiene pública y privada. 
No tanto n i tan calvo que se le 
vean los sesos, señor López del Valle, 
que bueno es lo bueno, pero no lo de-
masiado, n i hay que meterse en cer-
cado ajeno. 
Fulano dé Tal. 
O B S E R V A T O R I O D E BELEN 
Trabajos de 1911 
Hemos.recibido el cuaderno de Ob-
servaciones meteorológicas, magnéti-
cas y seísmicas del año 1911 publica-
do por el Observatorio de Belén de 
la Compañía de Jesús en la Habana. 
Como todos los años, viene ese tra-
bajo esmeradamente impreso en el 
Avisador Comercial y contiene datos 
preciosos y exactísimos sobre las va-
riaciones atmosféricas y terrestres 
anotadas en dicho Observatorio du-
rante el año pasado. 
Es una obra meritísima de gran va-
lor científico que corrobora el alto 
crédito del referido Observatorio di-
rigido por el eminente sabio R. P. Lo-
renzo Gangoiti. digno sucesor del 
inolvidable Padre Benito Viñes, con 
la colaboración científica del Subdi-
rector el ilustrado Padre M . Gutié-
rrez Lanza, director del observatorio 
seísmico del mismo Colegio de Belén. 
Comienza el libro con una reseña 
meteorológica del año de 1911, en la 
que hace por meses el resumen gene-
L A H E R N I A 
sin ope rac ión , sin dolor , sin molestia con el 
NUEVO BRAGUERO FRANCÉS DE A. CLAVERIE 
N e u m á t i c o , Impermeable y sin Muelle 
ion maravilloso aparato basado sobro recientes descubrimientos é inver 
hn p0or el gran Especialista de París, Mr. A. CLAVERIE ( i O a . ^ (234, Faú-
írP"rS Saint-Martin) es el único que asegura, desde que se aplica, un alivio 
" j S"lulo realizando la contención perfecta y suave de todos los casos de ber-
(quebradura), por voluminoso y crónico que sea el tumor. 
-iKero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todo el mundo, hombres, 
^ J , . i8, niflos. ancianos y permite el dedicarse á todas las profesiones y ó 
mI deportes. 
míni? de diez mi l Módicos lo recomiendan diariamente por sus cualidades 
P f l as altamente reconocidas. 
an fin, ha sido adoptado por más da un millón de herniados que, gracias á 
"-Ulan recobrarlo ln nlp.mt.nrl <•!« «n s • /°cobracl0 la Plenitud de su salud y de sus fuerzas. í W ? para CubG : DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 41, La Habana 
opúsculo ilustrado, consejos é informes gratis por correspondencia. 
0 8 H A S E S í Í C T Í Í ^ 
PARA TODOS LOS USOS 
íiio>I'll-entes' M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
&enlos ^ | m a c e i i e s ^ T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
h ' í ^ ^ s P e c i í l í i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
« f f í w c n l a r e s . 
izad061"08 estU(ll0s rte proyectos y levantamo? planos gratis, suministrando 
0nes Por la fabricación é instalación de las o:»ras. 
ect  
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
M S y S T E E L G I D I U P A I I ® F 
IKÜENIEROS Y FAERICANTÜ6 
RADO Núm, 17. HAB ANA. APARTADO Núm. Ü54. 
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Cu MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PAR!; 
a ¡a debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2745 Ag. 
/rttma f*£s»5=; Dipicmas 
d4 Honor 
W A 1 
L'-ZiLíO E N TODOS LOS HOSPITAXJÜS 
Banagüises, Roque, Pedro Betancourt, Ja-
güey Grande, Unión, Alacranes,. Cidra, 
Güira de Macurijes, Sabanilla, Bolondrón, 
Jovellanos, Camajuaní, Yaguajay, Mayajl-
gua, Pelayo, Placetas, Santa Lucía, Cabai-
guán. Guayos, Caibarién, Cifuentes, Cala-
bazar, Isabela, Corralillo, Manacas, Rodas, 
Real Campiña, Yaguaramas, Abreus, Cons-
tancia, Aguada de Pasajeros, Salamanca, 
Sant Cira, Minas, Lugareño, Nuevitas, San-
ta Cruz, del Sur, San Jerónimo, Morón, 
Slbanicú, Cascorro, Guáimaro, Francisco, 
Martí, Camagüey, Yara, Manzanillo, Cam-
pechuela, Media Luna, Niquero, Bayamo, 
Palma Soriano, La Maya, TIguabos, Sagua 
de Tánamo, Caimanera, Guantánamo, 
Imías, Baracoa, Felton, Presten y Santia-
go de Cuba. 
P O R U S O F I C I N A S 
SEORETAHIA D E GOBERNACION 
Extradic ión 
E l Encargado de Negoéios de Mé-
jico, señor Nájera, se entrevistó ayer 
con el Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, tratando sobre la extradi-
ción de Telesforo Ortega Salazar, a 
quien se acusa de malversación de 
caudales como Administrador de Co-
rreos en su país. 
Probablemente se concederá la ex-
tradición. 
Dispensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos euen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas, y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se. halla en la plan^ 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n». m. D E l / F T N . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos Civiles—Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Bejucal.—Testimonio de lugares en 
juicio de mayor cuant ía promovido 
•.por José Mar ía Mercedes y Napoleón 
Gálvez contra Nicolás de Cárdenas y 
otros sobre nulidad de documentos e 
inscripciones. Un efecto. Ponente • Sr. 
Trelles. Letrados: Silveira y Boliva. 
Procurador: Toscano. Mandatario: 
Díaz. 
Oeste.—Diligencias promovidas por 
Mar ía Isabel Ríos solicitando una 
declaratoria de incapacidad. Ponente: 
Sr. Trelles. Letrados: Araoigo y P iña 
y •Castellanos. .Sr; Fiscal. Procurador: 
Pereira y Calderín." 
Sección Segunda. 
Sur.—Santiago Drake contra Er-
nesto L . Payllet y otros sobre resci-
sión y otros pronunciamientos. Inci-
dente. Letrados: Lámar , Vida l y He-
via. Procuradores • Ferrer y Aparicio. 
Mandatario : Duarte. Estrado.s 
San Antonio. José Pa r t agás conti-
nuado por Cristina Lunar hoy su su-
cesión, contra Praneisco Gandarflla. 
hoy su sucesión. Incidente. Letrados: 
Gay y Elcid. Procuradores; Pereira y 
Aparicio. 
Notificaciones 
Tienen. Notificaciones pendientes cu 
la Audiencia las siguientes personas: 
Procuradores: José A. Rodríguez, 
Isidro V. Chiner, Angel Llanusa, Lla-
ma, Lóseos, Reguera, Aparicio,, Sie-
rra, A. Daumy, Tejera. 
Mandatarios y Partes: Isaac Rega-
lado, Francisco Diaz, Ramón I l la . 
Ernesto D. Chaumont, Mfcnuel Mc-
néndez Benítez, Charles Blanco, Fran-
cisco María Duarte, Alfonso López, 
José Abeleira, Alberto Pons. 
c o í m ^ S t r í j e r o 
JULIO 
Una nota oficiosa 
Roma, 22. 
E l gobierno ha hecho pública la si-
guiente nota oficiosa: 
" E n vista de confidencias recibi-
das por el mando de las fuerzas nava-
les italianas, acerca del propósito de 
la escuadra turca de intentar una 
sorpresa contra los buques italianos 
en el mar Ergo, recibieron éstos or-
den de concentrarse al Norte de su 
línea de crucero, mientras saliera una 
escuadrilla de torpederos on busca de 
los barcos enemigos y a practicar re-
conocimiento. 
E n t r ó dicha escuadrilla en los Dar-
danelos y llegó sin ser vista hasta 
cerca de Kawak, a unos 20 kilóme-
tros aproximadamente de la entrada; 
allí fué denunciada su presencia por 
muchos reflectores y se abrió contra 
ella un nutrido fuego, cruzado por 
los fuertes de ambas orillas. 
No obstante, siguieron avanzando 
los torpederos italianos, y observaron 
que la escuadra enemiga se hallaba 
on situación de defensa y dispuesta 
para impedir el paso. En vista de 
ello, y reconocida la absoluta imposi-
bilidad de atacar a los buques turcos 
que estaban anclados, emprendió la 
escuadrilla el regreso. Hízoso la reti-
rada con orden perfecto bajo el viví-
simo fuego de todos los fuertes y de 
todos los buques turcos. Los torpe-
deros regresaron al Egeo incólumes 
todos, así respecto al personal como 
al material, sin que los buques cnemi 
gos se atreviesen a perseguirlos. 
Así es que puede considerarse este 
audacísimo reconocimiento como una 
eperación honrosa a todas luces pa-
ra la Marina italiana y una prueba 
admirable de habilidad y audacia por 
parte del mando y de disciplina y se-
renidad por parte de la t r ipulación. 
E i escándalo de Nueva York.—¿Poli-
cías asesinos?—Terrible acusación. 
Nueva York, 23 
Toma colosales proporciones el es-
cándalo causado por el asesinato a las 
puertas del hotel Metropole, en pleno 
Broadway. del jugador Hermann Ro-
senthal. 
La idea de que ha sido la policía la 
que decidió y llevó a cabo el crimen, 
gana terreno. 
E l '^attorney d i s t r i c t " (fiscal del 
distrito) Whitman ha declarado: 
" M i opinión es que si la Policía no 
ha matado a Rosenthai, por lo menos 
ha dejado cometer el crimen y ha de-
jado también huir a los ases;nos." 
• Se ha comprobado que había cinco 
agentes a poca distancia del hotel 
Metropole en el momento del sueést). 
Todos ellos vieron asesinar a Ro-
ral del tiempo con una amplia infor-
mación sobre las perturbaciones ci-
clónicas de Septiembre y Octubre, 
que en ese año fueron leves, o de po-
ca importancia para esta Isla, dándo-
£c el caso rarísimo de anotarse una 
perturbación, aunque ligera, en D i -
ciembre. 
En seguida van los estados nu-
méricos de observaciones diarias co-
i'réspondientes a seis planas cada mes 
por el orden siguiente: 
Barómetro o presión atmosférica. 
Temperatura. 
Tensión del vapor de agua. 
Humedad relativa. 
Dirección y velocidad del viento y 
lluvias. 
Dirección de las nubes y estado del 
ciclo. 
En los meses de Agosto, Septiem-
bre y Octubre se añade unas hojas de 
curvas meteorográficas, de suma ut i -
lidad para distinguir simultáneamen-
te de un sólo golpe de vista la mar-
cha del tiempo. 
A l f inal va un resumen del año en 
qué puede apreciarse las máximas y 
mínimas generales que se registran 
en los estados del tiempo. 
Según dichas notas, la mayor tem-
peratura de 1911, a la sombra, se sin-
tió el 24 de Jul io : 3207 décimas; y la 
mínima fué el 26 de Febrero: 1204. 
El máximum de presión atmosféri-
ca fué el 23 de Febrero: 77075 milí-
metros, y la presión más baja ocurrió 
el 27 de Octubre: 753*91 milímetros. 
Este día fué también el de la mayor 
velocidad del viento: 24 metros por 
segundo. 
La mayor cantidad de l luvia cayó 
el 21 de Noviembre, 192 milímetros 
de agua. 
Agradecemos al Padre Gangoiti el 
envío de tan estimable y valioso cua-
derno científico, y le felicitamos co-
mo felicitamos a sus compañeros del 
Colegio y Observatorio de Belén por 
sus grandes éxitos en la predicción de 
los ciclones. 
e H í é m p o " 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 14. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'36; Habana, 762,90; Matanzas, 762'89; 
Isabela, 762'81; Camagüey, 76r80; Manza-
nillo, 76175; Songo, 762*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26'0, máxima 34'6, mínima 24'4; Haba-
na, del momento, 26'4, máxima 30'7, míni-
ma 25'0; Matanzas, del momento, 2B'0, má-
xima 317, mínima 23'0; Isabela, del mo-
mento, 27'0, máxima 31'5, mínima 24'5; Ca-
magüey, del momento, 25*8, máxima 29'8, 
mínima 22'8; Manzanillo, del momento, 
26'4, máxima 31'6, mínima 227; Songo, 
del momento, 25'0, máxima 31'2, mínima 
25'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE., 2'0; Ha-
bana, E., 4'0; Matanzas, SW., l'O; Isabela, 
calma; Camagüey, E., flojo; Manzanillo, 
ENE., 5'9; Songo, E. flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
lloviznas; Isabela, 07; Camagüey, 14'8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na e Isabela, cubierto; Matanzas, Cama-
güey y Manzanillo, despejado; Songo, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Artemisa, 
San Diego de los Baños, Consolación del 
Norte, Guanajay, Marlel, Bahía Honda, 
Orozco, Santa María del Rosario, Agua-
cate, Bejucal, Rincón, Güira de Melena, 
San José de las Lajas, Santiago de las 
Vegas, Managua, San Nicolás, Santa Cruz 
del Norte, Jaruco, San Antonio de los Ba-
ños, Arroyo Arenas, Caimito, Hoyo Co-
lorado, Palos, Nueva Paz, Carlos Rojas, 
Máximo Gómez, Cárdenas, Solón, Arabos, 
senthal y hui i ' a los criminales, y mu. 
guno se movió para impedirlo. Ade-
más, dieron direcciones falsas al p>-
licía particular File. 
N i siquiera lomaron nota del nu-
mero del automóvil, cosa facilísima, 
M a la gran iluminación de la facha-
da del hotel. 
La viuda de Rosenthal ha lanzado 
terribles acusaciones contra la Policía. 
Sus declaraciones han emocionado 
iprofundamenlo a Whitman. ^ ^ 
Toda la Prensa ataca a la Policía 
neoyorquina, y pide su disolución y ' 
su reorganización con otro personal y 
sobre nuevas bases. 
El "New York W o r l d " ha d i c h ) : 
' ;Hermann Rosenthal ha sido ase-
sinado por las gentes del System. 
VA System es una asociación mixta, 
compuesta de los policías y de los cr i -
minales de Nueva. York. 
Dicha institución ha sido organiza-
da contra la vida y los bienes de cinco 
millones de personas. 
Compra y vende el privilegio de 
cometer asesinatos. 
E l System ha hecho matar a Ko-
senthal porque éste había denuncia-
do al "attorney dis t r ic t ' ' el funcio-
namiento del juego y los tributos que 
los jugadores pagan a los pol ic ías ." 
" L a Tr ibuna" escribe: 
"Los agentes de las casas de juego 
y los policías, unidos, han matado a 
Rosenthal, a quien consideraban co-
mo un delator. 
Tanto los unos como 'los otros te-
nían razón para temer sus revelacio-
nes. • - -
La Policía, sobre iodo, resultaba 
más perjudicada por ellas que los j u - * 
gadores mismos. 
•Bien h a r á la Policía lavándose de 
esta mancha." 
E l prefecto de Policía. WaMo, dice 
que ya han sido presas cuatro perso-
nas, y qué 300 agentes se ocupan de 
perseguir a, los asesinos de Rosenthal, 
Inglaterra y Alemania.—La rivalidad, 
naval.—Piebr© de construcciones. 
Londres 24 
Durante la discusión del presupues-
to de Marina, un diputado, Mr, Midd-
lemore, pronunció un discurso dicien-
do que Alemania construye más ba-
ques de guerra que la Gran Bretañ.-i. 
Contestóle el ministro de Marina 
Winston Churchill, hijo del famoso 
Ministro de Hacienda de los conser-
vadores Randolph. y para demostrar-
le que se equivocaba, leyó el siguiente 
estado comparativo de las construo 
cines navales hechas por Alemania e 
Inglaterra: 
"Cruceros protegidos botados al 
agua desde 30 de Junio de 1888 a 
igual día de 1902. 
Gran Bre taña . 95; Alemania, 18. 
(Desde 1902 a 1912: 
Gran Bretaña, 28; Alemania. 30. 
Cruceros protegidas botados al 
agua desde 1892 a 1902: 
Gran Bre taña , 45; Alemania, 14r.; 
Desde 1902 a 1912: 
Gran Bre taña . 13; Alemania. 18. 
Acorazados botados al agua desdt 
1892 a 1902: 
Gran Bre taña . 25; Alemania, 11. . 
Desde 1902 a 1912: 
Gran Bre taña , 25; Alemania. 18.^ 
Luego dijo AVinsten Churchi l l : 
Inglaterra no se dejará nunca al-
canzar por nación alguna, en lo que 
respecta a las construcciones navales. 
Somos lo bastante ricos para con-
servar nuestra superioridad cu los 
mares indefinidamente," 
A A C H E N E R £ M U E N C H E N E R , C o m o a ñ i a 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
p r o s 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 I I . 
Saldo de 1910 : Marcos 819,531-77 
Reserva de primas del año anterior „ 10.971,008-66 
Reserva para siniestros pendientes „ 2.539,249-36 
Primas cobradas „ 31.349,387-10 
Intereses y dividendos 1.023,390-49 
Marcos 46.702,567-38 
Siniestros pagados, menos reaseguros, 
Reserva por daños pendientes. . . . 
Primas reaseguros. . .• 
Gastos generales incluso comisiones. . 
Reserva de primas 
Pérdida sobre cambios, etc 









B A L A N C E A N U A L 
31, DICIEMBRE 1911 
Capital suscrito Marcos 9.000,000-00 
Fondo de Reserva „ 900,000-00 
Fondo de Reserva especial „ 5.500,000-00 
Fondo de Reserva para Dividendos „ 1.800,000-00 
Reserva por daños pendientes. „ 2.653,848-60 
Fondos diversos. „ 1.974,475-81 
Reserva de primas : „ 11.335,071-74 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 3.636,096-19 
Dividendos no reclamados „ 1,800-00 
Ganancia del año. . . „ 3.159,137-75 
Marcos 40.010,430-09 






Saldos de otras Compañías de Seguros. 
Saldos en manos de Agentes 
Saldos diversos. 
Saldo Bancos 













Aquisgrán, 1 de Mayo de 1912 
FRITZ SCHROEDER, Director General. 
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[ [ A L M A D E L A S 
M U C H E D U M B R E S 
¡ E l alma de las muchedumbres! Se 
la siente en el teatro, en las carreras, 
en los mit iues . . . porque es induda-
ble que hay un alma colectiva, lo mis-
mo que hay un alma individual, y lo 
mismo que existen el genio individual 
y el genio colectivo. 
Todos los que han tenido ocasión de 
asistir a un desafío de base h a l l habrán 
podido observar los semblantes de los 
espectadores, magnetizados por los j u -
gadores que evolucionan sobre la pis-
ta. Hay algo que crepita en el cere-
bro de esa multitud, algo real y v i -
viente, algo que es una unidad y no 
un número. 
Los pies de los espectadores de la 
primera f i la hacen involuntariamente 
el movimiento de lanzar el balón, como 
los jugadores; su agitación se delata 
por la fijeza de los ojos y lo instintivo 
de los ademanes. Por sugestión el al-
ma de la mult i tud hace algo más que 
seguir las peripecias del partido: se 
desenvuelve bajo la fuerza, de la emo-
ción. La concurrencia, plácida y filo-
sófica, que ura las proezas de los pro-
fesionales billar o del ajedrez _ es 
bien dist; esos son los dos únicos 
juegos en .e dos jugadores solos, lu-
chando uno contra otro, no despiertan 
las pasiones de los espectadores. 
Fijémonos en otro espectáculo ofre-
cido también por dos contrincantes, pe-
ro ¡qué diferente! Bajo la luz eléc-
trica deslumbradora miles de ojos per-
manecen magnetizados por una barre-
ra de cuerdas perdida en medio de una 
muchedumbre que zumba; el murmu-
llo de las conservaciones cesa cuando 
los antagonistas se presentan; diria.se 
que es la calma que precede a la tem-
pestad. Cuando los boxeadores entran 
estallan los aplausos y la tensión au-
menta. 
La mult i tud sigue, emocionada, las 
peripecias; su ojo colectivo adquiere 
el brillo de la pasión, herencia de diez 
millones de antepasados que lucharon. 
Luego vienen los gritos penetrantes, 
los gruñidos, la risa nerviosa que reco-
rre eléctricamente la muchedumbre y 
los movimientos maquinales de brazos 
y piernas. La muchedumbre que asis-
te a un partido de boxeo no tiene pie-
dad. 
Si nos fijamos en el público que 
presencia un asalto de esgrima nos en-
contraremos con un nuevo contraste 
También aquí son dos los antagonis-
tas; pero no se echa de ver apasiona-
miento n i cólera; no existe excitación 
visible; pero, así y todo, la atmósfera 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
fRilOUS JiMEGASESraMEDADES 
Curación, segura por las NERVIOSAS 
ANTINEVRALGnCAS dei Dr C R 0 N 3 E B 
PARIS. 75, "-ne La Boétie v lirias Farmacias 
LA MAYOR PARTE DE 
las Dispepsias son flatulentas. Despuo'? 
de comer se dilata el estómago, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIXIR DE lACTOPEPTINA 
del Dr, B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR, G O N Z A L E Z 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
mental vibra de energía; hay los pa-
sos cortos y rápidos de los combates 
al retroceder y al avanzar y el relam-
pagueo de las hojas de acero al que res-
ponde la respiración ansiosa de los es-
pectadores; hay algo como rayos en 
los ojos fijos sobre las espadas o los 
floretes que podr ía muy bien ser como 
el reflejo de las chispas que brotan 
de los aceros al chocarse. 
La iruuiehedumibre del cineJcetes, al 
menos en Inglaterra, la muchedumbre 
ideal; es la muchedumbre esencialmen-
te deportiva, sin mezcla. Como es na-
tural, hay momentos durante la par-
tida que apasionan de veras; pero, aún 
así, en estos momentos la mult i tud no 
pierde la cabeza. 
E l juego de go l f es decorativo; en 
él la muchadumbre sigue generalmen-
te a los héroes a una respetuosa distan-
cia; aún cuando la suerte depende de 
un solo golpe, jamás es extraordina-
ria la excitación producida. En la 
mult i tud que presencia un nuitoh de 
gol f hay siempre cierto aire de encona-
da indiferencia. 
Curiosa resulta la mul t i tud que con-
curre a las carreras de caballos, me-
jor dicho, la de los verdaderos sport -
m e n , de los que asisten a los clásicos. 
E l ruido de la carrera de los caba-
llos despierta un eco en el corazón de 
los espectadores; las manos que sos-
tienen los anteojos tiemblan y salen 
sonidos extraños de los labios entre-
abiertos. 
Hay algo de misterioso en la con-
centración de la mucheAumbre de los 
bipódromos; ninguna otra llega co-
mo pila a dar el espectáculo -de la in-
consciencia de todo lo que, presente 
allí, es extraño a la carrera que en 
aquel instante se está disputando. 
Otra muchedumbre hay que tiene 
una psicología completamente distinta 
de las demás; el ejército y aún cada re-
gimiento posee su alma y su psicolo-
gía propias. 
La más terrible de todas las muche-
dumbres es la que se encuentra en las 
calles. La muerte, el amor, la alegría, 
el entusiasmo, el terror, etc., pueden 
con la mayor facilidad explayarse 
cuando una masa de humanidad se ha-
lla reunida con un f in común. 
S . 
1 L O N G I I V I S S 
FÍJeS M I O E L SOL 
u n 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
{Para el DIARIO DE UA MARINA^ 
La Romanaj Julio 26. 
Una seria amenaza. 
Con fedha 19 del mes en curso se 
recibió en esta República un cablegra. 
ma de San Juan de Puerto Rico, co-
municando que en aquella ciudad se 
ha declarado la peste bubónica, ha-
biéndose registrado hasta esa fecha 
•unos doce casos, de los cuales cinco 
hab ían ya hab ían resaltado fatales. 
Tan pronto como •circuló la noticia 
en (nuestro país, exasperó una cre-
ciente alarma en todas las masas so-
ciales, y la Junta Central de .Sanidad 
se dir igió imperativamente a todas las 
demás Juntas de Sanidad, dependien-
tes de aquella en todas demás pobla-
'CÍones de ia Repúbl ica ; a la vez que 
el Cobieraio desplegó* todas las aeti-
vid'ades necesarias para contrarrestar 
la pene t rac ión de tan terrible epide-
mia en la República. La actividad 
desplegada por los organismos encar-
dados de ello no ha dejado nada que 
desear, todos han estado a la altura, 
que el deber exige y la salud pública 
reclama. L a noticia de la existencia 
de la peste bubónica en Puerto Rico 
fué eonfirmada más tarde por un ca-
blegrama recibido de Nueva York y 
enseguida el ilustrado y competente 
doctor Ramón Baez. Jefe de Sanidad 
y Presidente de la Junta Central con-
vocó a todos los miembros de dicha 
Junta y una vez reunida la Junta de 
iSanidad, d ió las disposiciones si-
guientes : 
Pr imero: Poner en vigor la Orde-
nanza Mar í t ima número 4 que niega 
ios puertos de la R-epública a toda 
procedencia de puertos infestados. 
'Segundo: Inv i ta r a los Ayuntamien-
tos de todos los puertos a que tomen 
las medidas sanitarias necesarias pa-
ra evitar la peste. 
Tercero : Aconsejar la destrucción 
de las ratas por todos los medios posi-
bles y su incineración inmediata. 
Cuarto: Colocación, en las alcanta-
ri l las de la ciudad, de veneno para las 
ratas. 
Quinto: Visita de cárceles, cuarte-
les, escuelas y establecimientos públi-
cos, con el f i n de implantar las medi-
das sanitarias que se juzguen necesa-
rias. 
.Sexto: Requerir del S. de E. de lo 
Inter ior y Policía la vigilancia de la 
costa E. de la República. 
S é p t i m o : L a Junta Central se reu-
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O TONICO P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella $ 0 .60 cents. 





E S P E C I A L E S T A S E i l A N A 
Ü E M e S A A R M A D U R A 
D O R A D A 
LA MAYOR O F E R T A QUE S E HAYA HECHO POR CUALQUIER CASA DE CP. 
TICA DE LA HABANA 
LOS C R I S T A L E S D U P L E X RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
V E A S E NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA S O L A M E N T E . 
S E GARANTIZA E L RESULTADO, S E P R E S T A E S P E C I A L ATENCION A LA 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P 1 S S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están usando ahora 
los cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos nos están tra-
yendo á sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y les pongamos 
lentes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechar la opor-
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer aun á 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00, á fin de 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex. 
A M E R I O A M O P T I C I A N S 
O ' R E I L L Y IOS 
Servimos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducidos pre-
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. 
C 2861 1-14 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS, MARMOLES, E F E C T O S SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O . UNICO AGENTE DE LA 
p i n t u r a F E R R U R R O N 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o I S l ^ 2 5 6 
C 2689 alt. 14-3 Ag. 
P A R A E N G O R D A R 
U R Q E A L I M E N T A R S E : S I N O A N S A R E L . E S T O M A G O 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
D R O O U E R I A S A R R A V R A R M A O I A ® 
nirá todos los días a las nueve de la 
maiianaj hasta que lo juzgue conve-
niente. 
Tarnoiién el Ayuntamiento de la ca-
tpital de la Kepública ha dado dis-
posiciones, encaminadas a evitar la 
propagación de la peste bubónica en 
el país^ y al efecto ha dispuesto pe-
di r suero antipestoso de Yersin; or-
denar la limpieza y desinfección de 
todas las alcantarillas, cloacas, etc., 
de la ciudad; ordenar al Comisario 
Jefe de la Policía formar una briga-
da de Sanidad para que ésa inspec-
cione con todo el r igor legal todos 
los patios, etc. de la ciudad. Y dispo-
siciones idénticas han sido tomadas 
por todos los Ayuntamientos y demás 
instituciones de la República. 
Pocas veces se habían tomado en 
nuestro ipafe tanto empeño en pro del 
sostenimiento de 'la mejor sanidad, y 
es que convenimos en que sin sanidad 
no puede haber salud n i aun en un 
país que como el nuestro es saludable 
•por naturaleza. Es así como se labo-
ra cuando pestes, epidemias u otras 
enfermedades espoirádicas amenazan 
•la humanidad. La salud es la supre-
ma ley, y aquella no se puede adqui-
r i r sino pracicando las exigencias que 
la profilaxis exige. 
Además son muchas las disposicio-
nes que se cont inúan poniendo en v i -
gor en todas las poblaciones; y cree-
mos que no tendremos que sufrir los 
desastres de la peste, toda vez que no 
se ipermite el arribo a nuestras costas 
de buques de procedencia portorr i-
queña. 
Los primeros aviadores 
Han llegado a nuestra capital los 
prianeros aviadores que rea l izarán 
vuelos en nuestro país. 
E l d ía 24 del mes en curso llegaron 
en el vapor cubano " J u l i a , " proce-
dentes de la Habana los afamados 
aviadores señorita Lagler o " E l águi-
la humana," como la denominan sus 
numerosos admiradores de ambos 
continentes y Mr. Schupphaus, cono-
cido con el nombre de " E l Rey del 
Espacio." Vienen dichos aviadores 
solicitados por ei público capi taleño, 
y en el Campo de la Vi l l a Francisca 
efectuarán algunos vuelos. Es indes-
criptible el entusiasmo que reina con 
ta l motivo en el ánimo público» la ca-
pital de la Repúbliica será o estará en 
esos d ías convertida en una feria es-
pléndida, porque afluirá a ella gran 
cantidad de gente de todas las proce-
dencias de la República anhelosas de 
contemplar tan solicitado y admirado 
espectáculo. Los primeros vuelos ten-
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacia cinco años. A pesar de su 
juventud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenía también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillers. 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
SRA P E R A L extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la liebre había cesado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vino de Quinium Labar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás priDcípios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y do las mejores 
marcas de España. 
Kn los países propicíoF á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
rn^nos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre iodo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, ia Academia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. distinción que rara vez í-e otorga 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este rem«dío. 7 
d r á n lugar el 29 'en la tarde, día seña-
lado por los intrépidos aviadores, 
siempre que el tiempo lo permita. 
Em mis próximos " Tóp icos" d'aré 
ouenta de cómo se han efectuado los 
vuelos que se proponen efectuar esos 
in t répidos viajadores por é espacio. 
Vooes Interiores 
Parece que no queremos compren-
der que la .guerra las más de las veces 
contribuye solamente al desprestigio 
y empobrecimiento de los países. La 
guerra por la guerra no ha tenido ni 
t e n d r á j amás justificación en los ana-
les de la ibistoria de los pueblos. La 
'guerra se justifica y es santa y es re-
veladora de dignidad y grandeza en 
los {pueblos, cuando éstos sin vacila-
ción alguna se van ia ella a rehabili-
tar por medio de la fuerza derechos 
conculcados, instituciones vulnera-
das, ¡hechos delictuosos.. .entonces ta 
guerra es íamta y es digna porque va 
contra un sátrapa, eontra un ogro 
que se erige en Podcí- dictatorial sin 
atender a la legendaria frase.de "va-
lemos tanto como vos, y todos jun-
tos, más que vos." Es hora ya de mc-
ditaición honrada y serena. Tiremos 
o espaciemos una mirada retrospecti-
va y observemos compos desolados, 
atentados inmisericordes, deshonra, 
cieno, hechos pecaminosos realiza-
dos <por. extraviados, por entidades 
que desconocen la noción de la digni-
dad, l a grandeza del patriotismo hon-
rado, sin mácula ; oiremos alaridos de 
hombres út i les muertos después en la 
emboscada artera o en el asalto aleve 
y desalmado. Deponed odios, renco-
res ambiciones, represalias, inicuas 
Vcnnidades de mando, anhelos de me-
dro fáci l ; ofrendad vuestras energías, 
vuestra capacidad y vuestras aptitu-
des út i les en el altar sacrosanto de la 
Patria debilitada, de la libertad in-
decisa, del bien en fuga, del Derecho 
coihibido. Que no os importe quién 
gobierne, cuando la adminis t ración 
públ ica marche con orden, cuando 
los Poderes públicos atiendan al bien, 
ail mejDramiento, al progreso) a la ei-
vilizaCTO-n de la Patria. No a determi-
nadas entidades hacemos daño con 
las insurrecciones, sino a la Patria 
misma, a l decoro ciudadano, al respe-
to público, a la personalidad política 
que es nuestra propia personalidad. 
Las insurrecciones extinguen la r i -
queza pública, debilitan las energías 
nacionales y siembran el suelo de ca-
dáveres en vez de sembrarlo de útiles 
simientes. 
•La energía, la fogosidad, la i ra que 
ponemos al servicio de las revueltas 
polít.icas) sin ideales n i decoro i 
mos ponerlas en nuestros e m r j í ^ 
por educarnos para moldear nu 
capacidad y obtener las utilidad8 • 
el provecho que nos ofrecen nuesb ^ 
aptitudes adormiladas por los há l ?8 
infidentes, mefíticos, de la sentina 
que chapoteamos como lagartos •en 011 
lo. Debemos poner esa fogosidad ^ 
esas energías en los músculos o**^ ^ 
para el trabajo, que es el elemeJ 
¿Qué dones ofrece la guerra ^ ^' 
•guerra?, .muerte, desolación, 
desprestigio, perversión moral. de 
mor a las hala-güeñas dulzuras y deK* 
tes plácidos del hogar, ser reo da 
atentado contra la Patria elemo^" 
de des t rucc ión . . .morir de codos w 
bre la luciente esteva de un arado"' 
de pechos sobre un campo en roza r 
con eil hacha taladora de malezas 'p 
los- brazos en d acto en que el brazo 
en flexión simula el amago de un ha 
chazo sobre el tronco recio y dura*, 
pero triste es morir en la escarpa de 
una loma o en la vastorlad de una $ L 
baña, atravesado el pecho por la W 
3a certera de un compateiota qne 03 
disparó porque defendía las institu, 
cienes naicionales, el orden público 
la paz de la Nación que sin ella no 
puede vivi r , ni progresar ni civili. 
zarse, para mostrarse ante el mundo 
con la soberanía, la. grandeza, la vir-
tualidad democrát ica con que la so-
ñaron los ínclitos y desinteresados l i . 
bertadores. 
Ahí está fd dilema: ^rinovare o ¡mo-
r i r e " como dijo. D'Anunzzio, el afa-
mado escritor de la tierra del Dante 
y de Manzon i . . . 
F r a n . X . d e l C a s t i l l o M á r q u e z 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rubio ó" 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no está 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo,' 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que ss 
olvida & sí mismo. Un germen causa la 
calvicie. E l profesor Sabourand, de París, 
Francia, inoculó un conejo con gérmenes 
de la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpicide Nevrbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-, 
desé en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
las Clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases dé adorno, Como piano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, dueñas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
núm. 221, Habana. 
9396 26-10 A. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ú P U L O S A R R Á 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$1 -80 DOCENA 
Droguería SARRA 
Farmacias ^ 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Toft 
Catarroü, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y tod0 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
•̂••v v—-
C o m o l o s e / 
5 i l a coaocicra , 
le n e c o n v e a í j a m 
" C ^ I P P O f ' 
El GRIPPOL es muy agradsbie y no cansa el estómago. Modifica la *0|oS 9or 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye ia fiebre y hace cssaViabafi»' 
dores nocturnos. Prepa-adc por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo núm. 2*>-—n 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicitar l 
C 2746 
D I A R I O D E L A I M I I N A . — l i c i ó n la mañana.—Agosto 15 de 1912. 
Í ü R I I S Y R E L I E V E S 
m D E U « I S T O a i » 
p 
D¡ego de Silva Velazquez 
•ntor de Cámara de S. M . el Rey 
^ Sllioe I V parecía hallarse muy 
^ " i f lo ante el eaballete, en el estn-
6I- que se le liabía dispuesto en el Real 
^ ' m o n a r c a había estado poco antes 
+flller y de nuevo había felicitado 
eni Die^o por el soberbio retrato 
' ' T w que tenía a medio pintar. . 
eCV ?do en Sevilla en 1599, contaba 
i -azón el autor de L a r e n d i c i ó n de 
t wfl cuarenta y cinco años. Era de 
nil presencia, de rostro tr igueño 
„ jnacmíficos ojos negros, la nariz l i -
COrftmente respingada, muy graciosa; 
f 1 bigote y espléndida cabellera, que 
' rizada por ambos lados de la noble 
^espejada frente. 
Eran sus maneras extremadamente 
sa^Ips- la voz dulce, con marcado 
L o andaluz; vestía un traje de ter-
• nelo negro con ancho cuello blanco, 
•nada que lo hiciera Ua.nativo, co-
6mon0 fuese la «ruz de Santiago borda-
da sobre el pecho en el jubón. 
El tal retrato ecuestre era dificili-
ilo pero no podía negarse que iba re-
iultando digno del pincel que tantas 
veces reprodujera la misma imagen, ba-
jo ]os miás diversos aspectos y dife-
rentes edades 
Cuando mas abstraiao estaba <ion 
piego eri su trabajo, entró un mulato 
y dijo: • . 
' —Señor un joven que oice venir ele 
Sevilla, pide eon insistencia veros. 
__!N0 ha dicho su nombre? 
—kurillo ha dicho se llamaba, y que 
es pintor. 
—No le conozco; Juan, chle que pase. 
Al poco rato volvió a entrar Juan 
Pareja, seguido de un joven de unos 
veinticinco años, modestamente trajea-
do Saludó con una profunda inclina-
ción de cabeza a Velazquez y le entre-
gó una carta, que éste leyó rápidamen-
te. 
—M:uy bien habla de vos el buen ca-
nónigo, señor .Murillo, y yo me holga-
ré de poder serviros en cuanto pueda. 
El joven, turbado hasta lo sumo, res-
pondió : 
—Permitid, ante todo, gran maes-
tro, que os bese las manos, y no os eno-
jéis si me he atrevido a seros molesto 
por unos instantes nada m á s . . . 
Y diciendo esto, y antes de que Ve-
lázquez pudiera evitarlo, imprimió en 
la diestra del pintor un respetuoso 
beso. 
—Decid, ya—exclamó don Diego— 
y excusad conmigo ceremonias y ;cuin-
plidos, compañero. 
—Me llamo Bartolomé Esteban Mu-
r i l lo ,— dijo el joven.—Soy pobre, y en 
mi loca ambición hubiera deseado via-
jar por Italia y Flandes, cuando v i a 
Pedro de Moya, que volvía de allá, pin-
tar las hermosas cosas que viene ha-
ciendo. Para allegar dineros he tra-
bajado noche y día, pintando cuadros 
de pacotilla; y así, bien poco es lo que 
para mi gusto particular he podilo 
hacer. 
—¿No podríais enseñarme alguna 
muestra de lo que pintáis?—interrum-
pió don Diego, fijándose en un rollo 
que t ra ía Muril lo bajo el brazo. 
—Si os dignáis dispensarme tan in-
signe favor, os mostraré algunas tenta-
tivas, aunque bien poco es.. . 
—Me tarda ya el verlo. 
Muri l lo dejó el rollo sobre uno silla 
y sacó un trozo de tela que desdobló y 
puso ante los ojos de Vel'ázquez. 
—Eso es digno de un gran pintor, 
amigo mío,—exclamó don Diego.— 
¡ Nunca había visto hasta hoy una C o n -
c e p c i ó n tan divina! • 
Muri l lo se puso encendido como una 
grama y sacó otro pedazo de tela. 
—¡ Pero eso es asombroso!—exclamó 
Velázquez.—Murillo, quien pinta tales 
cosas, es un artista hecho y derecho, 
digno de paragonarse con los más 
ilustres. . . Más ¿ cómo no he sabido 
hasta hora de vos?, ¿cómo no me dije-
ron nada de Sevilla? ¿No habéis pues-
to título a ese cuadro? 
Muri l lo quedó sin saber qué decir. 
•Sonrióse Veláaquez y repuso: 
—Muchos, ciertamente, no encontra-
rán m n y lindo el asunto, más para mí 
vale tanto como todas las monsergas de 
Dafnes y Ledas y Cupidos con que nos 
atosigan los ital ianos. . . ¿Queréis que 
sea yo padrino de ese cuadro ?, pues ahí 
va: E l p iojoso de S e v i l l a . Valen tanto 
esos picaruelos como todos los dioses 
del Olimpo. 
—Señor, vuestra bondad es aún ma-
yor que vuestro genio,—exclamó Mur i -
llo, que de sonrojado se había puesto 
densamente pálido, y a punto de saltár-
sele las lágrimas.—¡Señor!, oir tales 
alabanzas de vuestros labios, de los la-
bios de quien no tiene n i tendrá igual 
en el Arte, del más excelso de todos los 
pintores. . . 
—¡ E h ! Que estamos en Madrid y no 
en Sevilla, en la Corte y no en el Com-
pás, para veniros con tan desaforados 
disparates... Más hablemos ya de lo 
imimu « i r ^ ^ ' S I ^ T ^ -
que aquí os ha traído. ¿Qué puedo Iia-
cer por •vos, amigo ? 
—Don Diego, pues yo os rogaría me 
permitierais copiar algunos cuadros... 
—'iNo es más que eso? Pues libre 
sois de hacerlo, Mur i l lo ; y como su-
pongo no andaréis muy sobrado de di-
neros, entended que tenéis a vuestra 
disposición m i bolsa, aunque haya en 
ella má.s reales que ducados, 
—'Gracias por todo, señor. 
—¿Y de qué pintores queréis copiar 
cuadros? Sepamos vuestras preferen-
cias. 
—Ante todo de vos, s e ñ o r . . . 
—Mediano maestro, compañero. Pe-
ro seguid. 
-—Ticiano, Ribera, Rubens, Van 
Dyck. 
—Excelentes modelos esos, Muril lo. 
—Yo hubiera querido i r al extranje-
ro, señor, pero carezco de medios. Por 
hacer como Pedro de Moya, que ha re-
corrido todo Ital ia y Flandes, he estado 
pintando a centenares imágenes de la 
Virgen de Guadalupe, que me compr;-; 
han los mercaderes para enviar a In-
dias, pero n i aun trabajando sin des-
canso he podido allegar la suma nece-
saria; graxñas si he tenido para venir-
me a Madrid: y recurrir a vuestro no-
ble corazón. 
En este punto entró de nuevo Juan 
Pareja y anunció: 
— E l señor duque de Alba os pide la 
merced de que le escuchéis un instan-
te. 
- J ) i l e a su Excelencia que pase al 
momento, Juan. 
Un memento después penetraba en la 
estancia el anciano prócer, a quien Ve-
lazquez iba a besar la mano, pero el 
•ie Alba la ret i ró vivamente y di jo: 
—Don Diego, yo soy duque, pero 
vos sois rey. La honra de llegarnos 
aquí es nuestra y no vuestra. 
-—Señor duque, vos diréis lo que que-
ráis mandarme. 
—Difici l i l la ta l vez sea la preten-
sión . . . pero ya hablaremos; seguid. 
Muri l lo, 11ero de turbación, se dispo-
nía a marcharse, pero el de Alba le di-
j o : 
—No permitiré que interrumpáis 
vuestro coloquio... Continuad. Por 
suerte, no se siente correr el tiempo en 
tan buena compañía como la de esos 
cuadros... 
—Entonces, con vuestro permiso, va-
mos a proseguir la charla eon ese mo-
zo, que, donde le veis, será algún prez 
de Sevilla y de toda E s p a ñ a . . . Recor-
dad su nombre: Bartolomé Murillo. 
—¡ Hola! Cuando vos lo aseguráis, 
don Diego, hay que creerlo a pies 
juntillas. Soy hombre que siempre es-
tá en lo justo. 
—Decidme, pues, paisano—cont inuó 
Velazquez.—¿Qué es del buen Herre-
ra? ¿Sigue aún con aquel genio tan ás-
pero y aquellos gritos y aquellos arre-
batos? M i maestro fué; mucho, muchí-
simo le debo, pero, a la verdad, no pu-
de aguantarlo más de un a ñ o . . . 
—La edad le ha agriado todavía 
más, a lo que infiero, señor; pero siem-
pre es el gran colorista, que, con vues-
tro suegro Pacheco y Juan de las Roe-
las, ha hecho de la escuela sevillana 
otra Venecia. 
E l duque de Alba miró con atención 
a Muril lo y le d i jo : 
—Os juzgo un mozo muy despierto; 
veo que entendéis en estilos, pero si 
iquisiérais seguir mi consejo, yo de vos 
estudiaría sobre todo a Velázquez. 
Don Diego, que había aprovechado 
un momento para dar algunas pincela-
das en el retrato de Felipe I V , se apre-
suró a decir: 
—¡.No, no! Muri l lo no tiene que 
aprender de nadie . . . Le he conocido 
en seguida por los bocetos y fragmen-
tos que me ha enseñado . . . Muril lo se-
rá M u r i l l o . . . Dejémosle, y él solo an-
dará su camino. 
—Entonces, h a r á como vos, don Die-
go,—.respondió el 'duque. 
— A mí me habrá costado algo más 
de lo que le costará a é l . . . 
—No digáis eso, pues bien temprano, 
don Diego, llegastéis a la celebridad. 
Lo recuerdo como si fuera ayer, y han 
transcurrido ya veintidós años. Llegáis 
a Madrid con vuestra bella esposa, la 
'digna hija de vuestro maestro Pache-
co; retratáis a Góngora y corre veloz 
la fama de vuestro mérito. No era me-
nester que eJ canónigo Fonseca os re-
comendara a Olivares; el Conde-duque 
entiende en p i n t u r a . . . ¡Ojalá hubiese 
entendido tanto en otras cosas!... 
¡ Oh, don Diego! •] Si algo puede conso-
larno do esa horrible derrota de Ro-
croy, es admirar vuestra B e n d i c i ó n de 
B r e d a ! S í ; la posteridad! a lo menos 
•habrá obtenido fruto de la victoria del 
Marqués de Spínola: podrá asombrarse 
de vuestro cuadro el universo entero; 
porque vos lo pintasteis, sabrá que Bre-
da se rindió a los españoles, y por no 
haberlo pintado vos, ignorará que los 
españoles se rindieron al francés el año 
pasado, en un poblachón de las Arde-
nas. 
—¡No hablemos de Rocroy, señor 
Duque!,—exclamó Velázquez, con tono 
angustioso. 
—Verdad, perdonadme, don Diego... 
Pues, como íbamos diciendo, no podéis 
quejaros de no haber sido famoso de 
muy joven . . . E l retrato de Góngora 
os abrió las puertas de palacio, y gra-
cias a Dios, podemos estar seguros de 
que, aunque desapareciera todo re-
cuerdo de ellos, los qne vengan verán 
como redivivos a S. M . el Rey Don Fe-
lipe I V , al Conde-duque, a tantos mag-
nates y cortesanos y a toda esa caterva 
de enanos y bufones iqne pulula por el 
a l c á z a r . . . Pues, ¿y aquellos í í o / t ^ -
o h o s f . . . jOh, don Diego! Sólo vues-
tro pincel es capaz de transformar en 
maravillas a bobos y bebedores.".. 
—Habláis de cosas que no valen la 
pena. . . Yo entonces no había visto na-
da; aun no liabía ido a Italia. 
.Murillo, impaciente por hablar, se-
gún podía leerse en su semblante, te-
nía que hacer continuos esfuerzos para 
contenerse, hasta que, no siendo ya due-
ño de sí mismo, y olvidando la excelsi-
tud de loa dos personajes que tenía de-
lante, exclamó, con sorpresa del Duque, 
que estaba examinando los bocetos de 
Murillo y no creía se atreviera aquel 
mozo a echar su cuarto a espadas en la 
conversación: 
—¡Maestro, maestro! ¡Yo no puedo 
consentir que, n i aun siquiera vos mis-
mo, diga nadie que esas pinturas de 
que habláis dejen de ser maravillosas... 
Fuisteis luego a Italia, estuvistéis en 
Venecia, corristéis Flandes, y pintas-
téis a vuestra vuelta la F r a c / r a de Y i O -
cano, la T ú n i c a de J o s é , el cuadro de 
las L a n z a s . . . Pintastéis retratos del 
Rey, de la Real Familia, de Olivares, 
de vuestros amigos.. . pero ya recor-
daréis que Rubens os visitó como se v i -
sita a un monarca, y que tal retrato 
dejasteis de Inocencio I I I , en Roma, 
que nadie se atreve a comparar con él 
todo lo que pudieran haber pintado 
antes todos los principes de la pintura 
i ta l iana . . . ¿Y decís vos que yo no ne-
cesito maestros y que vos los necesitas-
teis? ¿Qué maestros han sido los que 
tuvistéis, que a vuestro lado no son 
dignos de desataros las correas del za-
pato? ¡ Oyérais a Herrera, a Roelas, 
a Pacheco cómo hablan de vos! Ya sa-
bemos que copiastéis en Venecia, pero 
en algo se había 'de conocer vuestra no-
bleza; Veláaq.nez copiando a Ticiano 
es un ejemplo de humildad cristiana. 
—Muri l lo , voy comprendiendo que 
don Diego os ha adivinado,—exclamó 
el de Alba.—Quien así piensa y así 
siente, 'está llamado a glorioso desti-
n o . . . Haced lo que os parezca... y no 
os,dejéis guiar n i siquiera por Velaz-
quez. He visto lo que pintáis, y no ne-
cesitáis de andadores. Ese colorido lo 
debéis a Dios; no se aprende. 
—Perdonadme, nobles señores, que 
me haya atrevido a despegar los la))ios 
en vuestra presencia,—respondió lleno 
de .confusión Murillo. 
—Sois sevillano, Bartolomé,—excla^-
mó riendo Velázquez,—y en mi tierra, 
aunque yo sea portugués por mi lina-
je, es cosa corriente la exageración. 
Por algo escribió Cervantes su soneto 
al túmulo del gran Felipe I I . 
—No ha exagerado,—repuso grave-
mente el Duque de Alba. 
Muri l lo, como arrepentido do su osa-
día, se apresuró esta vez a despedirse; 
Velázquez le abrazó como si f uera ^un 
antiguo amigo y el Duque contestó a 
su saludo con .otro lleno de benevolen-
cia. 
E l futuro autor de S a n t a I s a b e l , re i* 
n a de H u n g r í a , fué acompañado hasta 
la escalera por el mulato, que le d i jo : 
—Hidalgo, habéis hablado muy bien ;* 
lo que no sabéis es que mi amo y maes-
tro don Diego vale infinitamente másí 
aún como hombre que como pintor. 
— ¿ E s t u maestro don Diego?—ex-
clamó Muril lo, sorprendido. 
•—Sin que él lo sepa; venios por aquí 
alguna mañani ta y os enseñaré lo que 
he pintado a hurtadillas de mi amo. y 
de los aprendices... ¡Quién sabe! Tal 
vez hablarán de mí los que vengan. 
ALFREDO OPISSO. 
( C o n t i n u a r á ) 
fililí |l»—9—•—•—• ICJIi — 
Una señora macheteada 
E l segundo teniente Azcuy desda 
San Diego de los Baños, participa qua 
anoche a las 9 y 30 fué muerta y ma« 
chetazos, la señora Magdalena Rubí 
Leinez^ por dos negros desconocidosj 
en el barrio de Herradura, de aquel 
té rmino, y que dicha señora era espo-
sa del. comerciante de dicho barrio se-
ñor Salvador Cañella. 
E l Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
Descarga eléctrica 
E l cabo Alonso desde Gabriel (vía 
Rincón) con fecha de ayer participa 
que ta las seis p. m. de dioho día, una 
descarga eléctrica quemó una casa da 
tabaco, 12 pacas de telón, 2,000 cujes y 
400 matudes de tabaco en rama, en e í 
punto conocido por " E l •Chucho" del 
central "Fa ja rdo , " de'aquel barrio, 
propiedad del señor Benito Arxe r t 
-estimándose las pérd idas en $2,00ft 
oro español. 
E l juzgado tienen conocimiento del 
caso. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a | 
L N E A 
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.NEW YORK AND CUBA .MAIL a 8. Oo.) 
ffli I J i - í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
Í45-00. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1'. clase desde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2a. clase desde . . 126-00 " M 
En 3a. Preferente. . . 83-00 " M 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotea de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
: ?asaje en Primera: á Progreso $20-00; 
a Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por t o 
0«s las líneas trasatlánticas. 
PARA IníFORMES, R E S E R V A DE 
hTDT^T^AIV'AR0TES Y B I L L E T E S : 
'JUÜGIRSE AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-6164. 
Wm. HARRY'SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 26. 
J Ü 4 0 8 166-7 Ab. 
CUPAGHIE GENERALE TRANSATIANTPE 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
Em=0SA«AP0RES ESTAN PROVISTOS 
^im^ARAT0S DE T E L E G R A F I A 
^ HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
ESPArwI0 vapor correo de dos ñéllces 
ladaCv es uu vaI)or dG 14,000 tone-
y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orguea-
l u t a d o s profesores. 
cm Travesía del Océano: 
OCHO Y MEDIO DIAS 
,ÍR0Y,?u^SALlDAs'DE RAPIDOS 
LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Va- 0r correo 
^ S a n ! 1 ala 15 de Agoato á, las once de 
. lana, directamente para 
i S a n t a n d e r 
y S í . ñ l a z a i r é 
correo 
Salará, 
c^tro h 6¡ dIa 15 de Septiembre á las 
ae la tarde, directo para 
0 r i í n a s S a n t a n d e r 
Kúm y S t . N a z a i r e 
^ ^ ' o U S o s ' S j ^ P ^ ^ ^ o s para los 
S m S f 1Se recib^án en la Ma-
li08 las ^ P e r a s de la salida 
C a K ^ ^ d e kRl0S d0S días anteriores, á 
gal ler ía correos, en el muelle de 
^ ^ e l r M / ^ b o r d a d o s GRA-
d Machina & bordo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS IIUM. 90. T E L E F O N O A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
s 
m i O L O P E S Y C 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario que se en-
cuentra el de la Habana. 
E L VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t á n S O P E L A J V A 
saldrá para 
G O R U Ü A 
el 20 de Agosto, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pá-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S _ D E P A S A J E 
U r e t e M e i ' U S Uy. ea a M s 
« f * «126 « 
« 3- P M 3 « 83 * « 
« 3 - m i u m « 3 5 « « 
Grandes rebajas e i pasajes de I D A 
v V U E L T A , y precios convencionales 
n Camarotes de hijo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C K 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é f t o v a 
el 30 de Agosto, & las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los que m 
ofreco el buen trato qu» esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amslerdan, Rotierdan, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo 
Consignatario antes de correr 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos 
hasta el día 28 y la carga a 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibí en la 
Administración de Correos. 
serán expe-
las, sin cuye 
de embarque 
bordo hasta 
N01>..—Esta Compañía tiene una póli-
za flote) nte, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que ne embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
110 u y i m l l O n L L f i m i U ) M W m Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa, 












Servicio vía Canarias 
Agosto i4 \sta* Cru2 de I& Palma, 
23 ¡ Sta. Cruz de Tenerife, 
,4 _ ( Las Palmas de G. Canaria. 
24. Vá^o, Amberes, 
Hamburgo. 
P B i S C I O S DJB P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2a | 1 2 f l 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a | 1 4 8 3 a Pref. $ 83 
l a $ 1 2 8 — 
l a $ 1 0 0 
— 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
O t r o s vapores, 
3a $35 á E s p a ñ a 
ofi ' '32 á E s p a ñ a 
3a $32 á C a n a r i a s 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por lew vapores commm 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias. Vigo, Coruña (BBpfcfiá) 6 Hambureo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores pora una sola pw^ona.—Numerosos 
baño».—Gimnasio.—Lúa eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higleno 
y limplesía e«mera4a.—Servicio no superado y excelente trato dn los pasajero» de 
todas oJases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embargue de los Dasait»-
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. « j^-
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agfosto, 4, 18, 20, 26. 
de S A i m A G - O D E C U B A para New Y O R K : Julio 19, Agosto 2 16 30 
de S A N T I A a O D E CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18. Aírosto 1 
15, 29, ^ ' 
P A S A J E S D I E E O T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECXÍADOE, PEítÜ, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida Ervst Coast R W ' 
HABANA-.HAMBURG, desde Sl25 qq 
u ^ f ^ 0 N ' " - ^ - - 132-50 HABANA-PARIS „ - m 7* 
H A B A N A - G I B R A L T A R , „ . . . . 
I I AB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ . * * ] \ ^ . q q 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25*000 tonela^ 
das de la Hamburg-American Line. 
H e i M t k m i - U m . - r m Ipaoio m S i - M o o o k m 
C 2T69 Ag. 1 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag«M3to último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2S69 78-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita y Bañes. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Vita y Bañes; retornando por Gibara a 
Habana. 
V a p o r G B B A R A 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chapan-a, 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 20, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábac',0 SI, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de % t » M * 
Para Isabela de Sagua y Calbarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje' 
Se recibe hasta las 8 d« la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
^lamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra. 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harárt 
siempre en el muelle del Deseo-Caima/ 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
signataria» á los embarcadores que* lo so-
liciten; no admitifedose ningún emban-
que con otros esnocimientos que no sean 
precisamente, ¡os que la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embaj> 
cador expresar con toda claridad y exao* 
tituü las marcas, números; número da 
bultos, cíase de los mismos, contenidOj 
país de producción, residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de fat 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es. 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qué 
en Iíí casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabraa "efeo 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oq 
los conocimientos la clase y contenido df 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d<( 
producción se escribirá cualquiera de lag 
palabras "País" ó " E x t r a ñ a r o . " 6 las dotf 
si el contenido del bulto á bulto» rouni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí 
miento, que no será admitido ningún bnV 
to que, á Juicio de )os Señores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en ias bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.-—Se -uplica S los señores O»-
merciantes, que tan pronto estén los ba1 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puíjsta, á fin de evitar la aglomeración e* 
loe últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros y también do los Va» 
pores, que tienen quo efectuar la salida 
á deshora de la noebe, con los rlejgc^ 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. ea O. 
C 2370 78-1 Jl. 
C o m p a ñ i a Naviera É Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I H A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Geranio, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beacli v 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Revi, 
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
': 2766 Ag. 1 
E t N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
OAPíTAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles Í 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a ó b a n é n 
ARMADORES 
l e m a s Z u W a v G a m M y i i a No, 21» 
fi 2768 A * í j 
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C i p o s 6 e b e l l e z a 
" X a V e n u s 6e P i l i l o 
'Los poetas y los filósofos, los artis-
tas y los hombres de ciencia, hasta el 
observador más superficial y la mujer 
más frivola están de acuerdo sobre un 
punto: la belleza de la Venus de Milo. 
H a b r á quien la comprenda mejor y 
sepa mejor que otro apreciar su in-
comparable hermosura, puesto que el 
sentido estético se cultiva y sólo revela 
sus arcanos a los iniciados; pero en pre-
sencia de la estupenda estatua n i aun 
el vulgo puede permanecer indiferen-
te. 
Quizás sea la obra de arte que más 
unánimamente guste, lo más universal. 
E l Louvre, repleto'-de tesoro, no tie-
ne más preciada joya; ni siquiera la 
maravilla ue se llama la Victoria de 
Sqjnotrai 
Allá p el año 1820, fué encontra-
da la estatua por un campesino en una 
gruta escondida do la isla de Melos, 
en el mar Egéo. De ahí su nombre, 
Afrodita de Molos, aunque la forma 
latina, más popular que la griega, sea 
la nne solemos usar. 
Poco .después do descubierta, fué 
comprada por un caballero francés, el 
Marqués dé Riviére, y regalada al rey 
Luis X V ! I [, el cual la colocó en el mu-
seo clel Louvre. 
i Quién la hizo, a qué época pertene-
ce, de dónde procede? son preguntas 
no contestadas de la misma manera 
por todos los críticos. 
La opinión prevaleciente atribuye su 
origen a la escuela de Praxiteíes, si 
no al cincel del propio insigne maestro. 
La nota que caracteriza al arte de 
aquella época era una feliz combina-
ción de lo divino con lo humano, en 
contraste con la edad precedente,—la 
heroica,—en la cual se representaba a 
los dioses del Olimpo como los podero-
sos dominadores del mundo, teniendo 
poco en común con los mortales; y con 
la época subsiguiente—la helenista, de 
300 a los 100 A de C—,cuando los dio-
ses debilitados por la incredulidad se 
confundían con los hombres. 
La Venus de Milo parece pertenecer 
a la époea intermediaria que hemos se-
ñalado. 
Tiene indudablemente la dignidad y 
la reverencia que el espíri tu griego 
prestaba a sus divinidades, y sin em-
bargo, su expresión es dulce y revela 
algo de esa simpatía humana que no" 
aparece en la escultura griega hasta 
la époea realista. 
La Afrodita de Melos es diosa pero 
es también mujer. 
Desde .su alto pedestal parece que 
nos mira con sus ojos vacíos y que 
nos sonríe con sus labios de piedra. 
No me extraña que de ella se cua-
tnorase el poeta Enrique Heine. 
. E l que la contempla largo tiempo 
cree ver calorearse levemente las blan-
cas mejillas o moverse un tanto la ga-
llarda cabeza. 
Como Galatea, parece posible que su 
corazón marmóreo se vivifique al ca-
lor de sus mayores encantos aunque 
constituye un fuerte argumento para 
atribuirla a la escultura helénica pos-
terior a la época dé Praxiteíes ( I V si-
glo A de C.) a pesar de que es difícil 
que un genio inferior haya podido cin-
celar obra tan perfecta. 
Cuando fué encontrada la estatua 
estaba rota en dos pedazos. A l lado 
del cuerpo yacía un trozo cuya mano 
sostenía una manzana. 
Este brazo, el izquierdo, se exten-
día en un gesto majestuoso, la mano 
derecha que no existe, se supone re-
tendr ía los pliegues del vestido. 
Es la Venus vencedora: de ahí cier-
ta expresión de orgullo, sin arrogan-
cia, de mujer segura de su poder, de 
reina triunfante. 
Todos recordáis la leyenda griega: 
el día del matromonio de Peleas y de 
Tetis, la diosa de la discordia, que no 
había sido convidada al banquete, pa-
ra vengarse del desaire, lanzó, en me-
dio de los dioses allí reunidos una man-
zana con este lema: *' Para la más be-
l l a . " 
A l punto sje adelantaron para recla-
mar el premio, Juno, diosa del Olim-
po, regia compañera de J ú p i t e r ; M i -
nerva diosa de la sabiduría, y Venus, 
la del amor. 
Las potencias olímpicas designaron 
a Par ís , hijo de Pr íamo, cuya compe-
tencia en la materia era notoria, para 
que fuese juez. 
E l galante pastor adjudicó el pre-
mio a Venus. 
Hela aquí en toda la exultación de 
su triunfo, llevando en la mano el co-
diciado galardón. 
E l brazo hallado junto a la estatua, 
artista moderno se ha encontrado con 
fuerzas suficientes para modelair un 
sustituto. Pero bastan la. ideal cabe-
za y el magnífico torso para expresar 
el concepto griego de la belleza feme-
nina y del amor, reforzado con los 
atributos amables de la dulzura, la 
sabiduría, la gracia, la hermosura y 
la placidez. 
Hay que notar el equilibrio de ese 
cuerpo incomparable; cómo obedece a 
la ley de Delsarte, bien conocida por 
los artistas griegos antes de ser descu-
bierta de nuevo por el crítico francés. 
Observad cómo la cabeza se inclina 
del mismo lado que la pierna que sos-
tiene el peso del cuerpo, y que el torso 
flexible se doblega del lado opuesto 
para hacer el debido contrapeso y man-
tener el equilibrio de una postura per-
fecta. 
Las líneas del cuerpo ondulan y sin 
embargo se ve que la figura está fir-
memente plantada y que su solidez co-
rresponde a su gracia. 
Como tipo de belleza plástica, la Ve-
nus de Milo no tiene rival entre las 
obras maestras de la ant igüdad que 
han llegado hasta nosotros, y nos satis-
face por completo en cuanto a la per-
fección de ía forma y en cuanto expre-
sa el. ideal de un pueblo artista y refi-
nado en sumo grado. 
De dos años a esta parte la moda 
viene pagando un tributo innegable a 
la diosa del Louvre. 
•Cuando el corsé hacía estragos y los 
elegantes gustaban cinturitas de abis-
pa, ciertos moralistas y estéticos no se 
causaban de señalar el cuerpo de las 
estatuas griegas como modelo digno de 
emulación, ridiculizando las figuras ar-
tificiales que decretaba la moda. La 
Venus de Milo, ofrecía a la mujer un 
cuerpo perfecto que ella se obstinaba 
en no imitar. 
Es preciso confesar que al fin hemos 
cedido a la razón y que la Afrodita 
helénica podr ía ceñirse perfectamente 
una túnica moderna, o sea un vestido 
hecho por Poirot. sin ser grotesca. 
A l través de las edades sigue tr iun-
fando. 
B L A N C I Í E Z. D E B A R A L T . 
^ l Soldado TErSpanol 
(Soneto.) 
¡ S a l v e , r e y de l a paz , h é r o e d i v i n o ! 
p o r l í l a P a t r i a b a j o e l p o l v o l a t e 
y l l e v a s e l s e c r e t o d e l c o m b a t e 
de t u a c e r o e n e l p o m o d a m a s q u i n o . 
D e l a l u c h a en e l c i e g o t o r b e l l i n o , 
d e l tuégo b a j o n u b e s de g r a n a t e , 
l a c ó l e r a a n t e t í s u f u r i a a b a t e 
y s u c u r s o f a t a l t u e r c e e l d e s t i n o . 
Q u e es t a l e l e s p l e n d o r de t u s b a n d e r a s 
y t a l l a i n t r e p i d e z c o n q u e d e c l a r a s , 
q u e e n e l t r i u n f o y l a l i d s o n l a s p r i m e r a s . 
q u e , e v o c a n d o t u s g l o r i a s m á s p r e c l a r a ' ; , 
s i n o e l s t i e r a h o n o r , v i d a l e d i e r a s , 
y si n o h u b i e r a P a t r i a , l a c r e a r a s ! 
A n t o u l o Z O R A T A , 
I I L U E T A S D E L O S J U E V ) 
X I X 
A S U M C I O M U R R E C H A G Á f f f f f f 
Es la hora del pasco. . . 
A lo largo de la avenida hay un pin-
toresco y bullicioso desfile. 
El Malecón está en plena alegría. 
Mirad hacia sus balcones y en uno de 
ellos estará asomada seguramente la 
lindísima señorita. 
La noche empieza . . . 
Y allí está todavía, en actitud pansa 
tiva, como interrogando a las ondas ve; 
ciñas que murmuran una canción de 
amor. 
¡ Qué iuteresant? f iguri ta! 
Risueña, airosa, gentilísima, Asun-
ción Urréchaga atesora en su carácter 
1;odos los encantos y todas las gracias. 
Oidla cuando habla. 
Sus palabras tienen algo de rumor, 
algo de arrullo. 
Yo la recuerdo de la noche de su apa-
rición en los salones del Casino Ale-
mán, en el tradicional baile de Navidad, 
dejando siempre a su paso Una estela 
de simpatía. 
Estaba preciosa. 
Vedla ahí, en el retrato que engalana 
esta página, con la misma toilette,que 
lucía en la inolvidable fiesta. 
Los elogios que recogió esa noche v i -
ven como flores de inmortal lozanía en 
su recuerdo. 
Hoy, en fecha señaladísima, yo quie-
ro rendir a Asunción este tributo. 
Son sus días. 
Y el cronista y el amigo, al saludar-
la, hacen votos por la gloria de su vi-
da y la felicidad de su suerte. 
Muchas dichas, eneantadora! 
EXRIQUH P O N Í A N E D L S : 
( T o r r e o 6 e l a m u | e r 
C o n s u l t o r i o 
Una madre.—1.a—Señora: el linfa-
tismo. más que una esferniodad, es un 
empobrecimiento de la vida, y lo origi-
nan diferentes causas, hallándose por 
desgracia muy generalizado en los paí-
ses cálidos. 
No basta para atenuarlo un exceso 
de alimentación, que mal dirigida, po-
dría hasta llegar a ser origen de tras-
tornos gástricos, sino la calidad de los 
alimentos, su regularidad, los ejercicios 
físicos, tales como el gimnasio, los 
sports, etc. los baños de mar: una cons-
tante ventilación en las habitaciones, 
tanto de día como de noche, y caso de 
ser muy profunda la anemia, una tem-
porada de campo, más o menos prolon-
gada. 
Le aconsejo que en el caso en que se 
encuentra su niña, dé una tregua a sus 
estudios y siga un plan facultativo, o 
por lo menos el que acabo de trazarle, 
quedando a sus órdenes para cualquier 
otra contestación. 
2»—Debe dormir ocho horas por lo 
menos, y sin tenor ta cama entre co-
rrientes : basta con que deje la ventana 
abierta. 
Antira .—1.a—Los trajes velados se 
llevan todavía; pero no son de últ ima 
moda. Para lo que me indica, hágase 
uno de tafetán, que es el que priva. 
2.a—Los lazos de t u l se usan mucho, 
tanto para la cabeza como para ador-
nar los sombreros. 
31.—Le doy la receta de una pasta 
de almendras que es excelente para las 
manos: 
Almendras dulces molidas 250 gramos 
Jugo de limón. • : 60 • ' ' • 
Leche. . . ; . ; : . ; : :• 30 " 
Aceite de almendras dul-
ces 90 " 
Espí r i tu de vino a 20." . 1 8 0 
Mézclesele 
I Pensamiento.—Cien fuegos.—El luto 
que corresponde llevar por los abuelos 
es seis meses de rigor con crespones, y 
| seis de alivio. 
2.a—No sólo tanto su mamá, como us-
ted, pueden llevar guantes, sino que 
deben hacerlo. 
. No ha cometido usted ningún atrevi-
miento al dirigirme esas preguntas: 
¿no sabe usted .que tengo la mi-
sión, muy grata para mí, de contestar-
las? 
. . B o c a . — Xo hay nada que pueda rizar 
natural y definitivamente los cabellos 
lasos, por lo menos, que yo sepa. 
No, le queda más remedio que ondear-
los con tenazas, o bien hacerse por las 
noches trenzas apretadas. • Si quiere 
las ondulaciones menos profundas, mez-
cle al cabello al trenzarlo unas tiras de 
tela más o menos anchas, graduándolas 
a su gusto. Por la mañana, antes de 
peinarse, pásese por el pelo Un poco de 
brillantina con un cepillo muy suave. 
M . C. de L.—1.a—No se intranquíl i -
ce usted de ese modo, no es el caso tan 
desesperado como supone, sobre todo, 
dado lo variable del carácter de esa se-
ñorita, lo que demuestra cierta ligere-
za de afectos. 
2. a—¿No me dice usted que es fá-
cil viajar? Hágalo, y el aire se llevará 
muchas ideas. Lo creo un medio ex-
celente. 
3. a—No me molesta usted, y quedo a 
sus órdenes. 
Un presumido.—¿ Por tan de mal ge-
nio me tiene usted, que con tanta insis-
tencia me pide que no me moleste por 
sn'sencillísima pregunta? 
Muchas son-las causas que determi-
nan la caída del cabello, y diferentes 
los medios que se suelen emplear para 
evitarla. Deseo que la receta que le 
doy a continuación le produzca el ape-
tecido resultado: debe usarla en fric-
ciones por la mañana y noch ' 
Clorhidrato de pilocarpina. 2 gramos 
Idem de quina 4 
Azufre precipitado . . . . 10 } 
Bálsamo del Perú . . . . . 20 
Médula de vaca 64 
Mézclese. 
Lávese amenudo la cabeza con jabón 
de alquitrán. 
Tenga el sombrero puesto el menos 
tiempo posible, porque la poca ventila-
ción en la cabeza facilita la calvicie, 
sobre todo cuando hay predisposición a 
ella. 
Julia (7—El que esc oabal!ero cuen-
te algunos años más que usted no me 
parece obstáculo para que la haga fe-
liz, sobre todo si tanta simpatía le ins-
pira, sina más bien una garant ía de 
ello; pero para asunto de tanta tras-
cendencia, mejor que con mi opinión, 
creo que debe contar con la de personas 
más caracterizadas, y sobre todo, según 
sus propios impulsos. 
* e • 
A lia Stella confidente.—1.*—Láxe-
se al acostarse con almendra molida de 
Le Fevre, en vez de jabón, y por las 
mañanas úntese ' ' Crema de Pepino y 
Violeta" de la misma marca, que ten-
go por inmejorable. 
Puede dirigirse a Mme. Josephine Le 
Pevre, apartado 1015. 
2. a—El agua templada es precisa-
mente la que se recomienda a las perso-
nas de cutis seco, así es que puede se-
guirla usando. 
3. a—No conozco sus componentes, ra-
zón por la que no me atrevo a recomen-
darlo. 
4. R—Sí, señori ta: el aceite de ricino 
y el de palmacristi, son una misma co-
m • o 
Dido.—Tome en cerveza buena de 
Malta a razón de tres cucharadas dia-
rias, por espacio de tres meses el si-
guiente licor. 
Sirope de corteza de na-
ranjas agrias 500 gramos 
Tintura de hinojo . . . . . 200 
Extracto de ruda . . . . 80 
Extracto de ortiga blanca 40 
Mézclese. 
A l mismo tiempo haga algunos ejer-
cicios de gimnasia que ayuden a su des-
arrollo o emplee el masaje.^ 
Alida.—v. — E l olor del alcanfor 
adormece, como que es un anestésico, y 
el usarlo mucho debilita todo el orga-
nismo. Desde luego es un desinfectan-
te. 
2.a—Todos los cepillos y acesorios mo-
dernos de plata para su nuevo tocador, 
los encontrará en casa de Wilson, Obis-
po 52. Los tienen de exquisito gusto y 
verdadera novedad. 
• 
Azucena C.—Tenga la bondad de 
leer mi contestación a Roca, que me 
hace la misma pregunta que usted. 
« * 
Una presumido.—1.*—Lávese el ta-
bello tres veces a la semana por espacio 
de dos meses con manzanilla alemana. 
También se suele emplear lo siguien-
te; pero no las dos cosas a un tiempo : 
Vino blanco Medio li tro 
Ruibarbo 150 gramos 
Fíl t rese. 
Se moja con esta solución el cabello 
y se deja secar. 
2.a—Siendo en la forma que dice, no 
hay inconveniente en ello. 
M A R I N A CASTILLO. 
( T o n s e j o s 6 e 
u n a b e l l e z a 
Madame Lina Cavalieri, la exqui-
sita artista, y una de las mujeres íiiás 
hermosas del mundo, ha publicado 
recientemente en América algunos 
consejos sabré el arte de ser bella, que 
se han apresurado a recoger y t se-
guir todas las mujeres elegantes do 
los dos Continentes. 
E l cutis 
En primer lugar, advierte Lina Ca-
valieri que toda mujer tiene la obli-
gación de aspirar a la mayor perfec-
ción de su rostro, evitando para ello 
no sólo el cansancio, sino las lágrimas 
frecuentes y la risa exagerada. 
He aquí los diez mandamientos 
"principales" de su doctrina? 
M L L E . J O ^ : 
Io. Si vuestro espejo reflejara utv 
rostro cansado, reposad. 
2o. Para tener el cabello en buen 
estado, lavadle una vez por semaai 
3o. Para conservar la boca fresd 
haced todos los lías el "massage"^! 
las l íneas que bajan de la nariz a l * 
boca. 
4o. Para que el óvalo del rostro 
permanezca joven, la línea de la man. 
díbula debe estar afilada como un 
cuchillo. 
5o. Dad a la nariz fricciones y 
"massage" continuo para conservar 
su forma. 
6o. Para evitar las manchas de ía 
edad en el cutis, emplead las compre, 
sas de agua caliento. 
7o. Para hacer desaparecér las 
arrugas que se forman alrededor do 
los ojos, lavad esa región con agua 
muy caliente cada vez que os labéis el 
rostro. 
8o. Para conservar brillantes loi 
ojos, lavadlos, cada vez que labéij 
vuestro rostro, con una cucharada i j 
agua de rosas. 
9o. Para evitar la doble barba, 
dormid con la cabeza baja, mientra} 
más baja mejor. 
10°. Para refrescar un rostro arru-
gado y cansado, lavadlo frecuente-
mente con agua lo más caliente qua 
podáis soportar. 
Lina Cavalieri añade a estas rogld? 
fundamentales otros consejos genera-
les de gran importancia; recomienda 
ante todo y sobre todo el reposo, el 
descanso suficiente del cuerpo, y ae":i-
seja que se coma poco y que se eviten 
las pastas, las salsas y todo aquello 
que dificulta la digestión, recomen-
dando, en cambio, que se coma mu-
cha fruta, sobre todo en ayunas. 
E l cabello J» 
Dice la bella actriz que la caspa es 
el peor enemigo del sabello, y que a 
toda costa hay que desterrarla si se 
desea tener un pelo abundante y se-
doso ; para ello recomienda que 39 la-
ve la cabeza todos los días por espa-
cio de una semana, frotando primero 
el cuero cabelludo con un cepillo pe-
queño, y luego lavándolo copiosamen-
te y dejándolo secar al sol. 
Se muestra poco partidaria de Ms 
peinados complicados que exigen el 
uso de un gran número de horquillas, 
y aconseja que de vez en cuando se 
repose el cabello, dejándolo suelto to-
do un día. 
Los ojos 
Lina Cavalieri, habla también do la 
importancia que tiene el cuidado 
los ojos, amenazados de dos granea 
enemigos, el cansancio y el polvo. Pa* 
ra evitar lo primero, prohibe en ao-
soluto la lectura con luz artificial .v 
en caminos de hierro, y para lo segun-
do aconseja que se laven dos veces al 
día con agua de rosas. Reeomieiw3 
también que durante el día so deje rfr 
posar los ojos, cerrándolos do ve/ en 
cuando, para evitar su continua te* 
sión y desgaste. 
En f in, para terminar, señala 
nos detalles importantes que t(,u8 
mujer debo tener en cuenta. 
No comáis demasiado. 
No os mordáis los labios. 
No leáis en una habitación m 
alumbrada. . •/„ 
No os bañéis en una habitad^ 
fría. . oi 
No os quedéis varios días sucé* 
sin salir. -
No adquiráis la costumbre de cu 
\a r los hombros. 
No hagáis gestos al hablar, t 0 
No dejéis de lavaros los pies ^ 1 
las noches. . ^ 
No llevéis un hombro más alto 
el otro. ní,,s 
No llevéis ios zapatos, l&s Éüau 
y el corsé demasiado apretado. ^ 
No salgáis inmediatamente cie^ 
de lavaros la cara. , ¡^e 
No olvidéis que k salud es ta " 
de la belleza. i y 
Esto recomienda Lina Cavai V ; 
esto hacen hoy en día i n U c h a J a l ; ¡ j y 
res deseosas de conservar su . a 
su hermosura, y v e r d a d e r a m e u . 
tan poca costa se logran anlbí*j"¡Tj & 
hora es de que todas se aPr^-nlas .v 
memoria estas sencillas n3" ^gs, 
las pongan en práct ica cuan 
E l hombre en la tierra es ui ^ re, 
cautiva. En. la imP081'"'1 ^ eS?& 
correr los espacios á donde . . ^ ef 
tu le arrebata, tiene siempre ^ ^ 
el Cielo el corazón, los ojos l 
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nmm PE LA ISLA 
(De n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l » » ) 
SANTIAGO D E GÜBA. 
Sa-lida del Patria. "—Diligencia j u -
dicial. 
14r~VIII—12 .30 p. m. 
Ha salido hoy el "Pa t r ia , " lla-van-
do tropas para esa. 
El J i j a d o especial ha salido para 
g^g-olosongo reconstruir la escena 
¿el asesinato de Cipriano Balón, per-
^ t rado por Pablo Ayaxde. Lle^ra a 
ü t e y otro v r e s o , José Llovet, que 
acusa a A.yprde de asesinato y robo 
de Balón cuando figuraba entre los 
rebeldes. , „ . , • 
Especial. 
N 0 T ! 0 ! ñ S V A B M $ 
En' el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, el enfermo Tomás León 
Díaz, de 60 años, que ocupa la cama 
22 de la sala '"San Salvador." t r a tó 
ayer tarde de suicidarse dándose va-
rios golpes contra una pared. 
El doctor Lubián asistió al Díaz de 
nna herida contusa en la línea media 
de la cabeza, siendo dicha lesión de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
La enfermera, joven Corina Co-
bo Suera. informó a la policía que 
ayer a las siete a. m. sorprendió al 
Díaz en los momentos que con un pa-
ñuelo mojado y puesto al cuello tra-
tó de suicidarse; y a las tres p. m., 
al estar ella atendiendo a otro enfer-
mo, vio cuando el individuo en ci 
tion se levantó de su cama y ponién-
dose a gatas empezó a darse de gol-
pes en la cabeza contra el quicio de 
ima ventana de la sala. 
La policía levantó acia de este su-
ceso y dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
Anoche fué remitido al vivac por 
no haber podido prestar fianza de 50 
pesos, para poder gozar de libertad 
provisional, el blanco Pedro Eduardo 
Kuiz Agudo, vecino de San Elias nú-
mero 26, erí el Cerro. 
Este individuo es acusado por u » 
vigilante de Aduana de haber trata-
do de pasar sin pagar los derechos 
correspondientes, tres pares de me-
dias marcadas con las iniciales P. R. 
que le había t ra ído de España su her-
mano Josér Manuel Rniz. encargado 
de los camareros del vapor "Es-
pagne." 
Ampliando las noticias que publi-
camos en nuestra edición 1 de ayer 
tarde, referentes al servicio prestado 
por la Policía Nacional, insertamos 
los siguientes datos: 
A fines del mes de Julio del corrien-
te año, le robaron al señor Licenciado 
Pío R. Espinosa, vecino del Paseo de 
Martí número 9, altos, infinidad de 
prendas de oro y brillantes. 
De las investigaciones que desde el 
día del hecho ha venido practicando el 
Teniente de la Policía Nacional, señor 
Arturo Nesp'eréira. Jefe de la Sección 
de Expertos y personal a sus órdenes, 
ha lograd» saber, que el autor del robo 
lo fué el blanco nombrado Francisco 
Leranti Rivas. que se encontraba oculto 
desde que realizó el hecho, en una ha-
bitación de la casa Acosta 83, domicilio 
de la meretriz Lea Delorme, y su con-
cubino Luis Muela Fernández, y que 
algunas de las prendas sustraídas ha-
bían sido entregadas a un sujeto de 
raza blanca nombrado José Lorenzo 
Gómez, que pernoctaba durante la no-
che en el burdel que en la calle de San 
Isidro, 74, ejerce la prostitución la con-
cubina del Muela. 
También supo el Teniente Nesperei-
ra que las prendas habían sido desmon-
tadas por el blanco Leopoldo R. Sán-
chez, que ocupa una habitación conti-
gua a la de Muela. El referido Te-
niente, con los Expertos Rodríguez y 
Hernández, a la una y media de la ma-
drugada se constituyó en el burdel de 
la Delorme, acompañado de Manuel 
Blanco Gómez, vecino de Compostela 
156, arrendatario de dicho burdel, en 
el cual arrestaron a José Lorenzo Gó-
mez Preciado, al que se le ocupó en un 
bolsillo del saco un recibo de la casa 
de préstamos " L a Equidad", como 
comprobante de haber empeñado a 
nombre de Manuel Flores un par de 
aretes de oro y brillantes, y sobre un 
lavabo una cadena de oro para leonti-
na, prenda ésta que negó pertenecerle; 
pero más tarde confesó se la había en-
tregado un individuo que paraba en 
Acosta 83, domicilio del Muela. 
A l José Lorenzo Gómez se le condujo 
a la Sección de Expertos a fin de espe-
rar las primeras horas de la mañana 
para que el Juez del Distrito prove-
yera a dichos funcionarios del corres-
pondiente mandamiento judicial para 
practicar un registro en Acosta 83, y 
ocupar el resto de las prendas y deten-
ción del autor. 
E l Teniente Nespereira estableció 
una vigilancia en el interior de la casa, 
y como a las cinco y media de la ma-
ñana observó que el Leranti salía sigi-
losamente de Acosta 83, con idea de es-
capar. Arrestado y conducido a dicha 
casa, en donde se hizo un registro mi 
nucioso, se ocupó en un rincón un pa-
ñuelo que contenía las siguientes pren-
das : 
Tres pulseras de oro liso, una forma 
de cadena, un pulso antiguo de cadena 
de oro, un pasador de oro platino y dia-
mantes, una pulsera oro con reloj del 
mismo metal, un pasador de oro y per-
las, un impertinente de oro, un reloj se-
ñora de oro, una cadena de oro y dije 
forma de corazón, un reloj esmaltado 
de oro, un par de dormilonas con 8 
rubíes, un pasador de señora modernis-
ta, un collar coral, un collar con 76 
perlas, una. gargantilla de oro con me-
dalla, una sortija con 4 brillantes y 3 
rubíes, un pasador con 11 brillantes, 
un pasador de oro y dos medias per-
las, un solitario con un brillante pe-
queño, un pasador con 9 corales, un 
prendedor de señora con una amatista 
grande, un pasador con 4 amatistas y 
3 perlas falsas, un collar de perlas fal-
sas, un collar de perlas y una medall-
ta al parecer falsas, un par de aretes 
de esmeraldas y diamantes, un alfiler 
de corbata con un brillantico, una ca-
dena larga de oro, un sortijón de oro 
con una piedra ágata, una sortija de 
oro con un brillante, una sortija de se-
ñora con brillanticos y esmeraldas, un 
pasador de oro, una sortija de señora 
con rubíes y perlas, una sortija de se-
ñora con esmeraldas rodeadas de dia-
mantes, una sortija de señora con .per-
las y 2 diamantes, un par de árcticos 
forma concha con 2 perlitas, un par de 
aretes de luto, un par de yugos de. luto, 
una sortija de señora esmeralda y per-
la, un pasador de señora con perlitas 
y rubíes, un dije forma-zapatos de pla-
ta, un dije con un muñequito dé oro, 
una. piedra de topacio rota, un par de 
dormilonas de perlas, al parecer fal-
sas, un pasador de señora con esmalte 
verde y blanco, un pasador de oro du-
doso y 3 piedras blancas, un. tramo pe-
queño da cadena de oro finita, un dije 
con piedras blancas y rojas, un pendan-
t i f con piedras blancas, mr prendedor 
con una piedra rosada, un prendedor 
con piedras blancas, un prendedor de 
tres azulejos, dos alfileres de corbata, 
"4 sortijas sin piedras, un prendedor 
esmaltado, un dije de oro, 4 prende-
dores falsos, una medallita esmaltada, 
2 medallitas de plata, un anillo de Oro 
rayado, un tramo de perlas falsas, 2 
piezas falsas. 
Además se ha ocupado en la casa de 
empeños " L a Equidad", un par de 
aretes de oro con un brillante cada 
uno y una leontina de oro. 
Con la anuencia de Luis Muela y de 
su concubina se les hizo un registro en 
su habitación, dando por resultado la 
ocupación de un par de yugos con la 
inicial P., un prendedor de plata, que 
lo forman tres gatos. También se ocu-
pó en la habitación del Muela, como 
jusfificación: a las noticias adquiridas 
acerca de que eLLeranti se encontra-
ba oculto en aquella habitación desde 
hacía diez días, una filipina y panta-
lón blanco, que pertcneeen al. mis-
mo, y que fué precisamente la que usa-
ba el día que realizó el hecho. 
Fueron presentados ante el señor 
Juez de Ins tnnr ió i i de la Sección Se-
gunda, Praüciseo Laranti Rivas, José 
Lorenzo Gómez Preciado, Luis Muelas 
Fernández y Leopoldo Parada Sánchez. 
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y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de í e t r a s , c u p o -
nes, etc., p o r c u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e -
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a n a s . 
P a g o s p o r . C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 15S-1 Ab. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
T e l é f o n o . A-174W. O b i s p o n ü m , 21. 
A p a r t a d o n ü y ^ e r o 710. 
C a b l e B A K C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e » . 
Dcpf i s l toa con y «3a i n t e r é n . 
D e s c u e n t o s , P l g n o r a c i o n e a . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r cabJ.e s o b r o 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de l o s E s t a d o o 
U n i d o s , I n g l a t e r ••>. A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y S u d - A m f t -
r i c a y s o b r e t o d a s tos -Mudades y p u e b l o s 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , aa l 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a J.sla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E E S -
P A 1 Í A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 Jl. 
108, A G T J I A J I 108, « s q u i » » A A M A H G L H A 
H a c e n pasros por e l cable , f a c i l i t a » 
c a r t a s de c r é d i t o y » l r a n l e t r a * 
& c o r t a y l a r f í a v i a t a , 
s o b r o N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s . V e r a -
crGz. M é j i c o , San J u a n de 
D o n d r e s , Parte. B u r d e o s . L y o n R * ^ 1 £ 
H a m b u r g o . R o m a . N A p o l e s M i l á n G é n c ^ 
M a r s e l l a , H a v r e . L e l l a , N a n t e s , Saint Qutj-
t l n , D l e p p e . T o l o u s e . V e n e c m . f ^ ' f ^ 
T u r í n , M a s i n c . e tc . : a s i c o m o s o b r o t o d a » 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s do 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 Ag-
S . 7 8 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g i r a n l e t r a s « 
corte y l a r g a vnsta y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a . N e w ^ r l e * n 8 ' 
San F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s loa p u e -
b l o s de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d « 
M é j i c o . _ w x. 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s V . B . 
H o l l í n a n d Co., de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e a 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a B o l s a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r 
c a b l e d i r e c t a m e n t e . 
C 2365 7 8 - l J l _ 
A 
( g . e n C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r l t . 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e t o d a s l a s capltalol 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n ' 
t r a i n c e n d i o s 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl. 
G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no m&scar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de agitación ó de mal hvmor; dispu-
tar mientras se está comiendo (muy característico de los latinos), ó comer con 
el periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, á distraer el pen-
camiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión. 
Más una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forman pierden vigor y que de sus infinitésimas células nó sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
llegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS, 
porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle, 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
S T O M A G 
Y R E S T A B L E C E R L A N O R M A L I D A D D E S U S F U N C I O N E S , T O M E 
D I G K S T I V O G A R D A N O 
Y l o g r a r á sti deseo s i n p e r d i d a de t i e m p o u l d i a e r o . P o d r H c o m e r c n a n t o q u i e r a 
y apetezca ala que le h a g a dal lo y d e s t e r r a r a p a r a s i e m p r e toda m o l e s t i a o c a s i o n a d a 
por i m p e r f e c t a ó m a l a d iges t i t in . 
Para E N F E R M E D A D E S de la P I E L , HIGADO y RIÑONES, nrda mejor que la 
B a s t a a n solo f r a s c o p a r a q u e d e s a p a r e z c a n l o s h e r p e s , e c a c m a s p o n c h a s , U e r i s i p e -
laa, e s c a r l a t i n a s , etc . C o n dos f r a s c o s , g a r a n t i z o l a c u r a c l ñ n do T O D O F L U J O C R O M I -
CO de c u a l q u i e r o r i g e n q u e sea y c o n 4 6 . 6 f r a s c o s , os v e r é i s l i b r e de I N F A R T O S , 
T U M O R E S , E S C R O F U L A S , U L C E R A S ó L L A G A S y R E U M A T I S i M O . 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
C 2333 Jl. 1 
E L N U E V O A L B U M 
P M A FACiUTAR U . PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE' 
M 0 S POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
Si usted se siente "sombrío," "insípido," 
pesado, es que necesita una buena lim-
pieza. L a HERBINA es a propósito para 
este fin. Estimula el hígado, da tono al 
estómago y purifica los intestinos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
OOKA . 
A N E M I A 
FIEBRES. DEBILIDAD 
í ¿ más económico 
y el único inalterable, 
• 14, Rae des Beauz-Arts, PAIUS.s 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TEOPICAL, que es un cúralo todo. 
4 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
To Corporations, Companies and well-
establíshed Prívate Enterprises 
Requiring Capital. 
The Investment Registry, Limited, 
a, Waterloo Place, London, England 
(established 1880 — invested funds, 
£ 3o,000,000), is preparad to purchase 
for cash existing, or to be created.issues 
of Bonds or D'etíehtures-well secured on 
sound revenue-producing propertics, 
both as to capital and income. 
No speculative propositions entertai-
ned. Smallest transactions consiclered, 
£ 4 0 , 0 0 0 ; largest, £ 4 0 0 , 0 0 0 . Ünly prin-
cipáis or their representatives corres-
ponded with, agents ignored. Booklet 
explaining how mülions of Pounds ster-
lirtg hftve already been invested ; advan-
tages ofíered to borrowers and particu-
lars required, wi l l be sent only to prin-
cipáis or tlieir representatives, on appli-
cation in English, French, Germán or 
Spanish, to the — 
Á lasCorporacione»,Compaiíias y Empre-
sas Particulares bien establecidas que 
Necesiten Capital. 
La Investment Registry, Limited, 
2, Waterloo Place, Londres, Inglaterra 
(establecida en 1880 — capital invertido 
$ 1 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ) , estádispuesta á comprar 
al contado emisiones existentes ó por 
crear de obligaciones bien garantizadas 
d« productivas y segur- á propiedades 
tanto en el capital cómo eri el interés. 
No se traía ninguna proposición espe-
culativa. Se consideran operaciones des-
de s 200 ,000 hasta S 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . Se 
entrará en correspondencia únicamente 
con los Jefes ó representantes de estos. 
No se admiten Agentes. Se enviarán im-
presos á los Jefes y á sus representantes 
solamente, cuando lo soliciten, expli-
cando como millones de libras esterli-
nas han sido ya invertidos y las venta-
jas ofrecidas á las personas que pidan 
el empréstito y todos cuantos particu-
lares necesiten. — Dirigirse en inglés, 
francés, español ó alemán á : 
L, 2, Mirtu Plan, lonúiii, S.W, Eüjlail * 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
D e 2 a 6 todos loa dtas. 
l í S n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag". 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garf ia 4 . — L a Coruf fa . . 
H a a b i e r t o de n u e v o s u P o l i c l í n i c a y C o n -
su l to r io , d o n d e se t r a t a n e s p e c i a l m e n t e l a s 
en fe rmedades : t u b e r c u l o s i s , n e u r a s t e n i a y 
v e n é r e a s . 
C 2860 17-13 A f f . 
M D f l R. DE ARMAS 
Y 
fíSTON ¡SlOISfl BEÍiCHí 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nüir.. 30, de 1 á 5. 
T e l é f o c o A-7J)0tt, 
^ J l . 18 
Be e ffn^Crrnedades nerviosas y mentales 
nvla un automóvil para transportar 
Bar a l p n í e r m 0 -
«"•e to G2 G u a n a b a o o n , — T e l é f o n o 6111. 
Bernaita Z'¿ H a b a n a . — D e 12 fi 2. 
T e l t í o n o A -3G4U. 
J l Ü l O Ag. 1 
HOCTO^ L O P E Z V I L L A L O N G A 
H E R V I O S Y C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a 2. 
&an R a f a e l n O m , 102, a n t i c u o , a l t o » . 




^ 2 » ! - Teléfono A-5290. 
19-10 Ag. 
kR. A L V A R E Z R U E L L A N 
eaicma general. Consultas de 12 á 3 
C 27^COSta n Ú m - 2 9 ' a ! t0S 
Ag. ' 
anatorio del Dr. Maíbcrtí 
^ c ' S c i 6 n (ie<aica(lo a i t r a t a m i e n t o 
l l o s a s rrr e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
C 2731 T e l é f o a o A - 2 S 2 5 
Ag. 1 
Con8vl+ * . K D , C O D E N I ^ O S 
* A^IH 12 4 3 - ^ h ^ n 81. . e s p i n a 
GONZALO 0. m m m 
A H O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E s t u d i o : P r a d o u ü m . 123, p r i n c i p a l , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1221 A p a r t a d o 090 
C 2541 26-15 Jl . 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I X T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L eoe 
C 2700 A & . 6 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A L U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o u s n l t a s d i a r l a * 4le 1 fi 3 . 
L e a l t a d nf lm. S« . T e l é f o n o A - U S f l . 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R e i n a 95. a!ota> 
G. 
T e l e f o n o 3510 
F . 9 
DR. EMILSO ALFONSO 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o » , aefioraa y CirntrSa 
e n g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
C e r r o n ú m . 519. T e l é f o n o A - S T I S . 
C 2727 Ag. 1 
A B O G A D O 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
(j 2711 A g . 
DOCTOR C. E . FINLAY 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o s S a 
E s p e c i a l i s t a CT» E n f e r m e d a d e s de l o » O j o s 
y de l o » O í d o s . 
C O N S U L T A S : 
G a l i a n o n ú m . 50. D e 11 a 12 y de 3 a 5. 
T e l é f o n o A-4611 . 
P a r a P o b r e » a l m e s ) : 
L u n e s , M l é r c r í e s y V i e r n e s , de 4 n 5. 
D O M I C I L I O : 
L i n e a n ü m . 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T e l é f o n o : F - 1 1 T 8 . 
C 2728 Ag. 1 
DR. JOAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V Í A S U R I N A R I A » 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, de 12 & 3. 
C 2720 A g . 1 
Dr. Juan Santos íernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e p e r a c i o n e s de 8 A 11 y de 1 4 3 
Prado ^Ompro 106 
C» « 2 0 Ase 1, 
CONCORDIA 33 Y O'REILLY 66 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TEN(5A 
QUE E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por !a 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " • 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . .: 1272 
J P U E J S X E S D E O R O , desde $ p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 • 2 6 - 1 A g . 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s i m i a , h e r n i a s . Impoten -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s ; de l l á. 1 > de 4 á, B. 
C 2799 Ag. 1 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . — E s p e c i a l i s t a del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 á l . 
C o m p o s t e l a 2S, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 * « 3 
C 2733 Ag. 1 
Dr. Francisco I de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , N e r -
v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t i c a s . 
C o n s u l t a s de 18 ft. 2. D í a s f e s t i v o s de 12 ft 1. 
T r o e n d e r o 14, ant isrno. T e l é f o n o A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O G A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M e r c a d e r e s 4, a l tos . T e l é f o n o A-2244. 
C JÍ.-Í4 Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Plascnda 
Teléfono A-3150 
C 2638 26-1 Ag 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y en fer -
medades v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 3. 
L n a nOm. 40. T e l é f o n o A-134©. 
C 2723 Ag. 1 
C L . I N I C O - Q T J I M 1 C O 
D E L D U . R I C A U D O A L B A l A I l T C J O 
C o m p o n t e l u n ú m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e a l e n t e R e y . 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche, v inos , l i cores , a g u a s , abonos , 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
Anftllflls de or inen ( c o m p l e t o ) , e s » 
patos , s a n a r e 6 leche , dos p e s o » (2 . ) 
<r - V O N A A - * ¿ ¿ 4 . 
J O A Q U I N F E R N A N D E Z DE V E L A Z C O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e j a d i l l o n ü m . 11. T e l é f o n o A-3044. 
8549 78 -21 J l . 
V A S U M N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M . 46, A L T O S . 
C o n s u l t a s de 1 ü 4. 
C 2582 26-22 Jl. 
Doctores Ignacio Plasencía 
é Ignacio B. Piasencia 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res, P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a s de 1 a 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 29B. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Saní iago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pefayo Garda y O r e s t e ferrara 
A B O G A D O S 
C U B A N U M . 50. T E L E F O N O 515» . 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P . M. 
C 2715 Ag. 1 
A B O G A D O 
Asrnncate Nfim. 01, e s q u í a n & M n r a l l a 
A l t o s de l C a n a d d B a n k 
A d m i t e r e p r e s e n t a c i o n e s p a r a t o d a c l a -
se rte n e g o c i o s y e s p e c i a l m e n t e p a r a s u s -
p e n s i o n e s de pagos , q u i e b r a s , t e s t a m e n t a -
r í a s , a b i n t e s t a t o s y d e m á s j u i c i o s u n i v e r -
sales . 
Consultas: de 9 á 11.—Teléfono A-6013 
C 2712 Ag. ] 
DR. ADOLFO REYES 
E n í e r m c d a d e » de» Estftni.igro é I n t c a t l n a a 
e x c l u s i v a m e n t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o do Parí .? , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a , sangra y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 á 3 de l a tarde . 
L a m p a r i l l a « i m . 74, d i tos . 
T e l é f o n o 37<, A u t o m á t i c o A - S E 5 3 
^2712 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de l a s e s c u e l a s de 
P a r í s y B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o -
bres de 3 á 4, u n peso a l mes. 
I n d u s t r i a n t ü n e r o 130 
O 2716 Ag. 1 
DR. JOSE E. FERRAN 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de ¡ a t a r d e 
N e p t n n o nf im. 48, b a j o s . T e l é f o n o 1450. 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 2732 Ag. 1 
C I R U J A N O Í I E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n v í a s n r i n a r i a s , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a t i . 
E x f l r a e n e s u r e t r o a e ñ p l c o s ! y c l s tosc f ip icos 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s por e l "GOC" 
e n inyeceiftn i i i t r a m u s c u l n r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65 : 
D É 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A H D E L A M A Ñ A N A 
D O D I I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jw. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g - u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o (Jo T u b e r c u -
losos , y a c t u a l J e fe de l a C l f u i c a de 
T u b e r c u l o s o s d e l H o s p i t a l N ' i m e r o U n o . 
C o n s u l t a s s o b r o 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d«) 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a l o s p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . (52-00 a l m e s . ) 
C 2735 Ag. 1 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f i l i s t r a t a d a p o r l a 
i n y e c c i ó n d e l 606. T e l e f o n o A - 1 3 2 2 . D e 12 
ft 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
C 2725 Ag. \ 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i o o C i r n j n n o de l a F a c i l i t a d c!c P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó -
magro é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l n -
t e r , ae P a r í s , p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s -
t r i c o . R e g r e s a r á de s u v i a j e á P a r í s ' e n 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, b a j o s 
C 2742 Ag.' 1 
HILARIO PORTUONDO 
A B O G A D O 
E n n a n ú m . 1. P r i n c i p a l 10 v 5.1. D e 1 á 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
_ _ _ _ _ Ag. 1 C 2721 
BERNARDO CASTILLO 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M X B R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , 1 y a d e m á s de l a c o m p r -
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b a n a a 
A p a r t a d o KMÍC, 
» . 1 B . 
.CANGIO B E L L O U R M O O 
A B O G A D O 
H a b a n a n ú m . 72. 
C 2739 
T e l é f o n o 703. 
Ag. 1 ! 
DR. JOSE A FRESNO 
C n í c d r f t t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nf l -
m e r o U n o . — C o n s u l t a s : de 1 á 3. 
A m l s e a d n O m . S4. T e l é f o n o A -4u44 . 
C 2740 , Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN D1AGO 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s d a 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4. 
E m p e d r a d o n ú m . 18. T e l é f o n o A-2400 
C 2736 Ag. 1 
E n f e r i t i e d a ¿ C 8 de l a G a r g r a n í a , N a r i z y Oidoa 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
. C 2741 Ag. 1 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . V í a s u r l n » « 
r í a s . C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s a l t a s de i t 
á 2, en S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l l ® 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 1 y 6, n ú m . 27, V e -
dado . T e l é f o n o F -2505 . 
C 2737 Ag. 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUí 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n l d a t ! 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s dv ioa 
n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A s r n l n r n ú m . 108%. T e l é f o n o A-SOS®, 
C 2730 Ag. 1 
DR. RIGAROO ALBALADEJO 
M E D I C I M A Y C I R U G I A 
C o n s u l t a s de V¿ fl 4 . — P o b r e » K T a t l a . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t * 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d i -
cas. M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l i e n t e , e tc . 
T e l é f o n o A-.1554 C o m p o s t e l a 101 (li'vr tom 
C 2714 Ag 1 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
mcJernísimos 
C O N S U L T A S D E 1- A 4 
P O B R E S G F A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 




DR. GARCIA CASARIEGO 
C l r n J a u o del koWfttal IVúnioro Uno. 
S - p e c i a l l K t a del n i s p e n a n r l o " T a t n o y o . » » 
V l r t u - l e u - T e l é f o n o A-3I7(1. 
C l r - j J I n — V í a » U r i n n r l u * . 
Consultas: De < 4 5 fe M 
C i722 A». % 
10 I J I A R I O D E L A M^ARi'NA.—tE^iición fie Ja maf íana .—Agos io lo de 1912. 
LAS CORTES DE CADIZ 
Lista de algunas de las obras enictentes 
en la Biblioteca de la Cámara de Re-
presentantes de Cuba que tratan de 
las Cortes de Cádiz (1810-1813.) 
Arango y Parreña, Francisco de. Obras 
del Rxcmo. Sr. D. Francisco Arango y Pa-
rreño. Habana. 1888-89, 2 t. 
En el tomo I I , págs. 147-285 se encuen-
tran los documentos sobre la elección del 
diputado Jáuregui por el Ayuntamiento de 
la Habana, en 6 de Agosto de 1810; las 
instrucciones que se le dieron a dicho di-
putado, la representación de la ciudad de 
la Habana a las Cortes, el 20 de Julio de 
1811, con motivo de las proposiciones, de 
ley sobre tráfico de negros y la esclavi-
tud, y otros documentos relativos a este 
asunto. 
Bofarull y Romañá, Manuel de. Las an-
tiguas Cortes, el moderno Parlamento, el 
régimen representtivo orgánico. Madrid, 
1912, 168, (1) p. 
Diario de las discusiones y actas de las 
CoVtes. Cádiz, 1811-13. 23 t. 
Cada uno de los tomos del I al XVIII, 
inclusive, tiene al final un índice. Los 
tomoc X I X a XXIII carecen del índice. 
Diario de Sesiones de las Cortes Gene-
rales y Extraordinarias. Dieron princi-
pió el 24 de Septiembre de 1810 y ter-
minaron el 20 de Septiembre de 1813. Ma-
drid, 1870-74. 9 t. en folio. 
E l tomo IX. contiene el índice de los to-
mos I a VIH. 
Cuba estuvo representada desde un prin-
cipio en las Cortes Genérale* que se reu-
nieron en la Isla de León t i 24 de Sep-
tiembre de 1810, por los diputados suplen-
tes Marqués de San Felipe y Santiago y 
don Joaquín Santa Cruz. Los diputados 
electos en Cuba fueron, por el Ayunta-
miento de la Habana, clon Andrés Jáure-
gui, y por el de Santiago de Cuba, don 
Juan Bernardo O'Gabán. Jáuregui fué 
electo en la Habana el 6 de Agosto de 
1810 y tomó posesión en Cádiz en la se-
sión del 27 de Febrero de 1811, cesando 
err tal virtud y por sorteo don Joaquín 
Santa Cruz como diputado, el 18 de Mayo 
de 1811. O'Gabán juró el cargo el 15 de 
Marzo de 1812, sustituyendo al Marqués 
de San Felipe. 
Por medio del índice general de esta co-
lección puede verse detalladamente la par-
ticipación que tuvieron en los trabajos de 
las Cortes de- Cádiz los representantes de 
la Gran Antilla. 
Enciclopedia Universal Ilustrada Euro-
peo-Americana. Barcelona, José Espasa e 
hijos. Tomo X, Artículo Cádiz, páginas 
317-344. 
Labra, Rafael María de. L a Constitución 
de Cádiz de 1812. Declaraciones, Institu-
ciones, Garantías, Desenvolvimiento. Con-
ferencias dadas en el Fomento de las Ar-
tes de Madrid. Madrid, 1907. L X X X , 271 p. 
Estas conferencias fueron pronunciadas 
en 1884-85. Al principio de la obra, págs. 
X X V I I I - L X X X , figura una lista de "Libros 
ue fácil consulta sobre la Constitución Es-
pañola de 1812." 
Labra, Rafael María de. L a Política Ex-
terior de España. Madrid, 1910. 112 p. 
Contiene un Apéndice- sobre el Cente-
nario de las Cortes de Cádiz. 
Labra, Rafael María de. Los diputados 
americanos en las Cortes de Cádiz. Discur-
so pronunciado en la velada celebrada cu 
el Gran Teatro de Cádiz la noche del 27 
de- Septiembre de 1910. Madrid, 1911. 39 p. 
Xafuente, Modesto. Historia general de 
España desde los tiempos primitivos hasta 
la muerte de Fernando V I L . ., continuada 
aesde dicha época hasta nuestros días por 
Don Juan Valera, Barcelona, 1877-85. 6 t. 
eñ folio. 
Sobre las Cortes de Cádiz: Tomo V., 
caps. XII , XVI, XIX, XXII y XXV. 
Martínez Alcubilla, Marcelo. Dicciona-
rio de la Administración Española. Quin-
tá Edición. Tomo III. Madrid, 1892. Ar-
tículo: Constitución política, págs. 289-329. 
Morayta, Miguel. Historia general de 
España. Madrid, 1886-96. 9 t. en folio. 
Sobre las Cortes de Cádiz: Tomo VI, 
págs. 143-416, y distintas láminas. 
E l Patriota Americano, obra periódica 
por tres amigos, amantes del hombre, la 
Patria y la Verdad. Habana, 1811-12. 2 t. 
E n esta rara y notable- publicación se 
encuentran algunos escritofe sobre las Cor-
tés de Cádiz. Véanse, por ejemplo, los si-
gnientes: "Sobre el restablecimiento de 
las Cortes"; "Sobre la igualdad de dere-
chos entre los españoles europeos y ame-
ricanos"; y "Las Cortes con relación a 
América. Eran redactores de esta publi-
cación Francisco de Arango y Parrefio, 
José del Castillo, Simón Bergaño, Nicolás 
Ruiz y otros. 
Pi y Margall. Francisco. Historia de Es-
paña en el siglo XIX, Barcelona, 1902, 7 t. 
en 8 vols. 
-Robre las Cortes de Cádiz: Tomo II, 
principalmente las págs. 95-124. 
Queipo de Llano, José María, (Conde de 
Torene). Historia del levantamiento, gue-
rra y revolución de España, En la Biblio-
teca de Autores Españoles, Madrid, M. Ri-
yadeneyra, t. 64, 1872. 
Comprende los años 1807 a 1814. E l au-
tor fué uno de los diputados mas nota-
bles de las Cortes de Cádiz. 
.-Quintana, Manuel José. Obras comple-
tas del Excmo. Señor don Manuel José 
Quintana. Madrid. 1897-98. 3 t. en folio. 
E l tomo III contiene, entre otros escri-
tos referentes a las Cortes de Cádiz, los 
siguientes: Discurso de un español a los 
diputados a Cortés. Noticias respectivas 
al decreto de la Junta Central sobre reu-
nión de Cortés ; y Memoria pobre el pro-
ceso y priíí '-n do.Don Manual José Quin-
tana en : En este último se encuen-
tran al;:; datos interesantes relacio-
nados cor. . s Cortes de Cádiz. 
Rico y Amat, Juan. Historia política 
y. parlamentaria de España. Madrid 
1860-61. 3 t. 
Sobre las Cortes de Cádiz: Tomo I. 
caps. X-XVII, págs. 173-439. 
Rodríguez Solís, E . Historia del par-
tido Republicano Español. Madrid 1892-
93. 2. t. 
Sobre las Cortes de Cádiz; Tomo I, caps. 
X-XVII, págs. 173-439. 
Rodríguez Solís (E.) Historia del Par-
tido Republicano Español. Madrid, 1892 
1893. 2 t. 
Sobre las Cortes de Cádiz: Tomo II, pá-
ginas 121-173. 
Tapia. Eugenio de. Historia de la ci-
vilización española desde la invasión de 
los árabes hasta la época presente. Ma-
drid, 1840. 4 t. 
Sobre las Cortes de Cádiz; Tomo IV, 
págs. 206-215. 
Vaidés Domínguez, Ensebio. Los anti-
guos diputados de Cuba y apuntes para 
la historia constitucional de esta Islav 
precedida de un prólogo de don Rafael 
Montero. Habana. 1879. L X X X V . 302, 
(4) p. 
Velada artístico-literaria que en memo-
ria de los diputados' americanos doceañis-
tas celebró la Real Academia Hlspano-
Americana en el Gran Teatro de Cádiz el 
día 27 de Octubre de 1910. Cádiz, 1910. 
102 (3) p. 4 grabados. 
ADICION 
The Edinburgh Review. Edinburgh. 1814. 
Vol. XXIII , págs. 347-384, Artículo "Cor-
tes of Spain." 
The Quarterly Review. London, 1823. 
Vol. X X V l l l . págs. 536-560. Artículo "Af-
fairs of Spain." 
S O C I E i r E r ' M O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
, EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron; Jesús González Balsa. Euge-
nio Ronco Gómez, Cayetano Sardiña Pé-
rez. Antonio García Marcos, José M. López 
Peña, José García Fraga, José Alvarez 
Castro, Alfonso Rodrígue-z Ledo, Serafín 
Ameiros Carballal, Juan Pico, Fermín 
Blanco, Carballido, Galileo García, José 
Pajón Cabo, José A. Iglesias Comido, Vio-
torio Pérez Lavín. Juan Méndez Pérez, Pe-
dro Brenlla Ameijeiras, Francisco López 
Balseiro, Manuel Fernández Vázquez, An-
gel Ríos Fidalgo, Manuel López Gómez y 
José Freiré Iglesias. 
De alta: Laureano Domínguez Lourido. 
José Martínez Rodríguez, Alfonso López 
Espiñeira. Telmo Rodríguez Alonso. Da-
niel López Aguiar, Manuel Martínez Re-
gueiro. Juan Gil Pérez, José del Río In-
fante, Manuel Pérez Castro, Manuel Par-
do López, Daniel Rodríguez Vega, Andrés 
Sánchez, Manuel Pampín Fernández, José 
Lage Alvarez, Antonio Paz Díaz, José R 
López Pérez. Antonio Casas Rodríguez. An-
drés Rubiod Casas. Saturnino Otero Casal, 
Ramón Peña, Ventura Linares Fernández, 
Pedro de Evan Arnaz, Julián Castrillón 
Mesa. José Fernández Chao, Juan Sonto 
Carral, José Castro Paz, José Piñeiro Vila, 
José Fernández Vázquez. Javier González 
Novo, Venerando Losada y Celestino Gui-
llermo Cerez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Aquilino Martínez Noval, 
Francisco González Euterios. Celestino 
Granda Martíenz. Manuel Menéndez Ru-
bio, Manuel Fernández Saucio, Marcelino 
Pérez Montesino, Evaristo Rodríguez Me-
néndez, Jesús Fanjúl González, Ramiro Fi-
bra Cristóbal, Luis F . , Menéndez y Menén-
dez, Cándido Fernández Reduello, Ramón 
Espinosa Arbón, Alfredo Rodríguez Oje-
da, Juan Pérez Alonso. Alberto Prieto Ri-
vero. Marciano San Tubero. Dario Gonzá-
lez Valle. Juan Fernández Iglesias. Ed 
mundo González Cordiales, José Rodrigue* 
Méndez. Benito Méndez Rodríguez, Ramón 
Gutiérrez Vaidés, José Granda Serrallo, i 
Lisardo García Menéndez, José Rodríguez 
Rodríguez y Rafael Vaidés Rodríguez. 
De alta; Manuel Díaz Panero, Antonio 
Pérez Menéndez, Antonio García Fernán-
dez, Romualdo López Llanosa. Antonio Ca-
bezas Hernández. Manuel Corrales Pérez. 
Pedro Trujillo Gutiérrez. Herminio Lemus 
Ortega, Manuel Pérez Fernández, Severi-
no Pérez Marqués, Sebastián Rocillo Fer-
nández, Francisco Fernández Mieres, José 
Puerta Blanco, Benjamín Fernández Gar-
cía, José Rodríguez González, Eduardo Ro-
dríguez Cortinas, José Martínez Hernán-
dez, Benigno Mañana Martínez, Celestino 
Victorero Peláez. Felipe López Corrales, 
José Rodríguez Fernández, Lorenzo Ber-
múdez, Emiliano Naser, Manuel García 
García. Baldomero Alvarez Fernández, An-
tonio García Iglesias y Félix Brea Beiro. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Dolores Fereriro, Fausto 
Groques, Pilar Rodríguez y Cándida Gó-
mez. 
De alta: Antonio Díaz y Encarnación 
Valencia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E S P A G N E " 
En la larde de ayer fóñdeó en 
puerto el vapor fraucés "Espaguc"" 
conduciendo carga general, cinco pa-
sajeros para este puerto y 203 de 
t ráns i to para Europa. 
Procede este buque de Veracruz. 
Î os pasajeros llegados para este 
puerto son: Isidoro Banger, Encar-
nación Pedroso, Wil l íam Jones. José 
Lopiez y Evaristo Sánchez. 
EJ.L ' C O N S T A N - T I A " 
El vapor alemán de este nombre 
entró en puerto ayer tarde, condu-
ciendo carga general y un pasajero, 
procedente de Hamburgo y escalas. 
EL " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans salió ayer el 
vapor americano " Hxeelsior," lle-
vando carga y 38 pasajeros. 
POR OBSTRUIR E L C A N A L 
El vigilante Mavilio, de la Policía 
del Puerto, denunció a los patrones 
de los viveros ' ' F é l i x " y "Poder de 
Dios ," nombrados Juan Regueira y 
Severino Rey, por estar ambas em-
barcaciones obstruyendo el canal. 
ENFERMO 
El pasajero del vapor francés " Es-
pagne," José López, que llegó ayer 
larde procedente de Veracruz, fué re-
mitido al hospital "Las Animas" 
por orden del Departamento de Cua-
rentena, por encontrarse padeciendo 
de fiebres. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y once 
pasajeros salió ayer para Key West 
el vapor americano "Mascotte. ' ' 
E L " M I A M I " 
Procedente de Key Wes1, entró en 
puerto ayer tarde el vapor america-
no " M i a m i . " ' trayendo carga, corres 
pondencia y 17 pasajeros. 
H P : R I D O G R A V E 
En la ('asa de Salud " L a Puríau 
rna Concepción," fué asistido ayer 
Estanislao Rodríguez, de la fractura 
ccmpleta con herida en la pierna 
falange del grueso artejo izquierdo, 
de pronóstico grave, que se cansó 
descargando unos ejes en los muelles 
generales. 
E L "CONDE W 1 F R E D O " 
El vapor español de este nombre 
ent ró en puerto ayer procedente de 
Barcelona, Valencia, Alicante, Má-
laga, Cádiz, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Santa Cruz de las Palmas y 
San Juan de Puerto Rico. 
Trajo carga general y 94 pasajeros, 
de los cuales 19 eran de cámara. 
Este buque hizo sus operaciones 
en Puerto Rico, en bahía abierta. 
Entre los pasajeros llegados en el 
expresado A-apor figuran los artistas 
José Vicente. Risario Juan y María 
H e r n á n d e z ; el estudiante Rafael Gar-
cía Vives; T). Ramón Ardua y fami-
lia ; María Arias; Juan Font ; Rafael 
Pérez y familia; Elvira Ferrer y fa-
milia. 
" E L M A R " 
El vapor americano " E l M a r " en-
t ró en puerto ayer tarde procedente 
de Ñew Orleans. con carga general. 
E L " A X T O X T N A " 
Con carga y cinco pasajeros de 
t ráns i to entró en puerto ayer tarde el 
vapor alemán " A n t o n i n a , " proce-
dente de Veracruz. 
E L " T T B E R T O X " 
Para New York salió ayer tarde el 
vapor inglés " T i b e r t o n . " 
E L " H E R M I A " ' 
Este vapor inglés salió ayer para 
Veliza (Honduras), conduciendo car-
ga general. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGÜIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
2876 156-14 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
ESPLENDIDOS ALTOS 
Son l o s q u e se a l q u i l a n en l a c a l l e '.le 
C o r r a l e s n ú m . .'!2. a u n a r u a d r a de l C a m -
po de M a r t e y d i ez n v i n u t o s r e í P a r q u e C e n -
t r a l . Se c o m p o n e n de s a l a , r e c i b i d o r , c i n -
co h e r m o s a a l i a b i t a c i o n e s . .«a lón de c o m e r , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s , es de f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , m u y f r e s c a y do su p r e c i o y c o n -
d i c i o n e s i n f o r m a s u d u e ñ a a t o d a s l l o r a s 
e n l o s b a j o s de l a m i s m a . 
95S4 5-15 
S K A.ÍJ(ÍVIÍJA l a casa B o l a í c o a f n 7. a n t i -
g u o , a m p l i a y con F ó t a n o s p r o p i o s p a r a a l -
m a c é n . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n C u -
b a n ú m . 52, a l t o s , de 1 a 5. 
9622 8-15 
«¡E AI>Q.I l l . A , J e s ú s M a r í a 120, c u a t r o 
c a i t os b a j o s y d o s a l t o s , , m u y c ó m o d a ; l a 
a v e e s q u i n a a P i c o t a , bodegra. I n f o r m a n 
en A g u i a r 43, N o t a r í a d í l d o c t o r A . G a r c í a 
H u e r t a , do 9 a J l y de 2 a 4 . T e l . 1159. 
3601 8-15 
Lo más nuevo y eJegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en ¡indísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
DE V E N T A E N T O D A S PARTES. ' 
\S" S í í d Rafael N-
C. 2S$S} Mt, 8-15 
9 
G l o r i a 93. l i a i l a v 
r á n en M e r c a d e r e 
9601 
l o s m o d e r n o s 
i en l a b o d e g a , 
i n ú m . 27. 
b a j o s d é 
I n f o r m a -
S E A ü B I E i y f l A 
u n a finca r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s d - t i e -
r r a , de b u e n a c a l i d a d ) c o n a g u a r l a y c/i-"a de 
v i v i e n d a de m a m p o s t o r f a y t e j a s , s i t u a d a 
en el p a r t i d o fie B u e n avista, m u y p r ó x i -
m a a G u a n a b a c o a y . c e r c a de l a C a l z a d a de 
e s t e ú l t i m o p u n t o a l a G a l l e g a . P a r m ü s 
I n f o r m e s e n G u n a b a c o a , M á x i m o Gón ic i c S5 
y e n la H a b a n a , I n q u i s i d o r 42. 
9607 -4-15 
R N 1VEPTU3VO 3 1 , se a l q u i l a n l i a b i t a c i o -
nes a l t a s y b a j a s a m ó d i c o s p r e c i o s , c o n 
m u e b l e s y, s i n m u e b l e s . E n l a m i s m a d a n 
c o m i d a s . 9615 8-15 
S E A l i t i r i I , A > l o s h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e Re i ina n ú m . 89. I n f o r m a n en los 
a l t o s , a t o d a h o r a . 959S 8-15 
S E A I , Q , 1 ' I I . A . er. c u a r e n t a y c i n c o pesos, 
el boni to piso p r l n o i p a l de S a l u d 69 A , con 
e s c a l e r a de m A r m o l , r e c i b i d o r , s a l a con b a l -
c ó n c o r r i d o , t re s c u a r t o s , otro en l a a z o -
tea , c o c i n a , etc. T o d o con piso de m o s a i c o s 
y c ie lo r a s o . I n f o r m a n en M a n r i q u e 128. 
L - ' s l l a v e s en el bajo, *613 , 5 - i 5 
S E A l i t H ' H ' A l V dos c ó m o d o s y a seados 
d e p a r t a m e n t o s en s i e t e c e n t e n e s c a d a u n o , 
en l a c a l l e de M o n s e r r a t e n ú m . 145, f r e n -
te a l T e a t r o M a r t í . K l p o r t e r o darft, r a z ó n . 
9617 8-1B 
o m i A P i A \ f l m . 14, e s q u i n a a Mercade-
res , se a l q u i l a u n d e p a r l a m e n t o c o n g r a n 
b a l c ó n a l a c a l l e y u n o i n t e r i o r c o n t r e s 
h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . I n d e p e n d i e n t e . 
9581 8-15 
P R Ó X I M O S a d e a o c u p a r a e ae a l q u i l a n l o s 
m o d e r n o s b a j o s L a m p a r i l l a n ú m . 69 A , y e n 
los a l t o s dos h a b i t a c i o n e s c o n l u z e l é c t r i c a , 
en 3 c e n t e n e s . K n l a m i s m a i n f o r m a n . 
9&78 4-15 
S A N I . , A Z A R O 50. Se ¡ i h i u i l a e s t a espa-
c i o s a casa, c o m p u e s t a de sa la , s a l e t a y dos 
c u a r t o s en l o s ba jo s , y s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s en l o s a l t o s , t o d o m o d e r n o , s e r v í -
oio s a n i t a r i o . 9572 15-15 A . 
S E A l i Q - U H ' A . P e r s e v e r a n c i a m i m . a, a 
u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n , u n o s h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s a l t o s a l a m o d e r n a . I n f o r m e s en 
M e r c a d e r e s n ú m . 37. L a l l a v e en l a e s q u i n a 
de L a g u n a s , b o d e g a . 
9600 8-15 
S E A L Q U I - ' A una, h e r m o s a sa la c o n dos 
v e n t a n a s a l a c a l l e y e n t r a d a i m l e p e n d i e n -
te , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o o e s e n t o -
r i o l a casa es t r a n q u i l a y de m o r a l i d a d ; 
t a m b i é n h a y c u a r t o s . E g i d o 8, a n t i g u o . 
9609 . 4 - J 5 
S E A I Í Q I ' H ' A u n a h e r m o s a sa la , de m á r -
m o l , c o n dos v e n t a n a s a la c a l l e y dos h a -
b l l a c l o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s . P r a d o n ú -
m e r o 70. 9523 4-14 
S E A I . Q I J ' H ' A , en S c e n t e n e s , l a c a s a 
A g o l a r n ú m . 107, c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , baf to y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a -
ve en e l n ú m . 101 . I n f o r m a n en C a m p a n a -
r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
9527 4-14 
S E A L Q l ' H ' A l a casa A n t ó n R e c i o n ú -
m e r o 94, t i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
c o m e d o r , u n g r a n p a t i o , t o d a de m o s & i c o ; 
se d a en 7 c e n t e n e s . L a l l a v e e n la b o d e -
g a de e s q u i n a a V i v e s . I n f o r m a n e n A r -
s e n a l n ú m . 48. 9525 8-14 
S E A L Q U I I i A N , en $15-90. los á l f i c o s de 
C o r r a l e s 225, m o d e r n o , c o n sa la y dos c u a r -
tos , c o c i n a , b a ñ o e I n o d o r o y p i s o de m o s a i -
cos . I n f o r m a n en M o n t e 275, a n t i g u o , a l t o s . 
9549 4-14 
S E A L Q U I L A N , a c a b a d a s de p i n t a r y d a r 
l e c h a d a s , l o s b a j o s de l a s casas Anc jha d e l 
N o r t e n ú m e r o s 317B, 319 y 319A, t i e n e n 
a g u a a b u n d a n t e , sa l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
t o s , e n s i e t e c e n t e n e s . Se p u e d e n v e r a 
c u a l q u i e r h o r a . L a l l a v e en l a C a r n i c e r í a , 
315. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
9541 4-1 4 
E N O C E N T E N E S se a l q u i l a n l o s a l t o s de 
E s p a d a n ú m . 7, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
L l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a de C h a c ó n . 
D u e ñ o : de 12 a 2 en S a n L á z a r o 246, a n t i -
g u o , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l . F - 2 5 0 5 . 
9564 4-14 
E N G U A N A B A C O A , se a l q u i l a l a casa c a -
l l e de V e n u s n ú m . 103. c o n sa l a , s a l e t a , 
se is c u a r t o s , c o c h e r a , b a ñ o e i n o d o r o , p i s o s 
de m o s á i c o s ; se da m u y b a r a t a . L a l l a v e 
e n l a c a sa de p r é s t a m o s de l a e s q u i n a . 
9560 8-14 
S E A L Q U I L A , G e n i o 28. c o n sa la , c o m e -
d o r , 4 h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o , a z o t e a y 
p a t i o , es seca y v e n t i l a d a . L a l l a i ' e e i n f o r -
m e s en San L á z a r o 45, a l d o b l a r I n d u s t r i a . 
9552 • 4-14 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de P o c i t o y D e -
l i c i a s . L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en 
G l o r i a n ú m . 91 . 9521 10-14 
S E A I . O . U I I - A l a p l a n t a b a j a de l a c a sa 
c a l l e de L u z n ú m . 70. c o n sa l a , c o m e d o r y 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a r á n en A g u i -
l a n ú m . 102. 9520 4-14 
PORQUE DEL TULIPAH 
F A L G U E R A S 31 
Se a l q u i l a e n seis c e n t e n e s u n a casa de 
t a b l a y t e j a . I n f o r m a n en I n f a n t a 49. 
9546 8-14 
E N O C E N T E N E S u n a finquita de m á s 
de 3!4 c a b a l l e r í a s , en C o l u m b i a , a u n k i l ó -
m e t r o de l a P l a y a de M a r i a n a o , c o n a g u a 
y e l e c t r i c i d a d . Su d u e ñ o , d o c t o r A n d r e u , 
C a l z a d a C8, e s q u i n a a B a ñ o s , V e d a d o , T e -
l é f o n o F -1293 . 950S 8-14 
E N lf> C E N T E N P I S e l p r i n c i p a l de l a f r e s -
c a c a sa San L á z a r o 234, a n t i g u o , c o n f o n -
d o y s a l i d a a l M a l e c ó n y en 20 a m u e b l a d o . 
L l a v e e i n f o r m e s su d u e ñ o , d o c t o r A n d r e u , 
C a l z a d a 68, V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
9507 8-14 
S E A L Q U I L A N 
S a n R a f a e l 111. 1 47, 157. 159 y 161. a l t o s ; 
161 y 163. b a j o s y O q u e n d o 108 F . L a l l a v e 
de l a ú l t i m a en l a B o t i c a e s q u i n a a Z a n -
j a y las de l a s d e m á s en la b o d e g a e s q u i n a 
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a n en A n i m a s 
n ú m . 96. a n t i g u o y B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba , c u a r t o n ú m . 501 . 
9545 8-14 
S E A I . Q l T I . A X . en 10 c e n t e n e s , los b a j o s 
de A n i m a s 182. T i c - n e n sa la , c o m e d o r , 4|4 
y u n o de c r i a d o s . L a l l a v e en los a l t o s . 
I n f o r m a n en B l a n c o n ú m . 10. a l t o s . 
953S 4-14 
S E A L Q U T L A X c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n c o m e d o r y co -
c i n a en E m p e d r a d o 33. i n m e d i a t o a l a P l a -
z a de S a n ' J ü a n d e ' D i o s . 
9534 • • 4-14 
S E A L Q U E L A 
L a casa P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322. es es-
p l é n d i d a p a r a f a m i l i a s de b u e n g u s t o , t a n -
t o • l o s a l t o s c o m o l o s b a j o s e s t á n l u j o s a -
m e n t e d e c o r a d o s ; se a d m i t e n t a m b i é n p r o -
p o s i c i o n e s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o u n a I n -
d u s t r i a . I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d n ú m . 20, T e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
9540 1 5 - 1 4 A . 
S E A L Q U I L A , en casa de f a m i l i a r e s -
p e t a b l e , u n d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a d o s p e r s o n a s , c o n t o d a 
a s i s t e n c i a . G a l i a n o 95, a n t i g u o , a l t o s . 
9533 8-14 
S E A L Q U I L A N los f r e scos y l i n r l o s a l t o s 
de l a casa a c a b a d a d e f a b r i c a r y d e c o r a r , 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . A n i m a s 20, 
a u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n f o r m e s en l a 
m i s m a y e n P r a d o n ú m . 51, T e l . A - 4 7 1 S . 
9530 . . 4-14 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de T e n i e n t e R e y 
n ú m . 104, c a s i e s q u i n a a P r a d o . R a z ó n en 
los b a j o s . 9413 4 - 1 1 
SHAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . G e n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe -
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos . Para f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17, e n t r e E y D , V e d a d o . 
y e n e i m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
ae a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so 'os , con 
t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , bu ñ o s . Inodo-
r o , e tc . , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n h o t e i en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o d.e f a m i l i a . D l r i g i r s n » á 
H . G. V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D " V i -
l l a V i d a l . " V e d a d o , H a b a n a . 
C 2802 Ag. 1 
P B A D O 41. A c a b a d a de r e c o n s t r u i r c o n 
e s p l e n d i d e z . E s t á p i n t a d a a l a e u r o p e a , 
c o n p i s o s de m á r m o l , c e n e f a s de p o r c e l a n a ] 
s a l a de b a ñ o , m a m p a r a s n e v a d a s y f i n a l i z a -
d a t o d a su i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a n u e v a . Sa-
la , se is d o r m i t o r i o s , s a l e t a , p o r t a l y a z o t e a . 
30 c e n t e n e s a l mes . 
9494 4 . 1 . , 
P r ó x i m o a D r a g o n e s . Se a l q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s a l t o s de e s t a casa, c o n e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , des -
pensa , e tc . A g u a a b u n d a n t e . T o d o s los 
s u e l o s s o n de m o s a i c o s y l a e s c a l e r a de 
m á r m o l . E n los b a j o s i n f o r m a n . 
9 t , - , 4 .13 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a h o m -
bres so los , j u n t a s o s e p a r a d a n . E s t á n en 
s e g u n d o p i s o v t i e n e n I n o d o r o y b a ñ o c o n 
d u c h a v b a n a d e r a e s m a l t a d a . C o r r a l e s n u -
m e r o 15; n o h a y a n u n c i o en l a p u e r t a . 
>44:; 8 ' 1 * 
S E A I . Q M I . A N en 10 c e n t e n e s los h e r -
m o s o s a l t o s de l a s casas de N e p t u n o n u m s . 
212 y 220 Z, a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o - b a ñ o y 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o ; 
p a r a m á s i n f o r m e s , en l a P e r f u m e r í a de 
M a n r i q u e y San J o s é . 
C 2852 
E G I D O NXJM, 23. A c a b a d o ? de f a b r i c a r , 
se a l q u i l a n los m o d e r n o s a l t o s , c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , sa l a , s a l e t a , l u z e l é c t n c ^ y 
m o t o r p a r a s u b i r a g u a ; I n f o r m a r á n en E g i -
do n ú m . 10, a n t i g u o . 
V E D A D O . E n $64 a m e r i c a n o s se a l q u i l a 
el c h a l e t de 2 p i so s en « e s q u i n a a B i p o r t a l 
c o r r i d o en sus 4 f a c h a d a s , sa l a , c o m e d o r , 
8|4, c o c h e r a , 1|4 p a r a c r i a d o s , b a ñ o , e t c . ; e n 
el m i s m o e s t á l a l l a v e ; su d u e ñ o ; B e l a s -
c o a í n n ú m . 121, T e l é f o n o A - 3 6 2 9 . 
9495 8'*8 
A L Q U I I , A N S E h a b i t a c i o n e s b i e n v e n t i l a -
das c o n v i s t a a l a c a l l e , p a r a h o m b r e s so -
l o s y m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . H a b a n a n ú -
m e r o 112, a n t i g u o . 
9 4 9 0 - 15-13 A ^ 
S E A L Q U I L A N en 10 c e n t e n e s los m o d e r -
nos a l t o s de M a n r i q u e n ú m . 31, B . e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T i e n e n 4 c u a r t o s y 
a g u a a b u n d a n t e . Su d u e ñ o v i v e a l l a d o . 
9463 8-18 
V E I J A D O . A l q u i l o a 10 c e n t e n e s dos m a g -
n í f i c a s casas de a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , 7|4, 
c o n g r a n b a ñ o y d e m á s s e r v i d o s ; t o d o m o -
d e r n o ; p i s o s de m o s a i c o ; e s c a l e r a de m á r -
m o l . C a l l e 11 e n t r e L y M ; l l a v e e i n f o r -
m e s en l a e s q u i n a . T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
9467 S-15 
I N D U S T R I A N U M . 64, a l t o s . Se a l q u i l a n 
en 12 c e n t e n e s . Sa la , c o m e d o r y c i n c o g r a n -
des c u a r t o s . A m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a . 
I n f o r m e s : T r o c a d e r o n ú m . 14, a n t i g u o . 
9419 4-11 
V E D A D O , A l q u i l o u n a m a g n i f i c a c a s a 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o de c r i a -
dos en l o s b a j o s ; y en l o s a l t o s 5 m a g n í f i -
cos c u a r t o s de d o r m i r , c o n e s p l é n d i d o b a -
fto, e n 12 c e n t e n e s . C a l l e 11 e n t r e L y M ; 
l a l l a v e en l a e s q u i n a ; T e l é f o n o A - 3 1 9 4 . 
9466 8-13 
A N I M A S N U M . 143. Se a l q u i l a n en 10 
c e n t e n e s l o s b a j o s de e s t a n u e v a casa, c o n 
sa la , s a l e t a . 4]4, p a t i o , c o c i n a , 2 d u c h a s , b a -
ñ o y d o s s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a c a r p i n -
t e r í a e s q u i n a a G e r v a s i o ; i n f o r m e s e n H a -
b a n a n ú m . 111, a l t o s , de 11 a 3. 
9407 8-11 
H A B A N A 2 3 6 
Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa, r e c i é n f a -
b r i c a d a , y q u e c o n t i e n e t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s ; c o n s t a de a l t o y b a j o , q u e se a l -
q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . C o n s t a c a d a p i -
so de s a l a , s a l e t a , seis c u a r t o s , d o t a d o s de 
l a v a b o s ó e a g u a c o r r i e n t e y d e s a g ü e , h e r -
m o s a c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . 9422 15-1 1 A g . 
S E A L Q U I L A l a g r a n casa M o n t e n ú m . 
17, m o d e r n o , e s q u i n a a C á r d e n a s . L a l l a -
ve a l l a d o , en l a s a s t r e r í a ; p a r a i n f o r m e s : 
I n d u s t r i a 125, S r t a . C l e m e n c i a G ó m e z . 
9416 15 -11 A g . 
E M P E D R A D O N U M . 7 5 j l a s e ñ o r a q u e es-
t á a l f r e n t e de e s t a casa , a l q u i l a f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n b a l c ó n , e I n t e r i o r e s , 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , y u n 
d e p a r t a m e n t o b a j o c o n e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . 9439 4-11 
S E A L Q U I L A N dos casas en 27 y 2. a 8 y 
10 c e n t e n e s cada u n a . c o n sa la , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , a g u a c a l i e n t e , s e r v i -
c i o d o b l e de c r i a d o s , j a r d i n e s y l u z e l é c t r i -
ca . I n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12. T e l f . F - 1 2 0 5 . 
9437 . 4 -11 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e y o t r a s i n t e r i o r e s , m u y b a r a t a ? , 
en Of i c io s n ú m . 11, m o d e r n o , c a s i e s q u i n a 
a M u r a l l a ; i n f o r m a n en l a f o n d a . 
9434 4-11 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o l o c a l , p r ó x i m o 
a l o s m u e l l e s , p a r a a l m a c é n o p a r a d e p ó -
s i t o ; t i e n e t o d a s las c o m o d i d a d e s ; en l a 
m i s m a se a l q u i l a o se v e n d e u n a v i d r i e r a 
de t a u a c o s , p o r t e n é r q u e e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o a E s p a ñ a ; i n f o r m a n : N e p t u n o y L e a l -
t a d , v i d r i e r a de t a b a c o s . 
9445 4 -11 
S E A L Q U I L A o se v e n d e l a s u n t u o s a C a -
sa de l a s F i g u r a s , c a l l e de M á x i m o G ó m e z 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y c u a r -
t o s y a c c e s o r i a s desde $5-00 a l mes . 
9424 26-11 A g . 
H A B I T A C I O N E S c o n b a l c ó n a l a c a l l e 
a . t r e s y c u a t r o c e n t e n e s , e i n t e r i o r e s , a 
dos l u i s e s y dos c e n t e n e s : V i r t u d e s n ú m . 
12, m o d e r n o . Y en I n d u s t r i a n ú m . 72, o t r a 
en $10 p l a t a . 9444 4 -11 
U N A S A L A V U N A h a b i t a c i ó n , a s e ñ o r a s , 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se 
d a n b a r a t a s . H a y l u z e l é c t r i c a . Se d a l l a -
v í n . L o s t r a n v í a s en l a e s q u i n a . B u e n o s 
p i sos . A n i m a s 9 1 , a l t o s , e n t r e G a l i a n o y 
San N i c o l á s . 9441 8-11 
J E S U S D E L M O N T E . S a n t a E m i l i a .46, 
48, 52, s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , p o r t a l , c o n 
t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s ; p r e c i o m ó -
d i c o . I n f o r m a n : C a l z a d a n ú m . 439. 
9440 8-11 
V E D A D O 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a m u y c ó m o d a y 
f r e s c a , en 29 pesos o r o e s p a ñ o l , en l a Q u i n -
t a de L o u r d e s , c a l l e 13 e n t r e G y F . 
9395 8-10 
F I R i G A ^ P B E I f l l E N T A " 
G A B R I E L 
Se a r r i e n d a e s t a finca, c o n 624 c a b a l l e -
r í a s de m a g n í f i c a s t i e r r a s p a r a c u l t i v a r t a -
baco , c a ñ a y f r u t o s m e n o r e s . D i s t a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r -
se a l o s s e ñ o r e s R . G a r c í a , y Ca . M u r a l l a 14, 
T e l é f o n o A - 2 8 0 3 . Casa M a r i b o n a . 
C 2842 15-10 A g . 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
F e s q u i n a a 3a., c o n s i e t e c u a r t o s a l t o s y 
t r e s b a ñ o s , y e n l o s b a j o s s a l a , c o m e d o r , 
e tc . G a r a g e y b u e n p a t i o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 9382 6-10 
7 
S E A L Q b i L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M . L O P E Z 
O Ñ A , O ' R E I L L Y N U M E R O 102, A L T O S , D E 
2y2 A 5 P . M . 9404 8-10 
V E D A D O 
L I N E A E S Q U I N A a I. ( CASA DE SALLES ) 
Se alquila 
EN LA MISMA INFORMARAN 
9349 15-9 A g . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S M E N -
G U A L E S , P O R C O N T R A T O . T I E N E S A -
L A . V E S T I B U L O , R E C I B I D O R , C I N C O 
C U A R T O S , H A L L , C O M E D O R , C O C I N A , 
D O S B A Ñ O S Y G A R A G E , C O N C U A R T O S 
P A R A C R I A D O S . 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E N U M E -
R O 128, O E N M A R I N A N U M . 54, T E L E F O -
N O S N U M E R O S A - 7 4 1 4 Y A - 3 6 0 6 , R E S P I v J -
T I V A M E N T E . 
9323 8-9 
S E A L Q U I L A en $42-40 e l p r i m e r p i s o de 
ÍJUX n ú m . 2, e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g n a -
c i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e t c . ; 
l a l l a v e en l a b o d e g a ; su d u e ñ o e n B e l a s -
c o a í n n ú m . 121, e n t r e R e i n a y P o c i t o . T e -
l é f o n o A - 3 6 2 9 . 9361 6-10 
S E A L Q L I L A N l o s f r e scos y v e n t i l a d a s 
a l t o s de la casa San M i g u e l n ú m . G1, a 
c u a d r a y m e d i a de G a l i a n o . m u y c ó m o d o s 
y e l e g a n t e s ; a l q u i l e r m u y e c o n ó m i c o . I n -
f o r m a P e d r o G ó m e z M e n a , R i c l k n ú m . 57. 
8305 s . j 
E N C A S A D E F A M I L I A , se a l q u ¡ l a n 
o d o s f r e scas h a b i t a c i o n e s a l t a s Una-
ras y v e n t i l a d a s , en p r e c i o m ú c l i c / ' ^ l a ~ 
p a n a r i o 126, a l t o s , á m e d i a c u a d r a ri ní" 
R a f a e l . 9:i5^ 
10-j) 
S E A L Q U I L A N los b a j o s ( l o T w ^ ^ 
n ú m . 59, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de" ra<1ü 
l a s l l a v e s las t i e n e el d o c t o r V i ó t a ' v " 1 6 ' 
g a s n ú m . 21 , y m á s i n f o r m e s : M o n s f 
9328 &ei"i,atfr ' 1 , a l t o s : 
6-0 
E U E L C E R R O 
C a l l e C a r m e n n ú m . 6, p o r t a l , sa la 
t a , se is c u a r t o s , g r a n p a t i o , d u c h a VSA.'E 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , a dos0^1111 
d r a s de l a C a l z a d a y P a r a d e r o de i „ s S | n i a 
v í a s . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a an 
n a ; $31-80 m e n s c a l 
O b i s p o n ú m . 108. 982( •mes" S-9 ' 
E S P L E N D I D O S a l t o s d e l cafe M ^ T — 1 
B e l o n a , M o n t e y A m i s t a d , se a l q i i i i á n y 
r a casa do h u é s p e d e s y soc iedades ; u .',a" 
g r a n d e s s a l o n e s . I n f o r m e s en l a m i s m • 
9290 ' ^ 
•' " N 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s v ' ^ " T T ^ 
dos a l t o s C. d e l M o n t e n ú m . 491, esemi 
a San J o a q u í n ; I n f o r m a n en los bainJ !."* 
d o g a . 9311 8 . 5 ° ' 
S E A L Q I I L A E N SfiTO C V . 
C A S A N U E V A E N L A C A L L U "4 E N - r o i » 
15 Y 17; L O M A S F R E S C O D E L A \ o \ r t 
D E L V E D A D O ; ' í l E N E J A R D I N . W T V I ' 
S A L A , S A L E T A , T R E S G R A N D E S HMM ' Í-
C I O N E S , C U A R T O D E B A Ñ O , C O M P I X m 
C O C I N A , C U A R T O D E C R I A D O S S P P V t * ! 
C I O S S A N I T A R I O S , D O B L E S P A T I O Y V v n 
T E A . L A L L A V E A L L A D O . SU D U P ^ 
E N O ' R E I L L Y N U M . 59, A L T O S . 
8-8 9260 
S E A L Q I I I i A N l o s h e r m o s o s a l tos (T 
C o m p o s t e l a n ú m . 116, e n t r e A c o s t a y Jes-* 
M a r í a , c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o ' 
y l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en u 
casa de M o d a s d e l n ú m . 114. 
9 ^ 7 8-9 
E N L A N E W V O H K , A m i s t a d 61, r , ^ 
S a n J o s é y San R a f a e l , se a l q u i l a n h a b í -
t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , desde u n cen-
t é n h a s t a c i n c o , y se a d m i t e n abonados a ' 
la mesa . T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
9273 j . g 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A l m a c é n "JJ 
I n d u s t r i a , se a l q u i l a u n g r a n l o c a l ; Z u l u e -
t a 73; i n f o r m a n en los a l t o s . 
9272 ' s.8 
V E D A n o P a r q u e M e d i n a n ú m . 25<) br isa 
se a l q u i l a u n a m o d e r n a , f r e s c a y hermosa 
casa c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a de gus-
t o ; E n s e ñ a r á n , en l a m i s m a . D u e ñ o Damas 
14, b a j o s . 9270 § 8 
S E A L Q U I L A e l e n t r e s u e l o de Obispo n ú -
m e r o 111, e s q u i n a a V i l l e g a s ; l a l l a v e en 
el p r i n c i p a l ; i n f o r m e s e n So l 110, a l t o s 
9286 8-8 
L U Z HUMERO 
E n 13 c e n t e n e s se a l q u i l a n los hermosos 
y f r e s c o s a l t o s de e s t a cas?, c o n todas las 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I a l l a v e en los 
ba jos . P a r a I n f o r m e s , e n I n q u i s i d o r n ú m s , 
10 y 12, A l m a c é n , T e l é f o n o A-319S. 
9255 8-7 
V I L L E G A S N U M . 50, a dos p u e r t a s de 
O b i s p o , se a l q u i l a n l o s b a j o s , p r o p i o s para 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en l a b a r b e r í a 
d e l f r e n t e . P a r a m á s i n f o r m e s ; Obispo n ú -
m e r o 106. 9228 8-7 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . Z51, 
e n t r e E y F ; e l h e r m o s o p i s o a l t o , con sie-
t e c u a r t o s , sa l a , c o m e d o r , c o c i n a , dos ba-
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c ie los ra-
sos, e l e c t r i c i d a d , e tc . I n f o r m e s : F n ú m . 20. 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
9230 S-7 
V E D A D O 
12 Y LINEA 
A L T O S D E C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
9224 8-7 
S E A L Q U I L A N u n o s a l t o s c o n v i s t a a la 
c a l l e . I n t e r i o r e s , en e l p r e c i o de $16 ame-
r i c a n o s , e n l a c a l l e de B e r n a z a n ú m . 22, 
e n t r a d a por l a b a r b e r í a ; t i e n e n t o d o el ser-
v i c i o y c o c i n a y 4 a p o s e n t o s y azotea. 
9256 8-7 
V I L L E G A S N U M , 113. Se a l q u i l a el se-
g u n d o p i s o , es m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , con 
m a g n i f i c a s c o m o d i d a d e s , e s c a l e r a de m á r -
m o l y m u y a m p l i a . I n f o r m e s e n los bajos 
de M u r a l l a n ú m e r o s 66 y 68. 
9241 8-7 
S E A L Q U I L A N 
l o s f r e s c o s a l t o s de P r a d o n ú m . 100, a n t i -
g u o , a f a m i l i a s , e s c r i t o r i o s o p o r depar-
t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s en l o s b a j o s . 
9243 8-7 
S E A L Q U I L » 
l a g r a n ca sa c a l l e de C u b a n ú m . 86. desde 
p r i m e r o de S e p t i e m o r e . p u d i n d o con t inua r 
s i a s i c o n v i e n e a l q u e l a a i u i l e . muchos 
de l o s a c t u a l e s I n q u i l i n o s . P a m m á s Infor-
m e s : San M i g u e l 70-78, ba jos , M e l f . A-1547. 
9244 8-7 
R I C L A N U M S , 0 « - 6 8 . Se a l q u i l a n dos p i -
sos c o n e n t r a d a s I n d e p e n d i e n t e s , compues-
t o s c a d a u n o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa l» 
y s a l e t a . C o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y . " e m -
c i o s a n i t a r i o de l o m e j o r . I n f o r m e n 
l o s b a j o s de R i e l a n ú m s . 66-08. 
9240 8-7 
S E A L Q U I L A N en c i n c o cen tenes los al-' 
t o s de C o r r a l e s n ú m . 20S. m u y vent i lados , 
c o n t r e s c u a r t o s y s a l a m u y g r a n d e . I>a 
l l e v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n en Monte 
n ú m . 279, a l t o s . 9246 s'7 
C A S A P A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
C o n s u l a d o n ú m . 124, e s q u i n a a Animas-
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n t odas las co-
m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . 
9161 26-6 Ag-
B E A L S E J O U R . — C a s a p a r a F a m i l i - ^ -
ñ o s n ú m . 15, V e d a d o , T e l é f o n o F-12S0. I W 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a p r e c i o s redu 
c l d o s , p a r a l a t e m p o r a d a de b a ñ o s . 
9153 15-6 A g . 
A G U I A R 101, a n t i g u o , e n t r e Sol y 
l i a , e n e l c e n t r o de t o d o s los negocios y 
u n a c u a d r a de t o d a s l a s l í n e a s del e l é c " 
c o ; h a y d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 1' 
r a t o d a c l a se de o f i c i n ? y c o n todas com 
d l d a d e s . 91 18 26-4 A g . 
S A N I G N A C I O S3 * lg0 
e n t r e M u r a l l a y So.. Se a l q u i l a n en e l . p 
p r i n c i p a l m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s 8*1 „ 
do.i a l a b r i s a , p r o p i o s p a r a bufe tes , u ^ 
r í a s , e s c r i t o r i o s u o f i c i n a s de s e ñ o r e s c 
s i o n i s t a s . 8992 26-1 
21. 
M a g n í f i c o s a l t o s c o n a g u a a b u n d a n t e , 
e l é c t r i c a , d o s b a ñ o s , c i n c o 
o t r o de c r i a d o s y t o d a s comodidades . 
V E D A D O . 188 c a l l e C, e n t r e 19 y 
x a b u n d a n t e , ^ 
,  , i  d o r m i t o r i o s 
9046 15-2 A g i ^ 
Coba 24, frente a! mar 
L a c a sa m á s f r e sca , h i g i é n i c a y bl ie . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s con '10i'o(i¡);)-
ñ a s h a b i t a c i o n e s cade u n o , de nueva 
t r u c c i ó n , p i sos de m o s a i c o , c ie los de 
a g u a , l a v a b o s , etc., p a r a o f i c i n a ^ 
b r e s so los , a $10-00, $12-75 y $i5'/!;'. r] 
8951 ' 
S E A L Q U I L A N 
n&ra, 
núm. e n 15 c e n t e n e s . R a z ó n en M o r r o nu* • J J 
8934 
—:—- .\ 10" 
C A S A D A M A S N U M . nr.. p r ó x i m a fo]ula 
m u e l l e s de San J o s é , p r e p a r a d a pa ^ con-
ú o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o ; ^ ¡l ' . .., 
t r a t o ; i n f o r m a n en San R a f a e l n u n -
" L a E s m e r a l d a . " . J'.. 
8766 ' líZ 
l a g r a n d e y e s p a c i o s a cusa San 1 ¿stal"*: 
Se h a c e n g r a n d e s r e f o r m a s en ^ i , r s,i ca* 
U s t a p a r a e l d í a 15 de A g o s t o , t ^ pTe^3, 
p a c l d a d y g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s ^ f ¿ t r í -
p a r a a l m a c é n de m u e b l e s , de 'Ta tc ' i n f 1 " ' ' 
c a de í d e m . Casa de H u e s p e d e s . « • ún,. h 
B a r a t i l l o j ] . m a n en l a m i s m a y en 
T e l é f o n o 1768. 8781 
20-26 
,—• /.asa uu 
EN CHACON 8 (altos) en cas ^ p* 
mnia respetable, ue alquila ^ 5, 
: i escritorio. G-
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T A D E L D I A 
.Qué quieren esos señores 
bien comidos, bien holgados 
v con dineros ganados 
sin molestias ni sudores? 
l_Quieren de un modo formal, 
decidido, a lo que entiendo, 
se^ir la vida engullendo, 
reeligiendo al general. 
— E s natural. 
— ¿ D e modo que don Alfredo 
BI avanza la reelección 
nuedará sin el sillón? 
J-De perderle tiene miedo. 
_-y el médico-General? 
—Hasta el fin, según oí, 
meterá su bisturí 
en el campo electoral. 
— E s naturaL 
—¿Y don Mario? 
—Ese señor, 
sin volverse atrás, en guardia, 
irá siempre a la vanguardia' 
del bando conservador, 
y fes que Mario Menocal 
quiere poner la ceniza 
o darle la gran paliza 
al partido liberaL 
.—Es natural, 
C. 
Iza anemia, clorosis, colores pálidos, 
¡nienstruación difícil y leucorrea, se 
cnran con el Dinamógeno Sáiz de Gar-
los. 
_____ • • • «•awn 
" E L FIGARO" 
E l último número, repartido profusa-
mente en toda la Isla y en el Extranjero, 
es un verdadero primor, tanto por la se-
lección del texto y los grabados, como por 
BU esmeradísima parte tipográfica. En la 
cubierta, muy artística, a dos colores, el 
retrato de la señora Amalia Gutiérrez de 
Albaladejos; después el del malogrado es-
critor español Mariano Miguel del Val. 
"El poeta ña muerto ¡viva el poeta!," de 
Max Henríquez Ureña, con los retratos 
del poeta francés León Dierx, fallecido y 
del poeta, también francés, Paul Port. "Ca-
ricaturistas ingleses: Bateman," de Ber-
nardo G. Barros, con seis caricaturas del 
dibujante inglés. "Cascabeleo," de M. Re-
mo. "Notas Americanas," con retratos de 
F. Ramírez Ovando, general Ignacio Díaz, 
Presidente de Nicaragua y el general Cin-
cinato Leconte, Presidente de Haití fa-
llecido. 
Cuatro páginas al "Monumento a Ma-
ceo," con una información completa re-
ferente al asunto de los bocetos presenta-
dos. "Entre libros," muy interesante sec-
ción que firma Carlos de Velasco. 
La composición "Pleniluni," letra de Pa-
blo Fiallo y música de nuestro compatrio-
ta el afamado maestro Manuel Jiménez, 
y su retrato. "Ajedrez," por Juan Corzo. 
"La actualidad sportiva," por Guillermo 
Pí, con grabados. Y por último, la amena 
y elegante "Crónica" social, de Merchán, 
con una profusión de retratos y grabados 
de las principales fiestas celebradas en 
la Habana y en el resto de la Isla. 
Con números como el que dejamos con-
signado, bien se ve que " E l Fígaro" con-
tinúa siendo la mejor y la más selecta de 
todas las revistas de su índole. 
n u e v o s 
Se han recibido en la librería "La Moder-
na Poesía" de José López Rodríguez, Obis-
po 135 al 139, Habana. 
J . Claudel.—Enciclopedia Práctica de 
Construcción Moderna, 
Carolina Invernicio.—Los Misterios del 
Mercado Antiguo: (4 tomos) : 
lo. "Rafaela", 2o. "Delitos del Amor", 
8o. "Una Historia Extraña" y 4o. "Madre 
y Mártir". 
Alberto Ortiz.—Parnaso Nicaragüense. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Ccmpañía de Zarzneia de Regino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: L a c a s i t a c r i o l l a . 
A las 9: N o kicbo tales a lzados . 
P A V R E T . — 
Gran cinematógrafo de !'Cnba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A L B I S U . — 
Compañía cómico-dramática. 
A las 8: La comedia en un acto L a s 
Mantecadas. 
A las 9: Tanda doble. La comedia en 
uos actos B r u n o el T e j e d o r . 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na—Punción poi' tandas. 
A las 8: Cuatro películas y el jugue-
te bufo L a s cosas de C'r i sp in . 
, ^ las 9: El episodio policiaco F o u s -
P h n e s ó e l R e y de los P o l i c í a s . 
A las 10: Cuatro películas y el ju-
bete L a s dos c i tas . 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.--
^ unción por tandas. 
A las 8: La película en 4 partes 
v e n g a n z a de l a Maf ia , y la zarzuela 
u ^-wor que h u y e . 
A las 9; Tres películas y la zarzuela 
eji Un acto E l C o n t r a b a n d o . 
C I N E N O R M A , — Cinematógrafo y 
concierte—San Rafael y. Consulado, 
f u n c i ó n por tandas.—Matinées los 
^mingos. 
M A 15 DE AGOSTO 
J f t e m®s está consagrado a la Asuu-
«ion de Nuestra Señora. 
Jubileo Cdrcuiar.—Su Divina Ma-
Jes}ad está de manifestó en Nuestra 
^ o r a de Gnadalupe. 
Asunción o Tránsito de. Nuestra 
enera. Santos Alipio y Arnulfo, cón-
dores; Farsicio, mártir; santas Ma-
¿jfe virgen y Valeria, virgen y mar-
ü J d ^ feiices ionios, dicen los santos 
' e n tener en el ciel0 ima pro" 
*ctora como la Santísima Virgen, 
t(wf ga<ia Q116 tiene,en sus manos 
ay el tesoro de la misericordia del 
^nor, .como dice San Pedro Damia-
• ¿>e pnede decir que desde los' pri-
ero» aillos de la Iglesia han mirado 
¡los fieles el misterio de la gloriosa 
asunción de la Santísima Virgen al 
cielo como una de las célebres y más 
solemnes festividades de la Iglesia, 
Véis aquí el d6a tan respetable, carí-
simos, dice San Agustín, el día que 
excede a todas las solemnidades que 
celebramos en honor de los santos; el 
día tan augusto y de tanto consuelo, 
y el día tan bello en qfue creemos que 
la Virgen María pasó de este mundo 
a la mansión de la gloria. Resuene to-
da la tierra con alabanzas y clamo-
reos de alegría en el glorioso día do 
su triunfante Asunción. Porque ¿qué 
indignidad no sería el no honrar de 
un modo extraordinario la solemne 
festividad de aquella por quien reci-
bimos el autor de la vida? Este es 
•uno de los dias más célebres del año; 
dice San Pedro Damiano, pues es el 
día en que la Santísima Virgen, dig-
na por sú nacimiento del trono real, 
ha sido elevada hasta el trono del mis-
mo Dios, y colocada tan arriba, que 
se atrae todas las miradas y exita la 
admiración, d̂e todos los escogidos. 
Quiere el Santo dar a entender por 
estas expresiones que la Santísima 
Virgen está puesta en el cielo sobre 
.todo lo que no es Dios, y que sólo 
Dios, está más alto que su Santísima 
Madre. 
Fiestas el Viernes 
Misa-s Solemnes ; en l a Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 16.— Co-
rresponde visitar a (Nuestra Señora de 
la Asunción en la Catedral. 
Muy llüstre Archicofradía 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e 
l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con. lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próximo día 28 
del presente mes se celebrará, con la so-
lemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo Tercero, con misa de comunión a 
las siete de la'mañana, misa cantada a las 
ocho y sermón a carg-o de un elocuente 
orador, sagrado} durante la misa estará, de 
manifiesto S. D. M., y después se hará la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva.. . 
E l Rector, 
Carlos E . Busqnets d ela Crnz. 
E l Mayordomo, 
Carlos E . Bnsquets de la Cruz. 
9586 4-15 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
E l lunes 19, se celebrarán los cultos al 
glorioso San José. A las 8 la misa cantada 
y a continuación el ejercicio; habrá plá-
tica. Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
958S 4-15 
C U L T O S E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 15, juéves, dedica la Comunidad 
sus cultos a la Santísima Virgen, bajo 
la, advocación de Nuestra Señora de Arán-
zazu o.del Espino. 
A este efecto, a las 9 a. m. se cantará 
solemne Misa, predicando en ella un Pa-
dre de la Comunidad. 
Se suplica la asistencia. 
E L SUPERIOR. 
9571 lt-14 lm-15 
P A R R O Q U I A 
DE 
Fiesta solemne al Sagrado Corazón de 
Jesús y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón en esta Iglesia Parroquial, el día 16 del 
presente mes a las 9 a. m., en acción de 
gracias por un gran beneficio recibido de 
la Divina bondad del Sagrado Corazón de 
Jesús y Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón, a la señora Margarita Gutiérrez de 
Laurent y Esposo, cuya señora costea esta 
fiesta con misa de Ministros y órgano. 
La referida señora de Laurent y el Pá-
rroco que suscribe, invitan por este me-
dio a sus amistades y devotos del Divino 
Corazón. 
Jesús del Monte, Agosto 13 de 1912. 
E L PARROCO. 
En la misma Iglesia Parroquial se cele-
brará gran fiesta a San Joaquín el domin-
go, 18 del presente mes, a las 9 a. m. con 
sermón por el Rdo. Padre Jesús Flores, Pá-
rroco del Sagrario de la Catedral y or-
questa. 
La señora Nena López de Garrido y el 
Párroco que suscribo, ruegan la asistencia 
a los muchos devotos del glorioso Padre 
San Joaquín. 
Jesús del Monte, Agosto 13 de 1912. 
E L . PARROCO. 
9536 3-14 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E L día 15 se dirá la misa a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, a las ocho y 
media. . . 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia, llevando la medalla. 
E l Párroco y La Camarera. 
9417 4-11 
J H S 
I G L E S I A "DE" B E L E N 
C u l t o s a l P u r í s i m o 
C o r a z ó n d e M a r í a 
' E l 'día 16 comenzará la novena, a las sie-
te y media a. m., precedida del Santo Ro-
sario y seguida 'de la misa con acompaña-
miento de armonium. 
E l día 22 se dará principio al solemne 
triduo: a las ocho a m., Misa con cánticos 
y plática a cargo ; del R T. José M. Alon-
so, S. J . E l día último, después de termi-
nada la Misa, habrá reunión, general de las 
asociadas. 
Día 25: Fiesta del Corazón Inmaculado 
de María. A las siete, misa de comunión 
general. A las ocho y media. Misa solem-
ne a toda orquesta. Predicará el R. P. Fer-
nando Ansoleaga, Rector del Colegio. 
A. M. D. G. 
9455 8-13 
I G L E S I A DE S A N T O DOMINGO 
DIA 16.—San Jacinto.—A las 7 y media, 
misa de comunión general para la Orden 
Tercera y demás devotos del Santo. A las 
8 y media misa solemne con panegírico,, 
el que pronunciará el P. Fr. PVancisco Váz-
quez, Párroco del Vedado. Al final se dará 
a besar la reliquia del Santo y se reparti-
rán estampas con una breve reseña de su 
vida. 9519 3-14 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
E l próximo domingo 18, se celebrará en 
esta Iglesia fiesta solemne a San Roque, 
cantándose por la mañana, a las 8 y media 
a .m., misa solemne con sermón a cargo 
del Rvdo. Padre, Pedro Tomás. 
Se invit a los devotos de San Roque a 
esta fiesta. 
L A CAMARERA. 1 
956S 4 - U 
P A R R O Ü Ü I A D E L J O N S E R R A T E 
E l viernes, 16 del corriente, a las 8 y me-
dia de la mañana tendrá misa cantada con 
voces el glorioso San Roque. 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
9524 3-14 
I G L E S I A 
DE 
Nuestra Señora de Guadalupe 
E l viernes 16 se celebrará en eeta Igle-
sia gran fiesta al Glorioso San Roque. 
A las 7 a, m. será la misa de Comu-
nión general, y a las 8 la solemne, en la 
que predicará el R. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén. 
Se cantará la Misa de Perossi por la 
orquesta que dirige el laureado composi-
tor señor Pastor. 
E l Iltmo. y Rvmo. señor Obispo ba con-
cedido 50 días de indulgencia a todos los 
fieles que asistan a la Comunión y a la 
fiesta. 
Se repartirán estampas con la imagen 
del Santo. 
E l Párroco y la Camarera invitan a los 
devotos del Glorkso Santo y a todos los 
fieles. 
9503 it-18 3m-14 
I G L E S I A OE S A N T A T E R E S A 
E l próximo jueves, día de la Asunción 
de la Virgen., babrá en esta iglesia, a las 
8 a. m., solemne misa, cantada por la 
comunidad y predicará el R. P. Sebastián, 
Vicario Provincial de los Carmelitas. 
9611 it-13 2m-14 
I G L E S I A DE 6 Ü A N A B A G 0 A 
SOLEMNES FIESTAS A JjTÜESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 
DIA 14 
A las siete p. m., la sagrada Imagen de 
la Virgen será trasladada desde la casa 
Martí níím. 26, a la Iglesia Parroquial, con 
acompañamiento del clero, fiéles y Banda 
de Música. 
Seguidamente se cantará una solemne 
Salve con las Letanías. 
DIA 15 
A las siete -y media a. m-, tendrá lugar 
la Misa de Comunión general. 
A las nueve a. m. empezará la fiesta 
solemne, con Misa cantada y Sermón a ^ar-
go del Rvdo. P. José Isanda, Sscolapio. 
Rector de las Escuelas Pías de esta Villa. 
De cinco a seis p. m. saldrá en proce-
sión la Santísima Virgen por las calles de 
costumbre. 
E l Párroco. 
9447 4-11 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C i a r a 
En la Iglesia de este Monasterio se. cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos: 
En honor de la Santa Madre Santa Clara 
DIA 11 
A las cinco p. m.—Vísperas Cantadas por 
los RR. PP. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 12 
A las nueve a. m.—Gran fiesta, a la que 
asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.de 
la Diócesis, Monseñor Pedro González Es -
trada, y en la que oficiará el M. R. P. Fray 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana; y 
tendrá el Panegírico de la Seráfica Madre 
el M. R. P. Fray Nicolás Vicuña, Comisa-
rlo Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco de Asís 
DIA 12 
A las siete p. m.-—Gran salve. 
.".1 . .. DIA 13 . 
A las nueve a. m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R. P. Fray Vicente Beas-
coechea y tendrá el Panegírico, del Santo.el 
M R. P. Fray Antonio Recondo, Vicarios 
ambos de la mencionada Orden Franciiscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
tivamente. • 
En honor de Nuestra Señora. 
de la Asunción 
DIA 14 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 15 
A las nueve a m.—Gran fiesta en la que 
estará el Altar a cargo del M. R. P. Fray 
Bernardo Lopátegui," de la repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Espíritu Santo el M R. P. Fray Celso 
González, de esa misma Orden. 
Octava de la Santa Madre 
DIA 16 
A las ocho y media a. m.—Misa solemne 
que celebrará el M. R. P. Fray José Anto-
nio Urquiola, de la indicada Orden Fran-
ciscana, estando el sermón a cargo del M 
R. P. Fray Juan María Pujana, de la propia 
Orden Religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos. 
Habana, agosto 6 de 1912. 
9238 10-7 
EN LOS 
Juegos Olímpicos detstokoinio 
Las ruidosas victorias alcanzadas 
pos los teams americanos en los Juegos 
Olímpicos de Estokolmo celebrados úl-
tLi imente en competencia con los me-
jores de Europa, no se conocen en de-
talle. Van algunos datos. 
En el tiro de platillo, en competen-
cia con los mejores tiradores interna-^ 
clónales el señor J. R. Graham, usan-
do una escopeta Pump Eemington y 
•cartuchos Arrow, con forro de acero 
ganó el gran premio mundial (Tke 
World's ChampionsMp) usando cinco 
de sus mejores tiradores Remington 
Unión Metálica cartuelios ' ' Arrow ' 
con forro interior de acero con un 
score de 532 de P00 tiros. El tecwn in-
glés siguió en segundo término con.511, 
Alemania en tercero con 510, 
El señor J. R. G-raham hizo el soore 
mayor usando la escopeta B e m i n g t o n 
F u m p y cartuchos A r r o w de la U n i ó n 
M e t á l i c a . 
El señor A. P. Lañe alcanzó uñ 
r e c o r d mundial en el tiro de revólver 
y pistola a la distancia de 50 metros 
y usando cápsulas Remington Unión 
Metálica hizo un r e c o r d de 509 blan-
cos de 600. El mismo señor Lañe ganó, 
usando las mismas cápsulas U n i ó n M e -
t á l i c a , el gran premio individual coil 
el sorprendente r e c o r d á e 287 de 30.0 a 
una distancia de 30 metros, y resultó 
en el primer puesto en el tiro por gru-
pos a 30 metros con un superior resul-
tado de 292 de 300 blancos. 
ESuOS .latos exactos ponen una vez 
n.ás de manifiesto la ¡ -¿ectitud y supe-
rior calidad y la reo lUción alívn/d u 
p r la fúbric.^ K e m m ^ t t n ü n ' h i J / Í ' . V ; . 
l i c a y sus cartuchos, cápsulas y arma*-
menfos, 
G 2810 elt, 8.7 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y Ü S 
B I ^ D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas, 
• Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 qnilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, & 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D B M i O T O 
d e N . B l a n c o é H i t o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre, L a enseñanza, 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarlas, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda enseñanza y la 
carrera comercial. Se dan, además, todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanografía, dibujo figural y de 
piintura, etc. 
Pídanse prospectos en la portería del Co-
legio. Las familias que deseen más In-
formes, diríjanse al P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
C O L E B I O " E S T H E R " 
PARA NISfAS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Be admiten pupilas, juedio y 
terciopupllas y externas. Se faciMtan pros-
pectos y demás informes en Obispo-39, al-
tos, al lado del Banco Nacional. Tel. A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
c o r a " E l N I Í D i B E L E N " 
Kindergarten.-—Enseñanza elemental, su-
perior,, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés.—Mecanografía sis-
tema Vidal.—:Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones prácticas.—Se da tí-
tulo de Tenedor de Libros.—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, según 
aptitudes.—Calistenia y Gimnástica respi-
ratoria.—Mucha higiene, moral y física.— 
Alimentación sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
FRANCISCO LAREO, Director. 
Amistad 83-87.—'Habana. 
C 2^7 26-15 Ag. 
C o l e g i o ' l a r í a L u i s a D o l í " 
Reanudará sus clases el 9 de Septiembre. 
Admite pupilas ,medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospeptos. 
-9522 6-14 • 
L A S A L L I 
D E PRIMERA Y SESÜKDA ENSEÑANZA 
Y D E ENSEÑANZA SUPERIOR 
COMERCIAL 
Abrirá el nuevo Curso Académico dé 
1912-1913, el día-5 del próximo Septiembre. 
Se reciben. externos, externos recomen-
dados y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director del 
Colegio, calle 13, entre B y C, Teléfo-
no 1705. • - • , 
C 2864 alt. 12-13 Ag. 
PORVENIR DESUS HIJOS! 
E l mejor dinero que se gasta en ins-
trucción es' el empleado en formar los ci-
mientos de la inteligencia del niño. 
Buscad Maestros que sepan desarrollar 
todas y cada una de las facultades inte-
lectuales sin que descuiden el desarrollo 
físico ni los principios morales. A domi-
cilio se dan lecciones de una hora por $2-00. 
Rebaja si hay más de un niño. 
También .hace contratos con Directores 
de Colegios por varios días de cada mes 
para instruir a sus alumnos en táctica dé 
Infantería, así como de Caballería a los 
que tengan caballo propio. 
Es un' gran ejercicio físico y patriótico 
y aprenderían equitación. 
Dirigirse a R Navarro, Trocadero núm. 
30, moderno- 9451 4-13 
E l colegio comercial más importante del 
Estado de Ohlo. 20 profesores. Excelente 
alimentación y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. Para infor-
mes y católogo, diríjanse en español á Mr, 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deñance, 
Ohlo, U. S. A. 
; C 2543 alt. 10-18 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razpn en la Administración de es-
te periódico. 
G. Jl. so 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es. 
pedales, por un profesor titular, á domi-
cilio 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo, 6 99 moderno. 
A 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. . 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G- Jl. 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora dt 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
i y & domicilio. Egldo núm. 8. 
C O L E G I O D E N l f A S 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nlim- US Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso escolar, comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
I I T E S f I F l i S 
O C 3 l ^ t E S J M 5 1 X r 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Telf. A-4665. García. 
9426 8-11 
C O M P R A S 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta de fincas rús-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garantía absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Aguila 121, aatigno, bajos—Teléfono A-76T7. 
9358 15-10 Ag. 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina á Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
DE 30.900 a 50.000 PESOS 
ORO SE PAGARA POR UNA CASA EN LA 
C A L L E DE SAN R A F A E L , TRAMO D E L 
PARQUE CENTRAL A GALTANO; TRATO 
DIRECTO. AVISAR A HABANA NUM. 94. 
9430 • 4-11 
S O L I C I T U D E S 
CORTADOR Y SASTRE, CON MUCHOS 
años de práctica y con referencias, solici-
ta trabajo en su giro.. Informan en Luz nú-
mero 56. 9587. 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su niño que 
se puéde ver y buenas referencias. Vivos 
núm. 119,- antiguo. 9585 4-15 
SE NECESITA UNA CRIADA PENINSU-
lar, con buenas referencias; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Villegas núm. 77, 
altos. 9583 4-15 
SE SOLICITA PARA E L SERVICIO D E 
un- matrimonio sin niños, una criada que 
sepa cocinar y los quehaceres de la casa; 
sueldo: tres centenes y ropa limpia. Ca-
lle J núm. 11, antiguo, altos. Vedado. 
9582. 4-1? 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nünsülár de criada de manos. Informan en 
COmpostela núm. 24. 9602 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E 
ninsuiar de criada de manos: tiene práctica 
en el oficio. Gloria 64, antiguo y 70 moder-
na, entre Angeles e indio, altos. 
9f.06 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E CATOR, 
ce años y aclimatada en el país, solicita 
colocación de manejadora de un niño: tie-
ne quien responda por ella. Vives nüm. 157 
9«0S .{-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
colocarse a leche entera, de 3 meess, buena 
y abundante y reconocida por los médicos. 
Informes: Morro y Refugio, altos de la bo-
dega. 9611 4-15 
DOS JOVENES PENINSULARES DE 
sean • colocarse, una de criada de manos o 
para manejar un niño y la otra para cria.i-
dera: tienen referencis. Informan en In 
quisidor núm. 29. 9610 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para coser en casa de corta fa 
milla o acompañar a una señora, teniendo 
quien responda por ella: no admite tarje-
tas. Sol núm. 12, altos. 
9621 . ^ . . 4-15 
SE OFRECE PARA FUERA DE LA HA-
bana un maestro sastre, competente corta-
dor y., muy conocido en esta capital. Da 
rán razón en la antigua casa del señor Ni 
canor Mella. 9619 4-15 
PARA CRIADA DE MANOS O DE HA 
bitáciones solicita colocación una peninsu-
lar entendida en cocina y con buenas re 
ferencias. Monte núm. 398, esquina a Te 
jas, al lado del puesto de frutas. 
9577 4.15 
UN PROPESOR INTERNO PARA COLE-
gio, que sepa cumplir con su deber y pre-
sente buenas referencias, se necesita. Amis-
tad 83-87. C 2888 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE 
mediana edad en casa particular o de co 
mercío. Sueldo: 4 centenes; cocina a la 
francesa y española. Informan en Apodaca 
núm. 12. 9614 4-15 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE PARA 
criada de manos o manejadora: tiene re 
ferericlas. Mercado de Tacón núm. 40, azo 
tea de la tienda de ropas "La Perla." 
9580 4.25 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE 
manos o limpieza de habitaciones una jo 
ven peninsular: sabe su obligación y zur 
clr y coser algo; no admite tarjetas. San 
Rafael núm. 99, bajos. 9579 4-15 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o de uianejadora una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella: es 
cumplida en sus deberes. Vigía núm. 6, Ce-
rro. 9576 4̂ 15 
L o q u e h a c e l o s e s p e j u e l o s 
D E B A Y A 
s u p e r i o r á l o s d e m á s . 
UNA JOVEN DE COLOR SOLICITA Co-
locarse para limpieza de habitaciones o ser-
vicio de manos en casa de poca familia: 
tiene referencias. Monte núm. 69, Hotel úe 
Cuba. 9573 4-15 
Ag. S 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gación, prefiriendo dormir en su casa. Lam-
parilla núm. 20, bajos. 
9570 4.15 ' 
SE SOLICITA, EN LINEA N U M . 501, ES-
quina a 14, Vedado, una cocinera 
9569 4-15 
PARA E L SERVICIO DE MANO SE D E -
sea una criada formal y de buen c^rádter'1 
que sepa su . obligación y - dé referencias 
Industria núm. 77, moderno, altos 
9567 4-15 i 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para servicio de manos, que esté acos-
tumbrada a servir. . Tres centenes y ropa 
limpia. , Calle de O'Farrill núm, 15, Víbora, 
una cuadra después del paradero de los 
tranvías. ( , 959;; 4_15 
SE SOLICITA UNA C H A D . . DE MANOS' 
blanca, para tres de familia, en Adolfo Casi 
tillo núm. 11, Marlanao, Teléfono 7172 
9594 4:15 
UIN E X C E L E N T E COCINERO Y" REPOS-
tero, con 20 años de práctica, desea traba-
jar en casa de comercio o casa americana-
no tiene inconveniente en salir al extrañé 
Jiro, es solo y persona seria. Para más de-
talles. Lamparilla núm. 94, esquina a Ber-
naza. 9593 4 J5 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular que duerma em el acomodo, para cor-
ta familia; se le da buen sueldo, infor-
m ™ n GervasIb núm. 69, antiguo, altos. 
4-15 
UN^ COCINERA PENINSULAR SOLICL 
ta colocarse en .casa de famlllá o de comer-
l o ' . Z ^ 0 ^ resPon^ Por ella. Cris-to núm. 27, antiguo. 85S9 4 .15 
"Dedicando todo esfuerzo en conseguliv 
los propíos cristales." Dejando la elec-
ción de la montura al cliente, para qu© 
pueda gastar lo que le conviene. No en-
trando en engaños ni charlatanería para 
embaucar al cliente. Dando valor 3USM| 
por el precio y sobre todo entregando al 
cliente una tarjeta que garantiza loa espe» 
juelos en todo. Por estas raaones loa a* 
pejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L PUBLICO 
Por todos lados se encuentran casa* 
que venden espejuelos, titulados óptico», 
etc., etc., y sin embargo, de cada c i « j 
pares de lentes en uso hoy en la Habana, 
90 de ellos son de Baya. Pregúntela a 
quien los usa. 
B A Y A . " O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 1S« IX 
DESEA COLOCARSE UNA PENTNSÜTLAB 
de mediana edad de criada de manos, tam-
bién entiende un poco de cocina, como para, ¡ 
un matrimonio; es honrada y trabajadora 
y tiene quien la garantice por su bue*. 
servicio. Informan en Monte núm. 68, café< 
9595 4-15 , 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA-
una peninsular, en casa de moralidad: ti©- , 
ne buenas referencias y aulen la garantí-: 
ce; sin pretensiones. Informan en Oflcloif 
82, bajos. 9509 4-14 ' 
COCINERO REPOSTERO. E X P E R T O EN. 
platos delicados a la criolla, francesa y es-
pañola, con esmerada limpieza y cumpli-
miento, se ofrece para casa partionlgar, de" 
familia o establecimiento. Informan enT 
Amistad y Dragones, vidriera, el tabaquero. 
9539 5-14 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
manos, que sepa servir la mesa. Informan 
en Blanco núm. 40, altos. 
9537 4-14 
UNA SESORA D E L PAIS DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe el oñcfo y tiene re-
comendaciones; sueldo, 3 centenes y no ad-
mite postales. Muralla 42. cuarto núm. 12. 
9535 4-14 -
UNA PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de manejadora o criada dé. 
mano: tiene buenas referencias. Informan1 
en Espada núm. 17, letra B; duerme en la 
colocación si se desea. 9518 4-14 
DE CRIADA DE MANOS O D E MANEJAr . 
dora solicita colocarse una Joven peninsu-
lar ,aclimatada y con referencias. Calle-
jón de San Martín núm- 11. fábrica de man-
teca. 9515 4-14 • 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SOLI-i 
cita colocación a leche entera, buena y 
abundante, de tres meses, teniendo quien 
la garantice. Ayesterán núm. 2, ai lado 
del Almendares. 9513 4-14 
SE DESEA UNA CRIADA PARA C O C I 7 
nar y los quehaceres, que sea sola, para, 
un matrimonio. Se le da habitación y doB 
luises, qu« lleve referencias y sepa sua 
obligaciones. Lamparilla 45, moderno, es* 
quina a Aguacate, altos. 
9512 4-14 • 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-' 
carse de criadas de manos, de mnejadoras 
o para acompañar una señora: tienen quien 
responda por ellas. Informan en Sol 13 yr 
15, fonda, a todas horas. 
9531 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para limpieza de habitaciones o,, 
manejadora: tiene buenas referencias. In?« -
forman en San Ignacio núm- 9^, altos. 
9528 4-14 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E 
mano o camarero un Joven peninsular quê  
tiene recomendaciones de donde ha estar 
do. Para informes en Vives 138, antiguo. 
9555 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsuiar para criada de manos: es prác-
tica. Informan en Aguila núm. 116, cuar-
to núm. 27. 9554 4-14 ' 
MECANICO TORNERO 
Se necesita uno. L. Gazel, Marina y Prin-
cipe. 9553 4-14 • 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada para un matrimonio solo. Sueldó,: 
dos luises a cada una y ropa limpia a la 
criada. Maloja 96, altos. 
9551 4-14 ,, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsuiar para criada de manos: sabe cum -̂
plir con su obligación y no quiere ir al 
Vedado. Factoría núm. 76, altos. 
9548 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
a media o leche entera, puede, verse su niña. 
Informan en Florida núrru 86, cuarto nú-1 
mero 2. 9544 4-14 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPAÑOIv 
trabaja en cualquiera estilo, para ca-sa par-" 
ticular o establecimiento, con buenos In-
formes. Calle 17 núm. 24, entre C y H, Ve-
dado. 9543 8-14 , ,' 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de cocinera o criada de manos en casa da 
matrimonio solo, tiene una niña de 13 
años y desea dormir en la casa. Informes, 
en Habana núm. 62, bajos. 
9562 4-14 
BOCINERA MADRILEÑA DESEA COLO-: 
carse en casa buena y formal, es recién lle-
gada y sabe su obligación. Informan en 
Monte núm. 2, zapatería "La Cosmopolita.** 
9561 .4-14 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
repostera de mediana edad: sale adonde se 
ofrezca: tiene buenas referencias. Infor-
man en Aguiar 17, carnicería. 
9559 4.14 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, xina de criandera, con buena leche, 
y la otra de manejadora o criada de ma-
nos, ambas con referencias. Salud núm. 17S. 
• 9558 4 ^ 4 
UNA' COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de moralidad: gana 4 
centenes y no duerme en la colocación, sa-
biendo cumplir con su deber. Amistad 91. 
altos, darán razón. 9557 4 - I 4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA EN 
establecimiento o casa particular: tiene muy 
bienas referencias y'sábe cumplir bien con 
su obligación. Informan en Monserrate 131. 
antiguo. 9556 4.14 
S e ñ o r a d e M a d r i d 
•de buena educación, desea ocupación 
de profesora de niños o acompañar se-
ñoritas. ' 'Luz," apartado 1,1T0. Ha-
baña. 
C 2862 ¿ . ^ 
UNA COCINERA PENINSULAR DRSEA 
colocarse en casa particular, o de comeí-io-
¿a94683Umpar oon su obllsraci6n- Sói a&m. 7 ¿ 
4-13 
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T R A G E D I A 
Las mansas y enstaliuas agua^ del 
riachuelo se deslizaban entre la arbole-
da susurrando una canción de murmu-
rios v chocaban suavemente en sus ori-
llas de esmeralda, liesando los hierba-
jos lozanos y pictóricos, entre cuyo io-
ííaje se escondían las ranas asus-tadi-
r.as En los juncales apiñadas daban te 
de vida, leanturreando su fastidiosa 
sinfonía metálica, los grillos escanda-
losos Un jilguero burlón, aposentado 
en unas ramas de espino que empeza-
ban á florecer, los remedaba con gro-
•tescos trinares. 
Era mañana abrileña, de cielo ale-
gre y hermoso como ama esperanza 
amorosa, de tierra vestida con gotas de 
rocío frescachón que transformaba les 
vastos trigales y praderas en campos 
sembrados de diamantes y gusanos de 
luz. La tibia temperatura se refrescaba 
de vez en vez con los suaves soplos de 
una 'brisa mañanera y frescachona que 
abitaba cariñosa las aguas del riachue-
lo, levantando en su superficie ondas 
minúsculas y espumas de nieve. 
Jugueteando con la cayada monu-
mental llegó Cayo, el travieso zagalón 
q u e guardaba media docena de vacas 
con otras tantas crías. Allí estaban 
pastando tranquilas las hierbas jugo-
sas, mientras los mamantones hijuelos, 
sin verse nunca hartos, chupaban de las 
ubres repletas. 
Apoyado en la cayada se puso á pen-
sar si sería más conveniente tumbarse 
c a r a al sol y pasarse el día en completa 
ragancia ó idear alguna travesura y 
ponerla en práctica seguidamente. Y 
en estas cavilaciones oyó de repente 
i m a voz femenina que entonaba una 
canción labriega. 
domables ique se desborda impetuosa, 
sin que haya dique capaz de contener-
la. Nadie sabe por qué ella le despre-
ciaba. . . Ni verlo quería. Y cuando con 
él se topaba procuraba huirle presta-
mente. 
Cayo salió á su encuentro, siempre 
jugueteando con su monumental garro-
te, levantada su gallarda cabeza como 
si de afortunado conquistador se tra-
tase. 
Mariona se apeó del borr 
conducía del ronzal. Sin 
vista, temblaba. 
Kiu i lio y 
l e v a n t a r 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano, en casa de poca familia 
y que sea moral. Informarán en 17 es-
quina a 10, Vedado. 
9415 4-11 
S E S O L I C f T A 
en la calle 5a. nóm. 42, casi 
Baños , una criada de mano, 





D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, y sabe de reposter ía; 
Corrales 164, entre Carmen .y Figuras. 
9427 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do mediana edad, para manejadora o cria-
da de mano, en corta familia; tiene buenas 
recomendaciones. Monte esquina a Indio, 
núm. 62. 9425 4-11 
Sí, conocía Cayo aquella voz, que 
sonaba en sus oídos como un pregón de 
dulzuras no gustadas. La que icantaba 
era Mariona, que .se acercaba, camino 
adelante, montada en el lome de un 
lerdo borriquillo. Ganas le dieron al za-
galón de correr hacia ella ó hincar su 
rodilla en adoración, ni más ni menos 
que hubiera hecho en caso semejante 
nuestro don Quijote ante su muy ama-
da Dulcinea. Porque Cayo tenía su co-
razoncito y ya la llama del amor había 
logrado prenderle en sus redes. Mario-
na era la elegida. Aquella moza labrie-
ga de abultados carrillos y macizas ca-
i eras, desaliñadas, inspiraba al mucha-
cho una de esas pasiones fuertes é in-
—Buen día, flor de mi aldea—dijo 
con acento dulce el zagal. 
—Buen día, Cayo—contestó ella. 
—¿Vienes á lavar la ropa? 
—Sí, á lavar la ropa vengo. 
Y arreando al perezoso animaluco 
la muchacha trató de avanzar. Cayo se 
le puso delante. 
—Oye, Mariona: ¿quieres escuchar 
dos palabras? 
—Hay prisa. Salí tarde de la aldea y 
está muy alto el sol. Llevo tarea larga. 
—Iba á preguntarte—balbuceó Ca-
yo—qué has hecho del cariño que te 
ofrecí. ¿No sabes que te quiero con to-
lda mi alma ? 
—Déjame, Cayo; es tarde... 
—Dime que me quieres. Dímelo, Ma-
riona. . . 
—No puedo, 
—¿Y no me querrás nunca?—pre-
guntó desesperado el muchacho. 
—'¡ No puedo! 
Cayo enrojeció de ira. Un pensa-
miento brutal cruzó por su imagina-
ción vengativa. ¡ Todos los desprecia-
dos tienen un momento en su vivir en 
el que todo lo ven de color de sangre! 
E l zagalón dio un grito y la C o b r i z a , 
una de la& vacas que pastaban tranqui-
las, levantó, alarmada, la cabeza. Era 
bastante brava y tenía los cuernos afi-
lados como punta de lanza. Cayo citó 
á la fiera con el pie y con la voz, y la 
vaca se arrancó hecha una f uria. 
Diestro en estos lances el muchacho 
esquivó el derrote de la bestia con un 
quiebro magnífico y el animal se lanzó 
sobre la desventurada Mariona, hun-
diéndole en el pecho una de sus astas. 
Y^ en la apacible tranquilidad del 
ambiente mañanero un supremo grito 
de agonía se confundió con una sinies-
tra carcajada que celebraba aquella 
bárbara tragedia... 
FERNANDO G. RUIZ. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para cocinar 
a la criolla y española; es aseada y lleno 
recomendeiones y sabe algo de reposter ía; 
no va fuera de la Habana; duerme en la 
colocación. Animas núm. 58. 
9412 4-11 
MUY B A R A T A S . E N GANGA 
Se vende un lote de 17 maquinas de es-
cribir, de varios sistemas, nuevas y de uso. 
Marqués GonzAlez número 12. 
!)605 8-11 
' E N UNO D E LOS M E J O R E S PUNTOS D E 
la Habana se vende una vidriera de taba-
cos y cigarros en local independiente. E s 
propio para poner negrocio de l ibrería, ba-
ratillo o giro por el estilo. Reina núm. &, 
9Slf) • -i-15 
SE3 V E N D E E L N U M E R O UNO D E L A S 
vidrieras de tabacos, cigarros, billetes y 
cambio. San Rafael y Aguila, café. 
9603 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: MalecOn, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $;>,000 
hasta ? 100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rei l ly 28, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
V E N D O UNA F O N D A 
punto de los mejores de la clu-
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E X N COLO-
carse; una. de criada, de mano o de mane-
jadora, y la otra de criada de mano o para 
los quehaceres de un matrimonio solo; tie-
nen referencias; informan: Cicnfuegos n ú -
mero 16, altos. 9449 4-11 
A M A R G U R A NUM. 63 
Solicito una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9383 8-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de criado en comercio, almacenes, oficinas 
O de aprendiz en dulcería; tiene buenas 
referencias; razón en Salud núm. 14, bar-
bería. 9479. 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de manejado-
ra- sabe cumplir con su obl igación y tiene 
referencias; informes: Aguila núm. 257. 
9477 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
lócarse de criada de mano o de cuartos; 
sabe cumplir con su obl igac ión; tiene reco-
mendaciones; informarán en Amistad nú-
mero 136, cuarto núm. 4. 
9476 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o de manejadora; sabe 
cumplir con su ob l igac ión; informarán en 
E s t r e l l a núm. 26, moderno. 
9475 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse; sabé cocinar a la española, crio-
l la y francesa; no tiene familia; informa-
rán en Villegas núm. 88, antiguo. 
9474 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de tres meses; informarán en San Lázaro 
núm. 295, antiguo. 9470 4-13 
S E S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Y UNA 
.criada de habitaciones y coser; han de pre-
sentar informes de las casas en que han 
servido. . . .Malecón núm. 294, altos. 
9.469 4-13-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de maneja-
dora, para una corta familia; informarán 
en Carmen núm. 4, cuarto núm. 25, altos. 
9502 4-13 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O C A R -
se. Práct ico en el servicio y dando bue-
nas referencias. Campanario núm. 136, en-
tre Dragones y Salud. 
9501 4-13 
UNA C O S T U R E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita trabajo en casa de familia, en 
I R Habana o fuera de ella; tiene referen-
cias. Manrique núm. 59. 
9468 4-13 
S E N E C E S I T A N I N Q U I L I N O S P A R A AI . -
Ouilar habitaciones, a centén, en lo mejor 
y más céntr ico de la Habana. Informan en 
ViReg-as 93 y 95, modernos. 
. 94X1 A.i;» 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A E S -
paño.a y criolla y con toda la perfecc ión y 
buenas referencias, solicita colocarse en ca-
sa particular o de comercio; informarán en 
Sol núm. 90, moderno. 
9492 4-13 
UN J O V E N D E 15 ASOS S E O F R E C E 
para ayudante de carpeta, auxil iar de es-
critorio o cosa análoga . Tiene conocimien-
tos de contabilidad y mecanograf ía . Infor-
mes: Oficios núm. 70, antiguo, altos. 
9489 4-13 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca O'Reilly 13 Telf. A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio do cria 
dos para las casas particulares, los ho-
teles, cafés , fondas, panaderías , é t e ; facili 
ta dependientes en todos giros; se mandan 
a toda la I s l a y trabajadores para el campo. 
9488 4-13 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E COLOCA-
ciones, antigua de Habana 108, " L a Palma," 
de F . Fernández Castro, Te lé fono A-6875. 
E s t a casa facilita en el acto cuanto perso-
nal soliciten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que para el interior. 
9405 10-10 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pai-
sajes; sabe de carpinter ía y pintura, con 
buenas referencias; informarán en Salud 
núm. 80. 9342 8-9 
J O V E N D E 25 AÑOS, D E L COMERCIO, 
solicita contraer matrimonio con señori ta 
s eñora viuda que e s t é en buena posieión. 
Dirigirse formalmente o por escrito a Nep-
tuno núm. 93, ciudad, José Cuesta. 
9317 8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su ob l igac ión y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen trato. 
Obrapfa núm. 10, altos. 
9307 10-8 
S E D E S E A 
una persona serla, conocedora de la pla-
za, para la venta de maquinaria en gene-
ral. Dirigirse ún icamente por escrito a 
E . Guastaroba, Apartado 1265, dando apti-
tudes y referencias serias de casas en 
donde d e s e m p e ñ ó igual oficio. Para infor-
mes: Cuba núm. 54, bajos. 
9302 8-8 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se solicita ñu rnrador que coaoxca In en-
cnndcruHclón. para ana Imprenta acredl-
tnda. Dirigirse con buena» referencias a 
Cftndldo Din* y Compañía, Apartado 1590, 
Clrnfueeoa. 
C 2787 Ag. 1 
en un 
dad; informes en 
9371 
Oficios núm. 35. 
15-10 Ag. 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en L a s Cañas, más 
uno de esquina en el reparto de Lawton, 
en la Víbora. Para informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9390 15-10 Ag. 
V E N D O DOS CASAS. A N G E L E S 42, MO-
derno, con 13 por 40; puede hacerse u n p a 
laclo, en $16.000. Otra, Omoa 26, antiguo 
metros; produce $175. Hbie de 
Tn $13.600. Su dueño: Cienfuo-





G R A N N E G O C I O V E R D A D . P O K A u -
sentarse su dueño, se vendo "na eran fon-
da; hace una venta efectiva de 3o a 40 tu-
sos diarios, y mucha "iarch<anterla,/ÍJa:il'e; 
Qé vida propia y cuarter ía en los a OH. 
Trato directo. Santa Clara núm. 14, altos. 
9316 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo. Refugio, Con-
cordia. Lealtad, Malecón. San Lázaro. Con-
sulado. Prado. San Mlgul, P f r3fverRn¿a' 
Escobar, Galiano, Lagunas, N«?ptuno, San 
Nicolás . San Rafael, Villegas, Cuba, Ben .a -
za. Animas. Habana. Empedrado, Am.stad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario. Indm:-
tria, Virtudes y muchas más, desda |..,5O0. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual, .lulio C. Peralta, Obispo 32, do 9 
8995 [C-l A. 
O C A S I O N 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
E l motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10-9 
V E N T A 
E n la Provincia de Camagüey . y próxi -
ma a la l ínea del Ferrocarr i l en proyec-
to de Nuevitas a Caibarién, se vende en 
proporción una finca rús t i ca compuesta de 
más de 100 caba l l er ías de tierra, buena 
para caña. También se pueden conseguir 
otras 300 cabal ler ías más, Inmediatas a las 
de la finca antes mencionada, para fomentar 
un Central. E s negocio de oportunidad. 
Pueden obtenerse informes en la Notar ía 
del Ledo. Pedro J iménez Tobío, Cuba n ú -
mero 7. antiguo, en esta capital, todos los 
días hábi les de 2 a 4 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
9505 5-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS 
truir, de altos y bajos, en Animas 166, es-
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22. Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 36-19 Jl . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S O B R E CAÑA, COLONOS. F A C I L I T O D i -
nero sobre caña para cobrar en la zafra; 
módico in terés y aseguro la misma contra 
incendio. Lake, Prado 101, de 12 a 5. 
A 5500. C 2881 4-15 
TOMO $10.000 y $12,000 al 8 por 100, SO-
bre finca urbana Vedado. Garant ía más de 
$45,000. $3,000 y $1,500 sobre rúst icas a l 
1 y 1% por 100. Lake , Prado 101, A 5500. 
C 2884 4-15 
quina 
de 2 a 
9514 
i Gervasio. 
4 p. m., F . 
Informan 
Díaz. 
en Cuba 62, 
8-14 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A S I T U A -
da en esquina y con buen número de pa-
rroquianos. Es tre l l a núm. 78. 
9504 4-14 
O P O R T U N I D A D 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Central, lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la 
carretera de Luyan ó, k i l ó m e t r o 12, propio 
para un reparto por su vecindad con las 
Quintas de los doctores Cabrera Saavedra 
y Alfredo Rosa. Informes en Cerro 613, a l -
tos. 953'2 6-14 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno s? venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag- 1 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriante Buck 
8. para chapear con economía vvir. / ' ^ W'̂ H 
pos enyerbados. E n el depósito d S Cain. 
narla y efectos de Agricultura de r " ^ u u 
P. Amat y Compañía, Cuba núm ^A1101^» 
baña, se vende á precios módicos ^ 
M o t o r C h a l l a n g e de alcohol 
Para toda clase de industria 
cesarlo emplear fuerza motriz Info 
sea 
precios los fac i l i tarán á s o l i c i t u d ' i ? 6 8 > 
co P. Amat y Compañía, único S i^rf*^1*' 
la I s la de Cuba. Almacén de mar, . T,ar» 
Cuba núm. 60. Habana. '"^winari^ 
C 2778 , 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería ai „ 
y A plazo*. B E R L I N . O'Reillv „A0nta(5o 
Te lé fono A-3268. y ntlni- 87, 
C 2775 • 
Ag. i 
A precio* sin competencia y %aranti24 
G L D E L M O N T E 
CORRED011 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
2635 26-1 Ag. 
S E V E N D E 
Vedado. E n $18,000 Cy. se vende la C a -
sa Quinta calle 15 esquina 
misma informarán. 
9410 
a H . E n la 
8-11 
GANA $26-50. L I N D A CASA, A Z O T E A , 
sala, saleta y tres cuartos, sanidad, mosai-
cos, alcantarillado, cerca del tranvía , mo-
derna y sól ida: $2,400. V é a m e pronto. Lake , 
Prado núm. 101, de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
9435 4-11 
G A N G A G R A N D E . GANA $222-00, CON 
establecimiento, una cuadra de Monte, mo-
derna, de dos plantas, sól ida fabr icac ión: 
$26,500. Lake , Prado núm. 101, de 1 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9436 4-11 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
PIANO B A R A T O . S E V E N D E UNO D E L 
fabricante E r a r d . Se da en 4 centenes y 
puede verse por las mañanas , hasta las 
12, en Aguiar núm. 13, antiguo. 
9599 4-15 
S E V E N D E UNA N E V E R A P E Q U E Ñ A D E 
medio uso. E s t á en perfecto estado. Se da 
muy barata. Concordia núm. 35, altos, de 
9 a 6. 9516 4-14 
GANGA. S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E 
mampara, vidrio nevado, toda de cedro, 
nueva, propia para div is ión de café ú ofi-
cinas: aprovechen ganga. Informan en San 
Miguel y Campanario, café. 
9465 4-13 
S E V E N D E UN PIANO E N B U E N E S -
tado. Se da muy barato. Informan en 
Monte número 3, altos. 
9446 4-11 
das. Bomba de 160 galones por hn™ 
su motor: $110-00. B R R L I N . O'Rein- COa 
mero 67. Te lé fono A-J1263. y n ^ 
C 2774 Ag. , 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas -oa 
sas, barras, pistones, etc., de bronce n 
pozos, r íos y todos servicios. Caldera * 
motores de vapor; las mejores romanas 7 
báscu las de todas clases para establ 7 
míen los , ingenios, etc.. tubería, flua^g 
chas para tanques y demás accesorios Ra ' 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950 \n 
tado 321. Te légra fo " F r a m b a s t e ' T ! " * 
paril la número 9. am' 
C 2594 ^g.gg JJ 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plaxos. *n la casa BTM? 
U N , O'Reilly núm. 57. Teléfono A-326» 
o 2 7 7 6 ^ ' 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l eonta-do y a plazos, los vena* garan-
tlz&ndolos, Vllapiana y Arrendoado, O'Rei», 
By núm. 67, Habnna. 
C 2 7 7 7 Ag. 1 
M I S C E L A N E A 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
E S P E C I A L E S para la E X P O R T A C I O N y el 
mercado local a precios de Catálogos ame-
ricanos, clase E X T R A Grandes descuen-
tos al por mayor; una B U E N A Colección de 
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo da 
$1-25 Cy: Pidan Catá lago a Juan B. Ca-
rrillo, Mercaderes núm. 11. 
9 5 4 7 1 7 - 1 4 As. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, etc. Precio barato. Infor-
mes, " L a Coqueta," Neptuno y Galiano. 
952G 8-14 
E N $1.000 se vende, la. casa Calzada do 
Arroyo Naranjo núm. 77. Informes, Monte 
número 275, altos, antiguo. 
9550 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular; ella para criada de mano o coci-
nera, y él para portero, sereno o criado de 
mano; no tiene inconveniente en ir al cam-
po; informarán en Dragones núm. 1, hotel 
" L a Aurora." 9486 4-13 
E N V I L L A P L A C I D A , C A L L E S E I S E S -
quina a Trece, Vedado, se necesitan un cria-
do-jardinero y una criada, que tengan bue-
nas referencias. 9487 4-1S 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero o ' s erenó; tie-. 
ne recomendaciones de buenas familias; 
informes: Porvenir núm. 15. 
940G 4 - i i 
^ ¥ i S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
ninsular con mucha práct ica y referencias, 
a la criolla, e spaño la y vegetariana; duer-
me-en la casa s i necesitan; en casa par-
ticular o establecimiento; Zanja y Galiano, 
bodega. 9461 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de moralidad de criada de 
mano; tiene quien responda por ella; no 
admite tarjetas; duerme en su domicilio; 
Villegas núm. 125, altos. 
9459 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA -
ba su, oficio a la española y criolla, solicita 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando buenas referencias. Amargura nú-
mero 50, bodega. 9434 4-13 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Q U E 
sepa cumplir, que entienda de cocina; es 
para corta familia; sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. Se pagan los viajes. Calle 11 
núm. 103, esquina a M, altos, frente a la 
.Calzada, Vedado. 9453 4-13 
C A B A L L E R O J O V E N , A C T I V O , CON DOS 
carreras, honrado y formal, adminis trar ía 
fincas urbanas y rúst icas y cualquiera 
otra clase de intereses. Tiene referencias 
buenas y fianza metál ica . Dirigirse a R. 
Navarro, Trocadero núm. 30, moderno. 
9452 4 .Í3 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol para cuidar un demente; tiene muchos 
años de práct ica y quien lo garantice; es-
criban a J o s é Vázquez, café " E l Guanche," 
Neptuno y Belascoaln, Habana, 
9498 4.J3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de mano, teniendo 
%u¡en la garantice. Cuba núm. 60, altos. 
! «497 4.Í3 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o de maneja-
flora, tiene buenas recomendaciones. R a -
yo núm. 89. 9495 4.]:j 
• UNA CRIANÜKRA P E N I N S U L A R S O L i -
oltf colocarse a. leche entera, buena y abun-
dante, de un mes, pudiéndose ver el ajño; 
ti«nfi referencias. Industria núm. 92. 
>i9S . A-U 
a los dueños o subarrendadores de casas: 
un hombre de mediana edad, desea hacerse 
cargo de casa de inquilinato, ser portero, 
hacer la limpieza, dar lechada a las habi-
tac'ones, cobrar alquiler y hacer repara-
ciones de a lbañi ler ía; poco sueldo; Informan 
en Obrapía núm. 67, antiguo. E n l a misma 
se coloca un chauffeur o ayudante, con re-
ferencias. 9418 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Calle M núm. 5, esqui-
na a 13. 9411 4-11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Amor Granda. natural de San Cos-
me, provincia de Lugo, y de 
Manuel, del mismo apellido. 





. UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E E D A D Y 
que habla inglés , desea encontrar una co-
locación para acompañar una señora o se-
ñoritas . Informes: Teniente Rey núm. 43, 
Habana. 9421 4-11 
S E S O L I C I T A N . UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada que duerman en el acomodo. Suel-
dos: la cocinera tres centenes y la criada 
1 2 pesos 
3 0 núm. 1, 
y ropa 
Vedado. 
limpia. Informan: calle 
9420 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O 
de I n g l é s y de español , o que pueda verter 
correctamente a l castellano, prefiriéndose 
con experiencia de ferrocarriles. H a de pre-
sentar buenas referencias. Secretaría de 'a 
Adminis trac ión, E s t a c i ó n Central, Arsenal. 
C 2850 4-11 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locación una joven peninsular que tiene 
quien responda por ella; prefiere en el 
Vedado. Industria núm. 39. 
9414 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de ayudante de máquinas o de ayu-
dante de mecánico; sabe un poco de insta-
laciones. Informan; Sol núm. 8. 
9423 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N V E N D E D O R D E 
maquinaria, bombas, calderas, motores, etc. 
Porvenir para el que sepa cumplir. Solici-
tudes: Apartado núm. 349, Habana, 
9438 4-11 
$2.000 ORO KSPA5ÍOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad: tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6V&, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil pesos en par-
tidas do $3,000-00 en adelante, con garan-
t ía de casas en esta ciudad! Informarán: 
1 núm. 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 Ag. 
b u e n s y E e e o i o 
E n el punto más alto de la Víbora, se 
venden tres casas, juntas o separadas, son 
nuevas, de azotea y buenos servicios; tie-
nen sala, saleta y dos cuartos cada una, es-
tando a una cuadra corta de la Calzada, ace-
r a de la brisa; ganan de alquiler $76, $50 y 
su precio $7,500. Informa Francisco F e r -
nández, en Reina n ú m . 39, antiguo, de 1 a 
3, o avisen por Correo. 
9542 4-14 
P R E S T A M O S . DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo facilito en pagarés con módico in-
terés y sobre alquiler. Arturo Morales, 
Obispo núm. 37, de 10 á 111^ y de 3 a 5. 
9131 10-G 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en lá Habana, Cerro, Vedado y J e i ú s 
del Monte; oompro censos, negocio alqui-
leres y vendjj fincas urbanas. Bvelio Mar-
t ínez , Habana núm. 70. 
8423 26-18 J l . 
Venta de f incas 
y es tablec imientos 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A C O M P U E S T A 
de un gran sa lón preparado, como para 
establecimiento, con musha barriada de 
prosperidad, y una accesoria contigua a 
dicho sa lón ; también ,se alquila o también 
se desea tomar $2,000 en hipoteca, mone-
da oficial. Informa su dueño, J e s ú s del 
Monte, Pedro Moreno, en Herrera n ú m e -
ro 3; de 8 a 11 de la m a ñ a n a y ele 3 a 
6 de la tarde. 
9568 8-15 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la, brisa, con sala, sa -
leta y 5|4. en $4,500; mide 222 metros. Otra, 
moderna. Aguila núm. 220, con sala, sale-
ta y 5|4, y 2 patios, para familia de gusto o 
establecimiento; trato con su dueño en la 
misma. .9597 4-15 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O 1 C A -
sa con portal, sala, 414, saleta, 1|4 para 
criado, azotea, pisos finos; Calzada de L u -
y a n ó otra, zaguán, 2 ventanas, 4|4 bajos. 
2|4 altos, sanidad, pisos finos, próx ima a 
Toyo. Figarola. Empedrado núm. 24, mo-
derno, de 2 a 5. 9592 4-15 
P A R A UNA I N D U S T R I A N U E V A 
y lucrativa, se desea un socio con pequeño 
capital. Informa B. Valladares, San Nico lás 
núm. 02, altos, de 9 a 11 a. m. y de 6 a 10 
p. m. 9432 4-11 
C O C I N E R A MADRILEÑA D E S E A C O L O -
carse en buena casa; entiende a l a españo-
la, francesa y criolla, con inmejorables re-
ferencias. Chacón y Cuba, altos del café. 
9.131 4 - í l 
A M A R G U R A NUM. 63 
Í Costureras para, coser en el ta -
doconas. Ü384 6-10 
C A L Z A D A Dp] V I V E S . C E R C A D E E L L A 
vendo 1 casita en $1,400, renta $15-00, de 
maniposter ía; barrio de San Lázaro otra, 
con sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad, 
$3,500 y $170 de censo. Figarola, Empedra-
do 24, moderno, de 2 a 5. 
9591 4-13 
V E D A D O . L I N D O NEGOCIO. GANA $22, 
casa moderna, de azotea, jardín, portal, sa-
la comedor, tres cuartos, sanidad, mosaicos, 
$2,400. Lake, Prado 101. A 5500. 
C-2882 4-13 
N E G O C I O S U P E R I O R . V E N D O P A N A D E -
ría, 3 sacos diarios, con carros, maqui-
narias hierro, moderna. $3,500; dos bode-
gas, $2.500 y $3.500. $40 y $70 de venta. L a -
ke, Prado 101, A 5500. 
C 2883 4-15 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; Jesús María: $8,000. 
Lampari l la : $6,500; Misión: $2,600; Animas, 
de esquina: $15.000; Chacón: $14.500. E s -
trella: $9.500. Evel io Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa, rasa con jardín .portal, sala, saleta. 
5|4. gran comedor, cuartos y baño para cria-
dos y buenos pisos do mosaicos, $6,500, libre 
de gravamen. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
9563 4-14 
¡OJO, B O D E G U E R O S ! 
Se vende una bodega que hace un diario 
de 70 pesos. Se da a prueba, y lo que se 
quiere es venderla, por causas que el com-
prador verá . T a m b i é n se admite un socio. 
Informan en el Mercado de Tacón núm. 11, 
café " E l Central." 9457 5-13 
E N MARIANAO: S E V E N D E U N A C A -
sa con mucho terreno; propia para una 
gran cría de gallinas; patio, traspatio y ár-
boles frutales; a media cuadra del Havana 
Central, en L a L i s a . Santa Br íg ida núm. 
12, su dueño, a todas horas. 
9485 4-13 
P R O X I M A A M O N T E S E V E N D E UNA 
casa antigua, con sala, comedor, dos cuar-
tos, mosaicos, sanidad, en $2,100 M. O. No 
tiene gravamen. Informan: en Munrkiue 
núm. 228, bajos. 9484 4-13 
C A R B O N E R O S . G R A N L O C A L CON '.•'A-
rima, punto inmejorable, con vida propia 
segura. Informan en Villegas núm. 107, 
antiguo, casi esquina a Muralla. 
9482 4-13 
A LOS P A N A D E R O S 
que quieran hacer dinero. Se vende o arrien-
da el contrato de una casa con altos y un 
gran horno, propia para panader ía y v í v e -
res, en el mejor punto de la ciudad. E n E s -
trella 39, altos, a todas horas; trato directo. 
9480 5-13 
E N S I T I O D E G R A N P O R V E N I R S E V E N -
de una vidriera de tabacos y cigarrois. In-
formarán: Cárdenas y Apodaca. 
9471 S-13 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S , V E N D O 
una buena y bonita casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con balcones al gran 
patio, cuarto para criado, baño e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
9500 4-13 
Se vendt; una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de. emigrantes, con una 
venta de $50, que puede practicar, y se le 
garantiza al comprador; le quedan 6 años 
de contrato y es barato su alquiler; por te 
ner que ir su dueño a E s p a ñ a ; informan: 
Inquisidor 10 y 12, Alonso Menéndez. 
9433 6-11 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E INQUI 
linato; informan en Virtudes núm. 92, mo 
derno, a todas las horas del día, menoi 
de 3 a 5 de la tarde. 
9442 4-11 
GANA $30. GANGA. M I D E 7% x 39^,, T E -
rrenos con 6 cuartos nuevos, cerca del 'tran-
vía y se / ta todo en $1.400. Lake, Prado 
ÍO1. A-5500. C 2885 4.45 
D O M I f t G O G A R O I A 
VENDJE Y COMPKA CASAS, 
T K R R E I S O S Y B S T A l l L E C I M I E I N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdico Ijilerés 
l u í o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2 7 8 0 ' ' Ag . 1 
F A B R I C A D E M U E B U S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y ÜN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte nú-
mero 383, café. 9429 26-11 Ag. 
P I A M O S N U E V O S 
Hamlí toB, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú^ 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
M A Q U I N A S d e E S C R I B I R 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.I 
VENDO: 'Remington -Smi th Premie» • MonsrchJ 
Ollver- Undcrwood- Royal| 
l_ C. Smith Bros. 
eMalir iSlM Cr. feetu. 
INSPECCION MENSUAL] 
^$ i.co Cy.{ 
LUÍS DE LOS REYES. 
COM POSTE LA 133 
T E L E F O N O A 1 0 3 0 
8685 S6-24 J l . 
NUESTROS REPRESENTANTES EIM98 t 
• 
• 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , 
Ingleses y Suizos son los 
t S R E S L M A Y E N G E . C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PARIS { 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i m 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
P E S i l 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R CüABÉTlCO 
El V.'NO URAMADO PESQül ü 
fuerza y vigor; calma la sed é impidí 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax , etc. 
Venta al por mayor: PESCCI en BardMUI 
v en todas farmacias. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
s 
S E V E N D E N 
un a u t o m ó v i l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Lu i s Rodríguez , Santa R i t a núm. 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 Ag. 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O S O Y 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena Vis ta o 
Víbora. Calle A núm. 214, a todas horas. 
8966 15-31 J l . 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubierto; varios t í lburis y arreos de MSO, 
y dos guaguas. Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 10. Te lé fono A-7980. 
8807 26-16 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O D E OO-
che. Puede verse en San Gregorio núms . 
2 y 4, aí costado de la Sociedad del Pilar, 
y tratarán de su ajuste en Prado núm. 
34, bajos, de las 12 del día en adelante. 
9402 4-13 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal-
deras es el de L A C E R A M I C A CUBANA. 
Fábrlei i eu San CriatAlial. 
Oficina: Habana 85.—Telefono A-líT-lO. 
H A B A N A 
C 2789 Ag. 1 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca, de Fábrica) 
Los niños y adultos débiles y 
emaciades aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
ín todas las Farmacias 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y 
L O N D R E S 
CÍA. 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 K . W. Se 
vende en buenas condiciones y se garanti-
za su buen funcionamiento. Vilaplana, Gue-
rrero y Ca,, Infanta núm. 62, Habana. 
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